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AMONG THE FARMERS. 
CwtMl B Una M >ni«lnl l|lk<ll>ltf»l UfiM 
li MMM AMNM 111 «MMWMkMtMMll 
tan<MI for Iklt >W|<«r«wi| u lluil U HAM 
**K titkUural fclMM •••furl UnmiM. 
ruti m* 
* iwaia kt IWliNMtni 
THAT OtO C<M*. 
h«d <Mir* or A* 
• till th* MIm "I »>»•. ra|«nUlly hr> 
row mat, I will bm mention a rtw, 
la ttn> rr««ll of dllfrrrnt IIimIi 
of f •. TW t«« «m ■ rtM 
b? John l(ut>iaMii o( NHimer, » bo kr|>( 
her rlrttn iwn, tiU|<u*U« uf hrr <»n ac- 
count of old i|<*. Hhv ••• traded fmw 
"i" to Motbrr for t frw inri, M«| 
| U>IM by fwy mm u l»ts| of lb* brat■ 
MrtfJ on# thought I bp tb«MU 
• nr*r at hand where »hf would drop 
tkn>u(H, iKiitrijiifnilf rxh oof «u 
antbma that the other man ahould 
Ibr lut*. latl fall ih* writer 
found hrr wtih «noiber John, "nalht 
frntlr larlli of Hartford."' 
I dkkrml w IIb John, allowing f|S for 
hrr ni«t)il)t. Im4 hrr home, ilrwrd Ui 
o»rt, milked brr. I «■*« than two i|uarta 
|>rr day. Thought the tuatlrr om. 
ntn«|kt, la tradr parlance, "I hat! go* 
Muck.** Wool J Ilk* to MM about a Ira 
dollar Dot*. » tMiimetuvd to frrd with 
abort •, mral and cotton ami. Aftrr a 
frw dava at |trr|«rtton fwil, I for brr 
11 I«nli per >U« of Ibr above mixture 
*»he gained fleah and Increaard to from ■< 
to A «juarta irr dat. 
Aa I i««U not ot>taln cotton ami at 
onr time, I aubatltutad gluten. Tbla 
raawl a falling off In milk; the color 
alao aaa off. I.aler I fed oat meal nod 
rotlon mH averaglag 13 crata |«rr day, 
iwnailui the t<>a to from T to a <ju«rt • 
l«rr da v. 
Tklakln| |>r«»«rot|rr «heaoer tban hay, 
and railrr to br maatkmtrd by I na of 
brr age I alwata hrld age lo re«|«vt I 
N but about > pounda per arrk. 
Treatment la another point. The chill 
ahould br tahrai from odd uatrr. I 
water at noon, aa tbla la the warmer 
tlmr. Wrt the fmt at night. I'erd dry 
In thr morning, kr«l the* will no* drink 
at mm. If la Mtrrr weather a row 
ahould »how *lfff>a af »bill. I t>Unket brr 
UBtll «hr ceaara to trembl*. 
Now If aav •b 'uld accuse ror of u*lng 
four time* tbe valuaMr »|iai* mjulml 
to give polata and condltlona of one old 
row, my ric«*a la, that I lewrurd to 
MrtknUrlir, by attending thr Kanuera' 
laatitMta. IS. Tilth*. 
Itu.kllrld, Malar. 
IS IT ItCCMARV TO SUSMtHQl THt 
CANS! 
la the u*r of the ( ooley tank thil ciin 
In oar ova private dairy opera tloaa. oar 
phii<>*o|>hv ha* not i<nn«Utrv<i It nec- 
ra»arv that thr rana Iw mbMrrfiO la 
uriWt to Mitra the rlranrtl practicable 
irnaia<, vara oaljr Mniukm that IW 
kf«l water t«e ki'|4 abu«f the height of 
the milk la the raM. Seeing the ititr- 
utent la one of oar rtijuafn thai the 
dalryaien at the iiwDnlkut i-titivealloe 
1 
tumped oa In the claim made by Prof. 
JorUaa, that the •ut>uwr|riH« «m aot 
at»*<>lut* It nevr%«ary to good work, for 
they hat! iirvtnl to the iiatrarj, we at 
ocH-e ipplleil to l*ruf. Jordan to learn 
whether eiperiatenta inndHitnl bi hlai 
hail *b«>w ii that we, aBil nthera follow- 
lB| the atar method, were IimId( arewui 
by Mkh pmtlce la reply he ha* kind- 
ly farnlane«t data on the matter. whUh 
we five to the rwadera of ttie farmer 
for their *«et»e(lt 
r»>r. MMuk'i hi.ft t. 
T«o rvw*«>a* aie dlmtly or ladlm-tlv 
put forward why •ahowrgtiig *hould t» 
Miuml: 
1. I'lte i-«>«u|MMltloa of the ere Am It 
a»>>re ualfurm whea thl* I* done. 
2. I jrm» fat U left la the »k mimed 
rntlk than Otherw |ae would h» the race. 
So e*perta»eiital mMtik* la at ha ad 
to >huw whether the Ural tUla lata 
aioildahf* w|(b factor but. IV oaly 
|n>««iMe ma»u that caa be offered. how- 
rtef, why *ubmrrgltij{ alTa-vta the 
•Uteary of vream. i* Hut It prevent* 
evaporation and conaa-ijaaent thUkenlng 
of the aurface of lite i-ream, lint when 
the fan* are la a t loaed fablltet, the air 
uier lite water mu*t tie •» aaturated with 
moiature aa to pr» lude evaporation front 
the ore iB>. e*ea If th* Call* are not *ub- 
U»«rf' il. Ilut thl* padnt I* *c*Ne|) 
worth ar(«la(, for <»ther uaavoWlwbh* 
f >ndltlona ao lufllteiH-e the |1H1|iihI||i>D 
of imn aa to oxupletely oimhaioa 
thl* la rffKt. 
The Mtvn I aUlm I* tit* more impor- 
tant, and inaivrtlii( wbkli a cert.tin 
•Ki' iint of data are fort uu ttelv itilltkle. 
\« we atated III llulletl V. 
•Ueal from thl* atatloa, ami puhllahed in 
> the Farmer, a rvpreaenUtl»e of tin- »ta- 
| tlo« V tailed two ligthlrwl 
and taruti- 
four farm*, aupplylng milk totao < reain- 
efW, II d took aamplea of the akiuiiiied 
milk. Vmonc other data be iiota-d the 
mwaarr of aettlbg the milk, whether k-e 
wa* la thr tank*, whether the raa* were 
aabmergeal of not, and if not, (he (Jeptli 
of the water. 
la making up the umfra preaeated 
herewith. It ahatuld ba *tatad that thr 
flrat twewiy-flve fartua are excluded, aa 
Do iwurd w a* mule of the depth of the 
water There are alaat n«luted a few 
twaea w here top^h burning waa |.r»rtki«il, 
bei-avae uniform toaditioaa should pre- 
«all la aut'h a oxwpariaoa. A|«lt, thr 
tain ahrre n«» ke wa* u*ed. or other 
utifa*oraMe dhumaUiuta eiiated, are 
not lm luJed. with theae eit^|4ion*. 
the figure* obtained are aa folloar*: 
X« ml ..l«vnalfc-aa Ml* Mi 
>a waa f*H ia*if|el «e lawt* I. IM 
S» mHtk rata* M hU h|i I e» aawlwl. .. * 
far <tai *4ib »iik rat la 
aitH a* a*iel «aaa. 13 per rtal 
hit raw* a4l» milk f *l la rwwa 
The dilh'reot'e ia aiiglitly In favor of 
•utxnergtug, but I* not large rnuu|b to 
have any prartlt-wl tmportaace. 
It la noticeable in Utatklng over the 
rwrd* mentioned In the forvgolag. that 
a grwwter |i*rieau|* of Jeraejr and Jer> 
Mf gradea were found aaioag 
tlte 
patr»a* of the Tamer factor) than 
aaaoi g thoaa of Die I'oland factory, the 
latter owning a •omewhat larger Mi 
|a>rtion of >horthoru and llolateln 
grade*. Fur thia leaann It U pataalbly 
more m*t to o«|ian> raaulta among the 
patn»ua of the aa me factory, aapevUlly 
a* the M#n« aabmergwri** ra«ra ware more 





*—' ■««« •• i"r r*"1 
r»r •••« »"k '•« '• ',••• 
Ml ml ■■>!« » •* "•»' *•' t*' " 
rvuiK inndl 
W. y*4ruM »n» «•»« Xbn n»« m mmiml. »■ 
>o iMlruk* wttt T+ma —4 ••I'MI§•>! •* «•*! 
rtflMl Mil IM !• 
.mm. nlwrH «r mM. -JM f»f **•« 
r» *»•« «*>» tf'^— ■, Ml MlHMfgPl «f Mipl, .. Jll !**•*•! 
IV rniKil« •>!••• 1)1.i »hrr» th* cao« 
»rrr i»>( i«lHurr(nl or wiM, Ilk 
•»f nalrr »irW from b«lf the bright «»f 
Umm to a kvol « it. tb* 1.1,..t!.•« Mr. 
Iu;n «Utr» tbtt tba porpKT wawd to 
bo t« h«w tit# «itfr u blgb a* tb» 
Bilk, or *t*nr. 
Tb» vako of «ut fn<-rgliif u ntnni 
o( d« rw«la( IIm aiM* of fat la lb* 
aktroiu-d uulk, <Iom not Im-w i|i|Mr- 
rnt through lb# f»mp»lng tUfurra. It 
ikiivkl b» Minbwfd. Iwtrw, thai In 
all thaao le* NiMl, iud kept Id 
tlM taaka all Hm> t in.*- If ttiU mm i.ot 
>U»or, thr ciMOfM awkl af.^rar to bv la 
favor <»f •«tHarr(t(|, hrrau** thr gr*mUr 
tk» toIubm of •alif, thr IfM It* Ifm- 
pMtura aoakl I* nM br roollag tha 
vara inllk.-Karnrr. 
1'niltt la mad? bjr rvdarlaf rutl u 
•all aa bjr arlllo^ for a big bar prlra. 
If mr aatgbbor a»«t»»da battar thaa 
yoa do flod oat how ba doaa It. 
Laan to do auaatklai or aaka 
MNMthlaf tbat |«»|da want. 
Bffla aow tba work of ■■klag yo«r> 
MUUMbaM poaalbto bard. 
PftOr. WALTER BAltNTINt. 
I That "death Imeaa •hliilng mark" 
kH bwn ilemonat rated MI]T thne* thU 
• Inter, and at friend iftff friend hat 
i)ni|tpnl iHat to join the rank* on the 
eternal ramping ground*, Ihm» who re- 
mained are ivnaclou* of the heave In- 
rwJi ma<le by dl*ea*e u|«»n the circle of 
trW ami true. 
The A rat Intimation of the lllneea of 
l*n»f. Italent I ne caiue la the new* of hi* 
death fn»m pneumonia, after oaly a few 
•U**' akfcneaa. In hi* departure the 
J frieml* of agriculture low one of theli 
*tnmgeat, mo.t faithful, moat devoted 
co-laborer*. 
lie a»a horn In H'atervllle In 1*31. 
After preparing at the t'obara (Taaalral 
Inttltale at Matrnllle, he eoteml the 
Maine Male College. graduating there- 
from In Kl, ha« ing taken the agri- 
cultural course, lie too4 a pet grad- 
uate nmrM) nf one rear at the Weeleyan 
I'nUeraltjr, at the c«>mpletl«>a of which 
he accepted a poaltlon a* aaaUtant 
chrmUt at the t 'onnectlcut Mala KtperU 
meat Matlita at Mlddleton. 
In l*> he ueat to Germany to atadjr 
agricultural chemWtrr. lie remained 
there two rear*, mvlilng In the mean- 
time a poaitloa there almllar to the oea 
hr he Id at Mlddleton. «»u hi* return to 
thl* country In l^t, he waa calleil to 
the chair of agriculture at the Htate 
College, which he ha* occupied aver 
•I IK* 
In l*<l, he wa* nnrrled to Ml** Kll«a- 
hHh Abbott, ami three children hale 
hern horn to them, tlie two oldeat of 
whom are now living. l*rof. tlalentlae 
waa regarded ■* one of the brightest ami 
alil«l men of the college facaltjr. i/ulet 
ami uno*tentatlou* In hi* manner, 
naturally reaerved, It «o not ea*r for 
him to *tand before the pahllc and dl*- 
cu** i|ue*ttoii« mi far In advance of i-om- 
uioii practice* a* to make them *eem he- 
yoml the remh of tlie ordinary level of 
work, yet mi m«n wielded a greater In- 
fluence, ami wheu a Toward the clearnea* 
and direct neaa of hi* thought always car- 
ried contlctlou lie waa Imleed a atu- 
dent of agriculture, hut he never let go 
of tlie practical, e»ery-day line* and 
while aeeWIng to atliaiav, remembered 
th»ae <* t.oae opportunity** keftt them 
■loan, alt I there lieatowed hi* mo*t 
earaeat. sincere effort* of him It m*> 
truly tie *aid that no man ever aaked aa- 
*l*tance and waa not helped. Koiaanl- 
fe«t ai* thl* aplrlt In everything he aatd 
or did, that he uoo the reaprvt of every 
one with whora le* c*me In coaUct. 
In hla m l<li n ami uutlaielv death. In 
the prime of maiihiaid ami at a time 
uhen hla lahora ami hla crunael were 
ne«er more needed. the Inatltuthin and 
tlie cauae of agricultural education loaea 
an able educator and a reliable defender. 
An Important plate I* made vacant that 
It ulll he difficult to fill. 
Ilia relatlona ulth the atudenla have 
hnmght him Into «lo«e latlmacle* and he 
h** been very popular with everv claaa. 
In the aot Ul life of tlie town hla cardial, 
genial *plrlt haa been remgalred, and 
tlie loaa to frlemla ami aaaoclatea I* 
a heavy one. Hhat then oiu*t It 1# Io 
(he loving ulfe, alio ha* been a he I |i- 
inate and ctmtpanlon. and to the chil- 
dren hereft of a father'* tender care. The 
tiod of tlie akloa ami fatherleaa only 
can rem fort ami au*tala thoaethu* dee|»- 
ly atfllcted.—Karmer, 
Bl GtTTING READY. 
Karmera are w*r««»rll)r Iniijr and get 
ao iWply Intrreated In ahttfTfr they 
are ii*nti( ihtl they are u<>( alwaya ready 
to iliip atirn the Hid# (ubim to prepare 
for Hir «urk of lh» n»it ar«M>n. In lltr 
(all they *"> tr«ipt*d |<» keep ||w plow 
u long aa tltr grvund U unfrnren 
a lid thru Ihrr tl»»r to make ready for 
winter after it la upon Ihrw. 
UItru llifjr (rial tlu'ir winter work 
getting u|> wool and draw In* out loga 
they waul to krep tlte team f»ll( at 
long a* the iihi* laata and If thev do 
thta thrr do not get the wood|»ll* out of 
the way, and the tmila retired and 
l>akntr«t, until warm weather and Urt 
<n niid are railing thriii to the field*. 
Ilwrr U rr«*ou enough for thla rondl- 
tlou of aflalra. 
Atvideola and detara will keep the 
work behind ami ll l« dealrahle to carry 
out I Ik* plan* made at the opening of 
tlie teaaon. Ilut the«e plana ah«Hild he 
made with more allowable for draw- 
tiacki mi that the work that la to follow 
ran he taken up wh* n the time cornea, 
lie getting rrwT oow for tin* coming I 
• pi lug. Ihluk tlie work all o»er and he 
moderate In four plana ao that a few 
ralnv da)a will not force you to work 
too hard. I>eate n*>m enough aonit^ 
I where for a pertain amount of Intprov**- 
menta on the fartu outaktr of the routine 
■g for the «Ml and «to«k. If 
you are going to build a new fence de- 
tldewhatlt •lull lie and get the ma- 
terial I'D the apart. There are mailt 
more pleating >d>a titan getting fenring 
out of a aw amp when the aurface la half 
aima and half mud. or a little later 
wItru the air la laden with aprlng odora 
ami Mai k lliea in njual parta. \ «>u ran 
make all thrae plana while working on 
tl»r woodpile and put tn a half day o«^ 
latWnallr carrying them out aa they 
are prrfevted. Of courae each man 
know a hla own bu«ln»-*a and how Impor. 
tant ll I* better than other |w»ople do, 
(tut It can do no harm to realm! thoar 
who are mi thoroughly Intrreatrd In the 
preaent job that there la another ae«M»n 
to come and It* work will lie juat aa in* 
porunt and aa hard to give up.--Mirror. 
CREAMERY BUTTtR. 
Th» real truth about rwnifrT huttrr 
la about IhU: TV wbolntlf dealer* du 
all they nn to boom It, aa they like to | 
hiadlf aa article o( uulforui i|ualltr and 
■ liprariMT far brtter than tu handle the 
aaine amount of gottda of varying uualW 
tjr, ap|»-ar «iice. aU<l mode a of |«rklDf. 
It la a go»*l- |H>rha|>« a Utile more than 
average-4|«alltr, but thr re arr lota of 
private dalrlea that ar» better, an! oth* 
era not a« (<nk|. I think the first pre- 
mtuui at 11* atate fair ami to a aiuall 
private dairy. 
A* to augara: Vny of the old folk* 
• III tall vou that two |M>utt.|a of "l.lght 
Havana Hrwaa" will awerien more than 
three pound* of our ImI whit* *ugar. 
\ea, lh<»* who lodulff In "llooey-dew 
• » rupa" art In It, for It la amply "black 
•trap** dortnml with aulphurU* acid. 
Fada go a great way. For yeara the 
large, cultivated at raw berry Mdd higher 
thau thr aat«ll field berry, but for the 
la*t two year* the amall onee have taken 
the lead "alrnply upon thrlr merit*." Of 
courae, If the market i-alla for tour 
•trawhrrrk* and Inalpld creamery but- 
ter, we ahall furnlah them, but I prafer 
a brttrr article With due defvreoca. — 
MM 
A writer In lloard'a lulrymaa give* 
|||M» bint a alwut "bow to get the row :M 
"WwJ out the rowa you now have by 
the war of the acalea and milk teat. He 
an re aid u*e both aad itjal thoa* that 
will n«K pav a profit. If you buy row*, 
buy thr I Tat you can, arlrctlng by the 
aamr mean*. tiet a parr blood air* of 
one of thr brat milk producing hreeda, 
w Ik> ha* for ancrator* the hnt of milk 
I r>«luc-r*. IUI«e the helfrr calvea from 
rour l«t«t cow a, tho*r. If poaalble, that 
have mothera and grandmothrra that are 
Bit milk producer*. 
The longer the 
of gitod ancoatry the more crrtaln 
I will you be of raWlog good he If era. 
Itring'up vour calvra right. Keod and 
care for them toai to produce rapid 
Ciwth aad development, 
but do aot 
d fooda that will mike them fat. 
Thry will prod are a beaf temleocy 
which will ha apt to cllag to them 
ihrough life and greatly Injur* their 
.. dairy <|ualltlee. At two yaara of age 
, thev ahould comuimce giving milk,—the 
hurinaaa of their llvwa." 
I 
Tu nuke i dairy farmer r»> 
«julr*a a Irrrl head and err rjr aeaaa alert. 
The firmer ha* heretofore arattered 
I hU rorr|lri om too lirp a aarfaca. 
The planaiof oa lha farm ran ba doae 
la a later a* well aa la wmmt. 
Make Um beet calcuUtloa roe ma r a ad 
•Ull j— waM a Utile 'food tack." 
THC JUDGE'S CHAROt. 
JI in IK rtHTM*! QIUMK TO TM« JU*t 
I I* Till: TIIONWK MI MOKN ( *«. 
Urutlrm** r>fik* Jury; 
Outhel-ih a«y or November last a 
most Md and lamentable occurrence look 
place la tbla county, and the rf«jx.n«trut 
at lb* her «Ur\tU charged with the mur- 
der of i cltlren of IhU dHinljr i and upoa 
)<hi ami u|m>o me ha* hern mat the duty 
of determining the law and the facta 
relative to that transaction. 
Thla la a grave duty which reata upoa 
ua. A more reaponalble duty can not 
he caat upon ua. and when we reflect for 
a moment and appreciate the n apoo- 
•IMIIty and consider the dutlea that are 
ca«t upon u* -dutlea that we oare to the 
peace ami welfare of aoctety aa well aa 
to the prlaouer upon the other aide, thla 
duty well-nigh overwhelma ua. It la 
not'aought liy u«, but It la that which la 
Impoaed upon ua by the laws of the 
atate, ami It heeomea ua aa cltUena 
charted with thla reaponalbillty to dis- 
charge that duty courageoualy ami fear- 
leaaly. It la well that we view the duty 
of thW hour In Ua atrnngeat light, that 
we make aure that we do no Iqjuatlce to 
any o—. 
Thr C4M ha* hrrn prMrolAl with ud- 
u*ual abllltr u|«»u thr on* tide and thr 
other. It I* well that tuth a premuta- 
tion ha* brrn mail*, that ««) nieatia 
|m»..U,|c to dlacovrr thr truth In relation 
to *ut h a Irtnurtlui ihouM br reported 
to. It It »fll that we ahould fUr herd, 
carr and attention, to thr proposition* 
adram-rd by thoar who iireamt tl»r cwar 
of thr eovrrnntmt. ami thr caar of thr 
rr«iM>n<lrot at thr bar. And wbllr It la 
wrll to do thl*, wr *hould *rr to It that 
thr Judffioriit la not warped, andthat onr 
•ympathk* do not trad u« aatray or that 
our prrjudlcea may not cauar ua to rrn- 
drr • Jmtfmrot that U lmwm-t. We 
n*\e tn ir»-*.l ih<- p«tli« of duty and 
Ju*tlcr. Thr reapetilrr coun*el h*»e 
their own path* to trvwd and their own 
rod* to aro>nipll*h. We harr no rml* 
lodralrw, no particular rrault to *rrk la 
thl* lairrallffatloa. t»ut wr mu*t trrud In 
tl»r opru path* of truth, and whrn all 
iImmt havr b«n rtiilomt, tho rr- 
ault will t* tirovrd, *ii I It brc«»u>r* your 
dutr, nt«rij|r«* of thr ronarqurncra, |n 
drclarr «*hat that rrault I*, haard u|«on 
thr truth and thr rvtdrnrr In thr raar. 
Her to It aa you atart on thl* Invratt* 
Catlou that tog arr unlnflurmwl by anr 
of thoar iwn*r« which might Inllurocr 
tour imlcmrnt to rrmlrr a irrrdki not In 
acrordancr with thr law and thr rtl- 
drocr. to It that you, rrprramtlnc 
juatlrr, holil Uir acalr* equally polard bo. 
fort* you commrmT to cast In and wrlgh 
thr nldratv herr adduced. Mart Inc. 
thru, without pa a* Ion, ulthout prejudlcr, 
without frar or favor, thiiltlng out thr 
world and It* Inlturncr*. looking aolrly 
and nclualvrly ami mtlrelr to that 
which la In thl* cwar, tt will b* Tour 
dutr upon your oath* to drtrrmlnr what 
the rrault la umlrr thr law which thr 
4 «mrt *ha11 glyr you. 
It I* only on thr aurfacr of thr |darld, 
tranquil lakr that onr ran arr unhrokm 
thr mlrroml llkrnraa of thr cloud* and 
thr *un and thr trrra which aklrt thr 
•horr*. |/t It br mfflrd by thr allchtrat 
tirrath ami thr lm*cr* hrroiur dl*tortrd « 
and broken And only whrn you main 
*our equanimity and lirrp your mlml* 
frrr from l>Ua and prejudice or aym- 
|>athy, can rou arr thr riart Image of 
thr cwar beforr vou which you ir* to dr- 
cldr, It* law ami thr drtallrd facta, ami 
tliua br rnablrd to form a o»rrrct Judg* j 
mrnt baaed uiMm thr mtlrr raar. 
Thr dutlra Invoked lu every atagr of 
auch a cuar arr not only arduoua but 
alao rra|H*nalblr; but while thr dutlra 
arr arduou* and run painful, thr law 
liaa dlvtdrd tln««r rr*|Htnalbllltlra and 
ii«i|rla all lnvr«tlgatlng a irltnr that la 
« hargrd ac*ln*t tin- r. nt at thr bar 
to *harv thrm. Kach ha«r unplraaant 
dutlra to prrform, thr counart for thr 
Half, thr i-ouuarl for thr rrapondrnt, 
t br t 'ourt, and Jurv who arr to drtrnnlnr 
thr fait* and thr decision of thl* ca*r, 
ami tliry arr dutlra which thr aafrty ami 
wrlhrr of thr o immunity reoulre 
•hould br dl*«-harcrd truly ami fairly to i 
br *urr. but flruiU, faltlifullr ami frar-1 
Mr. 
I be crime hir(nt ifaln>l the |irii«n> I 
er U one u| the (rttftl kixmn to our 
criminal law. The ltd that It W onr ao 
(rat* I* |>roprrlr ur*e<| upou you by 
the omiiiwI fur lb* rr<|Nioi1mi and lln- 
Ira me. I attorn** general «bn r*|irwnt< 
theatate; and luooeaeoae only that ran 
t*r oiDtldrmi Important and that la In 
r*llku( for your »uoa| careful anddellber-1 
»•. ii>n«|iicrallon ofthecaae. I'lw |- nalti 
•llMhnl to thr nlHcr la one that »r 
have ootlilog to do with. NVhhrr »mi | 
n«>r I art* In aiir degree reaponallile fur 
tlw |wnalt» attached to the crime cbcr*- 
nl. <Hira ia a (iitrrnmmt of lawa nhkli 
rmitialr fmm thr |Miplr. The mint It u- 
tloii haa in i..I the powera of the gov- 
ernment Into three dlatlnvt drpartoiral*, 
the leglalatlve, eie*uti»e and Judicial. 
and a* a rule no n belonging to 
on* of th«» ilepartmenta (hall eaerclae 
any of iIm> powera la-longing to either of 
Ibr other*. Tbr leglalatlve department 
lutkn tl»e U« a defining crimes, atxl 
!!*«•• tlx* penalty for the violation of 
litem, and whatever may be the vlewa of 
anjr of ua In relation to those lawa or the 
Kitlabinent 
or |ienally died by the 
;l |ature. It la not for ua to cunalder 
that here, I Kit to carry the law Into 
effect and to administer It. Theae dutlea 
we inuat dk-harp it nil haanli, 
whether painful or agreeable. 
Ileforv proceeding in the Inveatlgatlou 
on your |»« rt of the facta deve|o|«ed In 
tbla r*«e, It lininnet my dut y to give 
you aoine Instruct iona In relation to what 
the law la applicable to tliese facta aa 
you ahall Itnd them. 
In the rtrat place the law presume* 
every dtl.en charged with crime to be 
innocent till lie la proved to be guilty 
beyond a reasonable doubt, and every 
material allegation of the government'* 
complaint mutt be proved. In civil 
ariWua, laauea between part lea are de- 
termined U|M>n a pre|«»niterance of evi- 
dence. In criminal proaecutlona the law 
la ao careful of the life and liberty of 
the cltlren that every material allegation 
muat be proved beyond anr rewaonahle 
doubt In tlie mlnda of the Jury—proved 
tieyond a reasonable douM, becauae If a 
reasonable doubt retnalna In the mind of 
the Jury, the fact la not proved. I ahall 
Jive vow 
what I understand to be the 
rllnltlon of reaaooable doubt. 
The material a I legal loo a which muat be 
proved In the indictment which la before 
you are, IIrat. In relation to the time 
w hen thla offence took place. It la ii> 
leged to I* upon a certain day. Hut 
day la not material. If the Indictment 
allegea a day different than the iHth dav 
of November, It la nut material that It 
be proved aa laid In the Indictment. It 
I* material only that It he proved to hare 
Uken place at the time when the alleg- 
ed offence la abow n to have taken place; 
and II It appoara to have beeo done on 
the lath day of November, U will be a 
compliance with that allegation, even 
though It may b» alleged upon the 13th 
or l&ih day of November, or any other 
day In that month. 
the or*! U the pltet where liM offence 
vu committed. It mutt ba ihown to 
he committed lo th« tows auctioned lo 
the lidldiwol, Ibf place thm m al- 
lejed la the Indictment. Upon that 
there U «o coatro rarer. 
It muat be ihnto that Ilarrlaon A. 
Whitman, who la alleged to hare beeo 
arardered, hat mme to hi* death; death 
maat be proved. And lo addition lo 
that. It la oeraaaarr that the forernmeut 
aatlafr joa bevoad a reaaoaahla doubt 
that tbla raapoadent who aUada chart- 
ed with the oommltaton of thla crime 
waa the peraoo gallt 7 of the crlaM which 
la charged. Id other word*. It maat ba 
ahowa that thla peraoo whore death la 
alleged to hare baa* cauaad bjr thla re- 
apondent, died la coaacqoeooa of aome 
act nf thla rrapoodaat, and for which ha 
maat ba held Kgallj gnlltr. If It la sot 
•hows that the act waa ooaa bj him, 
ahawa to yaa bayaad a raaaooable 
doobt, or If daaa aaAer aadi etrcam- 
Wire thai it ataM mi to gnlltj 
4m U» rata of law which I shall glw 
jrtm, than ol courve the |omuMl baa 
tot auatalaed IU allegation*. 
I will apeak of the <|ueatloa of rtunt- 
able doubt. TIm l«*nu Itaelf la Uw brat 
definition of ll, perhapa, that no Im 
flfM. I aay It It not a man* poaalble 
doubt, becauaa anything relating to 
human alia Ira may admit of a poaalble 
doubt. Tm evidence muat eetabllab tha 
truth of tha al legal loua to a naaoBabb 
certainty that (uuiIim'N the understand- 
lug and aalUflea the judgment of a rr i- 
aouablr m«n. H»rn»l a reasonable 
doubt doeau't mean beyond an unreason- 
able doubt, ami not t>eyond a poaalble 
doubt, la other word*, berond a re*- 
aonable doubt mean* that It require* 
proof auch aa full/ aatltlfee the mind of 
the guilt, ao tl)al In devlarlag It you feel 
that you simply declare the truth aa It 
ha* been proved to you. 
The crime charged In this Indictment 
la murder, ami murder l« defined by the 
atatutea of our state aa followa: "Mur- 
der la the unlawful killing of a huium 
being with null, e aforethought. alther 
eipreaa or implied. When murder l« 
committed with eapreaa malice afore- 
thought or In perpetrating or attempting 
to perpetrate a crime puntahable by Im- 
prtaonmeat for life or for an unlimited 
term of year*. It tha 11 be deemed mur- 
der of the flrat degree ami puulahed bv 
hard labor for life. When murder la 
committed other* lae than la aet forth In 
the preceding section It ahall »«e m I 
murder of the second degree and punUh* 
able by Imprlaonment for life." The 
atatute alao In another aectton provide*, 
"Whoever unlawfully kill* a human lie. 
Ing In the heat of passion on sudden 
provocation, without e 1 press €»r Implied 
malice aforethought, or commlla maa- 
alauchter aa deflneil by the common Law, 
ahall be puuWhed by Imprlaonment for 
m»t more than ten year* or by fine not 
excelling one thouaaud dollar*." I reed 
you theae atatutory pnnUlont her«u«e 
upon tboae provisions tour verdict mu«t 
be founded If jrou find the reapoudrut 
guilty. 
I'b* lira! r|«-mrnt in lit* (lull Ion llul 
I tmr (iirn yim <>f the .rim.- of murder 
U Ihr willful killing of • humiii twin*. 
Ilut liiuat lUllilw |»l I In thr t r HI.- 
iharg«<l Id au IndWtuient uf thl* nature. 
1'|M»U thl* tin* defence Ukra lull* 
«i:li il». goirrniueut, claiming that the 
Willi- £ wa* not Jour In th- r«-i|Nindrnt, 
but lijr aoror othrr |«rt>. I t|irak of 
IhU at till* ir I iU(d of tli- cturgr, In 
onlrr that tou mar iiol !»• ntl*M !• jr 
what I ahall *av In my definition of mur> 
•Icr la thr flrat or arcoiid drgrrr, or <>f 
tuaualaughtrr. | ahall drltnr tlira* term* 
ami tlir rlnnrnU neeeiaary to coiutilut* 
rath offrncr, lirciuw ii|»«n llul |ir<>|M>«l- 
Ikiu ami that Ihwrr uf tlir go*«rnmml 
ii iimrolnl lijr the learned attorn*) 
grnrral, It I* * I tlut thla r«I 
rut la guilty; and when I ahall hirt 
flnlahrd I If iti Unit ioii pertalulug to 
IbM irirrtl iilfwcn I alull -f »W of 
Ihr .I• f• 111 •• » In Ii la art U|» ami u|n>u 
whlth laaur l« taken by tin* r**|H»mieut°a 
«• >1111 > ! «Uh tin* government. ami tlirre- 
f"H m It* naluralonlrr aa |irr*entn| by 
thr government. It lirtumn my dutr lo 
onlrr to uukr ilear to )<>u ainl aa |»l«ln 
aa |»oaalble the law pertalulng to munler 
murder either In thr itrit or aerood 
ilrfnr, ur even manslaughter—to (Itr 
fM the | 1111 11■ 1 « whlth irr •• i j■..• 
t .. 
aa bearlug U|mio that theory. ami whlth 
la claimed on th* |»art of tlir gotern- 
■Mi ami lo |>rr*rnt (tut Urat In ll* 
onlrr. Ami then near the i'Iiht | ahall 
|irr«rtit the tlworjr of thr drfrncr ami 
fall your attention to thr la*uea which 
are takrn hrtwren thr counarl for llir 
rr«|M»mlrut and thr learned c.hiiim-1 for 
Ihr government. 
To roiutltute the crime of murder 
thrrr mu*t alwaya be (iriiml llul Ihr 
unlawful killing waa dour with uulloe 
aforethought, rlthrr • i| i« or Implied, 
hn-iuM- aui'h la tl»e «tatute definition 
glim by the law* of our *tate. It la 
virtually a n*-euactni* lit of tlir common 
law doctrine rmbodlrd lu our lUMUf) 
r»nlr; and, aa I har>< avid, to conatltute 
tnurdrr Ihrr* muat be proved an unlaw 
ful killing; that It wai ilonr with nullre 
aforethought rlthrr eipreaa or Implied. 
TIm> Imiulry that arlaea at thla |n>IuI I* 
wlut la tlir meaning of the trrrn imii > 
aforethought aa uanl III ikla <1. Unit >n 
I go (lowly ali i carefullv. reutetiilwrliig 
tlut I am aiiraklng to mlmU Ilut «rr MM 
a< uatomni to grapple with Irgal drflul- 
I loin ami Irrm*. I ahall tri to uukr nit- 
arlf umlrralootl by you; and a* lhaveaald 
th«t to (on«tltulr inunlrr there muat he 
proved iiiillt-r aforethought, rlthrr ei- 
preaaor Imidlrd. ami it Itninnra i..-. 
aary thrrrfore for ton to understand 
what la tlir mraniug of nullt-e afore- 
thought aa n»«-l In llir drtlnllkon of 
inuribr wliUh I lu*r gUrn y«»u, I 
will aay thl*: that tlir word malU'r 
aa hrrr uanl Ii not u«< I In ll»r 
Enrral tMipular arnae iBdlcntlng 
in«lr*<>- 
Hmv, III will, lutrnl, or a dralrr for 
rriniKr that la llir |M»|tular ilrfliilllon 
of nullcr. 'I lirrr la am>tlirr inraulng to 
iiullcr, and what I* known lu law aa 
• legal dellultiou, and U U used in the 
connection lu »hUb I have *|token In a 
Irftl »eu*e ; and thr definition whl>h opr 
•Mitt lo thl* country have given to thl* 
term at rmltnifil In tlnr crime of murder 
I* thU: "Malice In tin* Irgal aeti** de- 
note* • wrongful ad done Intentionally 
without Ju*t c«u*e or riiuw." 'I'hU U 
the most hrtef, lerw, and »iMM|irrlifO* 
live dellaltlon of malice In Ita legal 
MM that can l>e (<»uiid. It U not, a* In 
ordinary siieech, an exprratlon of lutred 
and III will to an Individual, hut mean* 
any wicked or mischievous Intention uf 
the mlud. Hence, when the law make* 
u*e of thr t«-rui malice aforethought a* 
decrlptlve of the rrim<* of murder, It I* 
not In t* under«tood merely In the sense 
of malevolence to |>eraon«, Nut a* mean- 
log that the act haa beru attended with 
audi circumstance* aa are the ordinary 
symptoms of a w kcked. depraved, and 
malignant spirit, * heart regardleaa of eoclal duty, anJ deliberately bent on 
mlachlef; and In general any formed de 
aign of doing mlachlef may be callei! 
malice; and therefore not auch killing 
only aa proceed* from premeditated 
hatred or revenge agalnat the jteraoo 
killed, but a I an In many other cwaea auch 
killing a* I* accompanied with clrcum- 
aLante* that ahow the heart to be tier- 
veraely wicked, I* adjudged to lie malice aforethought and consequently murder 
The killing of a peraon wrongfully 
wltliout Just cauae or excuse mar be 
aatd to be done with legal malice afore- 
thought. Nor la It nei«aaary to a<onatl- 
tute the crime of murder that malice aa 
I have defined It to you should he ahown 
to have exlated towarda the peraon kill- 
ed. Kor Instance, If the party accuaed 
form the dealgn of unlawfully killing A, 
and aimed hla gun at him Intending In 
discharging It to kill him, and he inUsee 
A but thereby ahoota II, who la hla beat 
friend, aod agalnat whom he entertalu* 
no malice, he U guilt v of murder juat aa 
much predaely aa If ne Intended to mur- 
der It, because hla purpose la doing tlie 
act la a wicked |»ur|M>ae, Indicating a 
wicked and penrerae mind, and h* hii 
the luteullon of killing and murdering, 
•ml It la Immaterial wnether lie aca-om- 
pllah that purpoa* upon the person 
whom he Intended to murder or upon 
another. The Intent to kill character!!** 
the act, goea with It In auch case, and If 
the blow rvachea any person It cm lea 
with It the criminal Intent to kill and 
murder, and If It takes effeaH upon other 
than the one loltotM IIm crime li ■ mr 
o«l preclaeljr the mom ii though (he 
latent had bftn to kill sad marder the 
perton hit,—preclaeljr n If ilnlh hal 
foiowi fnun the • oand Inflicted, though 
the Intention of the pert? he n<»t to kill 
the peraon hit. tttlll, If It I* hk Inten- 
tion to kill iny peraon, tod lb* bl>»* 
take* eflVct upon i peraon other th«n tb« 
on* lnt«Dd«d, It W »a (Relent to contiltute 
the crime of murder If death «••«««, and 
•uch It the language of tbe derUloot In 
o«r owa report*. 
Ilarlrtg thua glreu you to nnderaUnl 
the meanIng of the word mall<« m em- 
braced la the crime of murder, I • III 
proceed om atop further tad aar that by 
Mr aUtutea marder la divided Into two 
term. Whee marder U committed 
with iiprm mallea aforethought, or la 
perpOrirtag or attaapUag la perpetrate 
• crlma paoUhable by lapriaoomrnt for 
Ufa or for m unlimited term of jrear», It 
ah*ll bo ilwtJ mardar la the flrat 
degree. Wlwo murder W ounnlllnl 
oilier* lee than la aet forth lo the |inwl. 
Irk aectloq wbkli I have Juat glvea you, 
It aha 11 he deemed murder la ton aec»ad 
diftw. Now, proceeding a atop further. 
I will call your attention more particu- 
larly to Uw dUtlnctlou brtwmi the two 
degreea of murder. and It ttrnmr* ho 
pnrtant that you abould underaUml ao<l 
apply the dlatlnctlon In the caae now Im>- 
fore )i»u ; for If you •IhmiM flnd the pris- 
oner at tha bar guilty of murder, then It 
will tw«f tour duty U» determine and 
by your verdict declare whether It U mur- 
drr In lb* llrat dfjrw or aunUr In tlx 
aecod degree. 
\ ou will notice that to ronatltute mur- 
drr In the flr«t degree In the caae which 
you ar» now «onalderlng, It la n«wurjr 
that tlie government iImniM aatlafy you 
beyond a reasonable itoubt that the kill- 
ing waa with malice aforethought e*- 
l»rr«a. Inaamuch aa It I* not aho«u nor la 
It claimed that It waa done In perprtrat- 
lug or attempting to perpetrate a crime 
(•unUliable by Imprisonment for life or 
•a unlimited term of yeara. It la Im- 
portant to understand the meaning of 
e«|ireaa malic*. I have given you the 
definition of malice In Ita legal aeuse, and 
now It becomes ••.(u % 11 v Important that 
you understand the meaning of U *ben 
the |>Nli or qualifying term aUoda be- 
fore It —eipreaa—and thro you *111 un- 
der ataad the meaning of eapreas malice, 
which la nereaaary to he hy the 
government before a verdict can be ren- 
dered for murder In th- flrat degree. 
Kvoreaa malice sod lm idled malice, aa 
they indicate tbe two different degreea 
of murder, I give you their deftnlttoaa. 
liH ua consider flrat mailt*, or 
that malice eaaentlal to constitute mur- 
«ler In tlie flrat degree. Kipreaa malice 
latitat ahlch la proved aa eiUtlng by 
the evidence aubmltted to the jurv and 
In tlie legal aenae of the term aa I luve 
already aUted to you, ami uot neceaaarl* 
ly In tlie popular *enae. Kipreaa malice 
la defined to be when one peraon kllla 
another with a aeilate, deliberate mind 
and formeil design. huch formed dralgn 
may tie evideo* ed by eitertial rlrcum- 
stancra discovering tlie Inward Intention 
and tlx) miwt usual evldeacea of eipreaa 
malice are clrcumatantlal, am h aa It lag 
III * alt, antecedent menace* or thre«t*. 
former grudgea and concerted u lirmea 
to do the party aome bodily lurm. In 
other words, eipreaa malice la aliere It 
la proveil by Hie facta ami clrcumatancea 
dlM'loanl a tilt h accompany tlie act of 
killing, by proof either direct or clrcuui- 
aUntlal, tending lo ahow a pfecoocolved 
and previously formed pUn and dealgn 
to kill. \ UU can Imagine caaca where a 
peraou Ilea In wall or haa a (nidfc 
agalnat another ami It la proved In tn» 
caae, and threat* have been made and 
menacea. Hiere la a IMw4 dealgn to 
kill the (Marty. and lo auch caae lltr |un 
would bt warranted lo Mjlnf that lUra 
waa i|>rr*« mtlK malice aforethought, 
and In that »m I bey »i>ul<l lie war- 
ranted la flmllug a verdict of murder In 
lb* flrat dr<rw ahrtr death multi In 
niutfiiufon1 of audi acta. 
What la Implied malic*? Ikvaua* by 
IImw definition* the two Jrjrwi of 
luurilrr are ilUtlnMlilml. ImplU-d 
mailer on tit* other Fund, In con trad la- 
tluctlon to eipreaa mallei- Implied 
malice or that which charatterl/e* 
murder in tlie midihI degree -la thai 
which may tie Implied, Infern-d, from 
the act of killing lt«lf. Where It I* 
proved tlut the prlaoner killed tlie party, 
and ttiere are mi t-irvumtlauc**, no evi- 
dent-* dkcloaed, allowing tlie dnunv 
alancea under alikh the act of killing 
waa done, hut tlie caae \* vne which 
merely prove* the unlawful killing wi,! J 
out legal )ii*tilh atlon, |q *ucli a caae a* 
that the law itnplie* malice from llw- 
grate character of Die wrongful act. 
Iliat la what la teroied Implied malice- 
no proof of formed dealgn, antecedent 
in* uacea, grudgea, lying lu wall or any- 
thing of that klud or natur*. 
Kspreaa malice la proved Ilka any 
other fact, by evidence. Implied malice 
la that which la Implied from the act 
without auy evldeneof ll euept the 
very att Itaelf. 
I lute aald that implied malic* la that 
which la Implied from the act without 
any evidence of It eicept tlie act llaelf. 
It eslata, for instance, w lie re one Intend- 
Ing to kill or main one |>eraon kill* an- 
otlier to whom no Intury waa intended 
or In general any deliberate attempt to 
commit a felonloua act, ami death la oc- 
caaloned In tlie efevutlou of auch at- 
tempt, although tlie original Intention 
may not have beru to take life, I Kit only 
to commit tlie felonloua act. 
You will fiercelve further In tlie dell- 
nit loa of murder that the malic* whether 
eipreaa or Implied rnuat lie aforethought. 
Ihat la, ll muat have brwn il*-llherated 
Upon for aotne appreciable length of 
time. To conalltute munler aa I have 
a*Id and Illustrated, It mual Iw done 
with malic* aforethought, either eipreaa 
or Implied. I have glvvo you III* ile||u|. 
lion of malice ami of eipreaa ami Im- 
plied, ami I now proceed to the detlnl- 
thin of aforethought. To coaatltul* 
malic* aforethought, whether e&iirraa or 
Implied, it Hiuatliav* been deliberated 
Upon for aoiue appreciable length of 
time, but the law doean't require any 
pirtlcular length of time in eltlier caa* 
of eipreaa or Tmplleil malic*. It do*a 
not require a minute, or au hour, vet 
there limit have been aome prrmeillta- 
tlou, aome prevlou* dealgu for aome ap- 
preciable length of tlioe before the act la 
done, though ll rr«|ulrea mereiv time 
enough to clearly form an intention be- 
fore I lie act la committed. It may bo 
don* In a moment, but It muat be at I 
have aald a aultKleul length of lime—au 
appreciable length of tun* before the 
act la done. 
I have (Urn jrou thla ilfllttltluo of 
munirr la the Ant an«l nn-omj <lrgrT>e, 
lh« element* Dmwrjr to conatltute llul 
iriML sod brfore pr«»*»•••.11n*c further I 
will •!•«> give you the deAnltlon of m«u- 
•laughter. You will perceive tlut by 
our statute niniltu(blfr U it* unlaw- 
ful kllllog of • human being la the heat 
of paaalno, on audden imivocatlon, with- 
out eapreaa or InplM n*lk« ifunw 
thought; or whoever commit* man- 
alaughter n dedned by the commou law 
ahallbe guilty of manslaughter, sod 
puulahed la Hie manner the autute pro- 
vide*. Therefore we have the aututorjr 
aod the commoa law deAnltlon of man- 
•laughter. The atatute aaja that who- 
ever unlawfully kllla a human being lu 
the licat of pattlon on audden titovoca- 
Uoo without eipreaa or Implied miller 
aforethought, ahall be derated guiltjr of 
manslaughter. It •ometlmea happen* 
that there la a homicide or killing, aod 
au unlawful klllku, where there U no 
malice auch aa I have deAned, either 
eiprea* or Implied, and that la man- 
•laughter. A party geu Into a uuarrel 
and strike* another down In the met of 
p***lon and tlut would conttlluta volun- 
tary manslaughter aa deAned by the 
•tatutea. Manslaughter at common law 
may be deAned to be the unlawful and 
felonlou* killing of another without any 
malice either eipreaa or Implied. 
Manslaughter at common law dlflWra 
from murder la thla, that though the act 
which occaalooa the death be unlawful, 
yet the malice cither aipreaa or Inpllad 
which la the eaaence of murder, la pre- 
lumed to ha wanting, and the act being 
Imputed to the laArmity of human na- 
ture, the puuLhmeat U proportionately 
lenient. 
I lure dow goae om tlx tMnnu 
M«Ni«rj to conatltata murder la Urn 
Artl and aecond degree, lirflned to iroa 
■talk-* eipreea and Implied and mile* 
aforethought, and Inaamuch •• It la 
claimed no the part of the government 
that thU offence ronatltuea murder la 
one of tha aen*ea given, and luaamu'h 
aa It haa been presented to iroa aa mar- 
der la the flrat degree, I aak roar coo- 
alderatloa to the evidence which has 
been glren, and I aha 11 draw foar at- 
tention mora part lea lartj to the traaa> 
act loot at ther took place la ordar that 
jrou mar appfjr tha general prtadptas 
aad deflaltfoaa which 1 hava gtvea ron, 
j -rapply 
thla prtadpto to whWi 1 lava 
bj johi j. romrm 
(CbfTftgiiU IM, kr AwrtoM I'm* AM*- 
"*l 
OIAPTKR V. 
Htm. 1'kdu ratmomi>,« ifnrnix 
N «i in* r« .im m< »II.|.1M nt < tri. lull-. 
add*d to Um floral vmlwIIUhnM'nto thai 
break oat In arary dlrv«-ti<«. inak» 
brilliant th« ronma in th» Mortimer 
bum >xi tb« rUaaio Brooklyn IIHnkli. 
In. la th*» hiati«tf. Im!. I U Hi' ra, 
bapyy and no lew radiant than wh«*r 
I Ml wa mw b«r. Old arbnol (-<>tnpan- 
t»n* am |irwnt, too, with frlen<U par- 
ticularly a*l««t><1 with ■ »t»w of mak- 
Ini Itrr ImI at bonia. In» * had dMrr- 
niliNol to plaaaa Haytuond and drttwin 
atraU brr w<*nan'a tact bjr having non» 
tb#ra Ivfora *h<«n laahal might art n>n» 
•traln*>dly. Imi bad also a»k»l ImM 
to remain om night, aa uthorwl** ihr 
would bar* to laava early for tb« Con- 
Tent. 
I Br a «U a prtlta hrnitrltf. VI**- 
dtioi, willy, lnlrll<Ttu«l ami artiatic. 
aim had many adiulrrr*. Hbr waa an 
amaitlTrly n>ii«tltnl«il that aba partic- 
ularly avoidtd, in • inuat natural wijr, 
tba aaarrtion of any arroiupliahiuaot 
that might motr jralouar In tti<«« of 
hrr mi who mntwl in Hn with brr- 
arlf. Hi» itnmg a f rat urn of hrr dur- 
a<Ur waa thu, thai iTm t lit j who 
thought Kaymood an •llnllil* anbjai-t 
for th»lr frminin* wilts 
trm In hrr r*latn«a with him. at Ull 
ur frt*. anything l*7i»nd tba uaoal 
aiiH-nltlM of (rliiMUhl|i. 
Could liir* rv««l hrr own brart. «U 
might har* diarovt r«d that hrr f<« ling 
for Haywood waa noi what »h» ln>» 
It t<> I*. I'uMirwIou*!/•Itr ha<l 
to arcrpt brr l^dh*r'i opinion* ami 
ariitlmrnt* with r^«|ir«i to thr man aa 
In-r own. Hb« luokrd upon him aa hrr 
brothrr'a banrfattor. Ami had m4 
Kaymoo<lbima»lf. by bla atUutioua, bl« 
coinpllUMnU and r*fi ri-mva to • fntura 
whrrii h* ami ah* atiml t« g» Ihrr, niada 
rvid«nt bia uwn Intuitl <na with rrgard 
to bt-rf Llttla <ll<l ihi> <lrram that h*r 
brother waa repaying Raymond a bun- 
drvdfold. ami that abr b« rarlf, tonight, 
waa rrndarlng him a arn<lca wlx*a 
worth llmr ali nr rould dia< haw, If In- 
«Jm| thr mrtatuof my«Ury waa »r»r to 
bv drawn a»idr. 
Tlrnt aha •!•*! with Intvl by brr 
aide, aa thr gurala on* aftrr another 
wrri« rwrlntl. Whjr drtrril* that »»■ 
rial iMim rama, in wbirh Hi*** two 
•holir Hi|lln lM; tWO lm|'M*lT* tj>|<r« 
of U-auty ainuM out fur aliulration in 
a kalri<j<»oj ic mala of '' rm banting 
forma ami f»«-t«? Would It la* pnriling 
to any uw who knrw Hat imml'a d«- 
ilgn, ami could r<a<l hit th ughta, to 
aa-ign a rr«a.n for bl» owu a|>|>r< val of 
thr rourar br bad rwiltnl to pur»nrf 
hhr'a • woman aim>ng a million." 
waa hia mental o iiiim nt aa ImIi-I olTrr 
r<| hi in lor hand, brr «h«t k* aglow 
with lb* mild alcitrinrntof |brmviit. 
lint all tbinga ouma to an end. 
TIm- mtrrtainmmt waa on tbr wane. 
Thr ||u<«U IrKan to i|r|>art. H.mrhow 
Raymond, with hiauuoMroaiv*diplom- 
acy, had inanagrd tomgag* laabrl • at- 
t-ntlm. Ila rwortrd b»r to an ilrut* 
Invitingly tinU/W»fwl with all the laatr 
of tbr floriat'* art and »u*„. •♦♦og it- 
a» If. in r«otlc aihalationa, aa a rr|>« 
fnl rrtrrat, m.w that tb«> whirl of tba 
tilng had la-gun to pall in ita d« 
cllnr. 
"Yr*. II hM been • vrry rojnjribu 
mnln*," »l» mM In «iM«r»r to • re- 
mark of lUvtu<>nd. "| never iiRtw 
tuanv fri«i*U at imw brim*," 
"And I haven't had the pleaaum of 
awing ;<iq for m«»ntha. I'm at fewer 
went* of tbla nature than you." 
" Yea What I* there In |»littra at 
trarta jm turn eoT" 
"I rani aajr; aotna people bar* »ug- 
geafed It la the paaalon f«r |mwrr." 
'M'ommendable. when the \miwrt ta 
rifn i««l fur 
"Out people will n<t (Iro ni rmlit 
for ao eierdalng It. It la In the polltl- 
ral world, Ilk* the anrlal world, the 
Jealotia an<l the diaappolnted are quick 
to apread atatxUI that mlglnatn In 
tbelr own mlnda and baa nothing but 
aj.lte tu l«il and live U|«>n." 
"You Judgv the world barahly." 
"flarablyl You do n<>t know It. 
Even you. In whoa* life tbera la nothing 
of the druaa, <aun<>t «na|M rrttictam." 
"IV 
" Whjr, jm. la It piweible tbat )<.u 
have never l*rn annoyed 1y the envy 
that I bava ami and beard although 
but lift!** In aiaiety—tba envy of de- 
signing uiothora?" 
"Tbat lan'l an, la III" aha queried, 
regr» t and alanu atarilng her Into an 
attitude tbat waa wlnaouie. 
"Never mind," Mid Raymond aym 
pathetically. "It la to U> *i|»»l«l, 
and their feara are pn»»f thai their 
Judgment U better tbau tbelr uiauoera." 
"You are jeating," aald laabel, aur- 
priaed at bta afvwrb. "Kvery <>ne kn<>w» 
my atatua her* tbat of ooa who by 
virtue of the niurtNlH of old arhuol 
com|>anlona haa |a«en permitted to abate 
III th«* featlvltiea tbat broaden ba-r • 
petlencw and add to tbat auui of kuowl- 
nlga which for tb« aaka of ber prnfea 
•iou a be would enlarge. The friction 
of «»«i trading tnlnda brighten* the Intel 
lect I am a poor teacher. Therefore 
to you It la unoet-eaaary to atate why I 
aiu llkaly never hi be aaked la placea 
aorh aa tbla, where wealth caata Ita 
glamour over all, to change my name 
to that of a family which would c«« 
aider tha union of oo* of Ita acloua to a 
parauu out of tbelr aocial kingdom aa a 
terrible maaalllance." 
llellava me, 1 am Dot jeatlug, 
" aald 
Ray mood. 
"Aa I think n, litoi diop tlx* rat- 
I, ,|f II 
"I do not BMD to; 1 would Uk« to 
place yon bvjuod thane people'a crttt 
rlatu," b« aald alowly, with • look that 
waa portent In Ita flrmaaaa. and yet au 
full of tendernaaa that laabal baalUtod 
until tha eiplanatlon which waa 
dantljr ruining could bo offarad la Jna- 
tie® to hint and her. 
"I am prompted to UlkIn thlarain*" 
ha Mi<l, "out at regard for ooa who la 
daar to /on, I nndenrtand—Laurence 
Mangan. It la In our power to maka 
him and yoo happy." 
"Not by potting"— aha bagaa, while 
• flnah of raaeotmral maat lad bar ehaaka. 
"So, not by patttag yoo apart," be 
Interrupted, "If that If what yon were 
going to aay. Lai mo tall yon I will 
bring yoo ekieer. flla name la not 
Lanimca Mangan, no more than your* 
la lanbal La Clair." 
laabal waa atartled. 8ba awaited la 
fear the wotda that were to follow. 
"If Maligna kaaw It, hla real aaam 
la Laaraaee Lelaad, aad be la yoar 
brother." waa Raymoad'aaext deda- 
tati<«. 
"My brotbarl" aha exclaimed. 
"Toar brother." 
"Tfcaak God!" 
"That ha UK' 
" Ifo-o, Nerar mind, "waa her reply, 
bar right hand machaatoally rialng ta 
nar brow aa If to keep bar daarlag brata 
fmai baatlag Ita way aatward. What 
wilrtlag imaM—I OratJtada thai 
Aa had nmH b* 
brother; frbf that ah# had l«*t I.an- 
imif tn • r« latlon, the very th« nght of 
whlrh ba<l. in daya roim Irjr. iwikxonl 
Within Imt the IrtMliTHit arnaatinM of 
pea<»' and l.haa. Hl»« atarad blankly 
•I Haywood. Her rym wer* i|>* 
him, ber apirlt waa In other realm-, 
whare icobbti nmnorin, cryatalllieal 
with Ideala that miHt m r< r evolve Into 
mIIIIm, w*r» flying IWore her vltiun, 
diaaipating <re thla revelation Ilka 
mlal (4i tha mountalna wtim the morn- 
in< raya I reak In uja« tha m. Mhe wm 
thinking, Uju, «>ff the truth in tb» porta 
llnaat 
A!>. h !• Ike UU uf Mr Ufa** NlIf 
Mat |W«I4 llw uf h'f 
•• u>» 
BMwai 
Each iImI waata*re4o«ai »nr*lrnefcb» 
from m, 
Akd Mm it«*| I Imp t.Uak 
Hnmnionlng all ber will |»iwer to her 
altl, »he ri'iKviitritnl h» r min>l en the 
•Itnation an«l Ita an*gi»tlona. |{. a» n 
ranie tat* to Ita tbrun#, an.I ah« aaked1 
"How bava j«xt learneal thia? How 
do y«>n know It I* true, that bia nam* 
ami mine la Lrland?" 
IUfllH«l<l WM IIOll alul culler teal. if* 
ha>I na* maale up hta tulrxl h«>w he 
wonltl liroarh the aulijert. lie rM 11 »a<I 
that he ha<l not <l<aie It dellaately. lot 
be had ailtii l|>«t«<l the rrault HO'I wan 
pre|»area|. If ahe to rrwl In 
ill- fare anything of that wbi< h «h" ha<l 
long dreameal to make Heat the an r« t 
uf ha r aixvatry alie WM dlMppailnted. 
K«it a tr«-mur uf a uioarb ! Ilia look wm 
r» ally one rabulatrd to give fcyi (oiitl 
•IrtM-e 111 the alna-erity ba* profaaaeal. 
"If y<>n leit believa iu« III U • 
friend," b« o>ntliina«l, "I will My no 
men1 altfitit the matt* r l.et me Manr* 
y.'U I thonght yon would \*> ph-aaral to 
bear iiewa you must have long yrarn»«l 
for. It waa luy gnat MtJUilude for 
yuur wrlfara tbat canard uieto»|»ak m 
I have, and tbat, tun, la my apul« u'y 
fur U-tug ai* abrupt. L« t uta Uki you 
bark." 
•* H«»jr a m<*nrtit," ah* Interja^ril. 
How unfitly l»a>l li« ■lii'll'tl woman's 
nature! ll«w ofMi liaa h* r rarUllj 
cmI tn-r tb« m<«t j.n< •!.«. j< In tb» 
rlrrl* dI Ikt womanly trivuuml ltut 
In ImI'I'i I Man |1IU< It llllgllt t« [lk<|nl 
to oitauuatlon. 
"Will yon tell m* all?" »!>«• aak»i|, 
brr anna tnroluntartly out»tr« t< b«<l In 
•lijnratluo. 
(imtlj Ih< t«« k lnr b^iiuli antt«l<l 
limit In hla i wn 11*- l<mk* <1 al In r 
lovingly, l r hla lirart went out to hn 
more than It ever ha<l t>» any oth. r < f 
h« r at-i. 
"Don't Ihlnk m* banl," b* l»»-r«h 
nl. "I'll Ml yon. I»««t if injralury make* 
yon ha|i|iy, a« I know It Mill, tan 1 not 
b< t»' for ha|i|»in*-«« In return/" 
"Aw yon anr* tL.it that Lan— 
Laurenrv la my Uutbrr?" 
"A* aura aa I am that )on art* laaM 
Ulaml." 
"Yon rnnl<| not a*k me t«a anaw*r 
now. | hav» never Imaginnl thi*, (hi 
n< t j'i»«a no*. I will >t rtalnly U grate- 
ful. Lrt bin not think yon anything 
but manly, when th«- r»»-o||eiti<m of 
yonr kln<ltw«a »till ri»< l>14*- me." 
"Tbla uieana mm h to Lanrefx-w— 
Lanrenrw, ynn rail him, ami my frl«n«l- 
abip warrant* m* In Ualtig th« nam*," 
oaitlunwl Itaynioml. "IU launder a 
rl.n.l If * <i wer» my wife. I o>ul«i 
a|>i« al in hla behalf to tit««w wbo iman 
to nun him. ruin him through wrong, 1 
feel. Aa a iliaint'r»»t«<l |« r*»n, I ouM 
tu t atay tb« atorm that (own aliove 
hlui, but to | hit«i uie ami mln* fr< m 
<ll*b()C' * tb*«*( |m|i|* iiiq|i| la in<lu< "I 
tu r<>n«nt Ia *n InndlKatii n that 
would»imtii at* l.aur- iM>». Tb« n. again, 
1 hav# long ileal red to lift him to U •• 
btghi-at |ila< e In hla profeaalon. It I. 
within my j«iw»-r to do ao." 
"lint I know n< thing of thia, or of 
what It nwam Aiu I a«k»d to pledge 
myarlf I ••fore there ia JUatlfb atloii? 
Will you atlll b>rturw ma with aua 
|»n«r I" 
"No, I will Utftn my story, Voor 
fatb* r waa Onow L«l ind. au boOorrd 
and an hoUoraMi man. lit* au>i' from 
KukIiimI wllli jruor mother, audition 
Moadiutf blui on. Laurence wan the 
e|.|« »l rblld. marly m yeaia your amlor. 
T» ■ oilier children y«>ur |«arv»it» had. 
Tb«y n« d»4<l. Yiair father WMtr- 
ratter in hla way. Ft* aeveral y«ar* he 
llrtil at Wontat# r, Ma*a. When )niir 
l r> ther waa 3 yeara old. )>*ur father l»- 
gait to travel, — ar< hum '"f aperula- 
liom>. Your brother Lanntr* wa« n. t 
mj dmaK. M a» yi ur mother >>«•! 
bojwa of bringing li« r hmd>aml bark to 
\V.ir« •-»!• r ibf left !!»•• l«>y tli«r«' in her 
aul' t • car*. A» he grew ii|i. tin* l«>ya 
•II addreewd him aa l.aun m» Mailman. 
Mailman waa the Bam** of )<>nr aunt'a 
nu*l ami. It)- had no children • f Li* 
twn. and Laurt n< «> ann- lit* Idol." 
"Itut bow la it that |jiiM)indi<i« 
not know hla own aurnauie}" thoqu« 
HmL 
"1 am t ornint; to that. Your moth* i 
waa talon III here, ah< illy 1» f r»- )uot 
birth. Hh* didn't fI n|ail to a jour 
ney lark to Worreatcr, having I 
worn out with travil through wti-ril 
«tat«*. and at any rati* your tat hi r took 
a liking to tliU c ity, and ib«< was »trj 
cautious In avoiding augge«tii n« thai 
mlKbt again awaken th* roving di»{«> 
•Hi'.u within him. Your i>roth«rwaa 
in hia autit 'B nm from In* third )• ar, 
aa tb* l«>y waa not strong enough to 
atand the travel. Your lath* r wv 
moving from place in |'ao*. jour 
in..for always with blui. They settled 
In tbia ctty In 1*78, and It wa» your 
uiottH-r'a Intentbai to barn Launnce 
hnaiKbt on, wkn she waa stricken 
down. Yofir ain li'bad ijio-t-r motions of 
your fatlo-r. !t« knew h« had m>t tin 
dU|aailli>n of tb« migratory ■« allow, 
returning to tin* old haunta with the 
chatiK" of seasons, and that lie would 
•tnr rrrlilt Wufrvater. Mr. Mangan 
bad Hurtful* made up bta mind that 
Laurence would rein a in witb huu. 
Siangan waa not wealthy, hut b« waa 
comfortably situated. anil be bad no 
tbouKht tbat objectiona would la mad* 
to bla adoption of tlx* toy, aaprcially 
aa tb« probability waa that your father 
Would not la long In wanting bla aub- 
atance In hlaapernlattona. Mr. Mangau 
never told Uorrnr* of bla |a-op|e, for 
the reaaon, be aaid to hia wife, tbat 'It 
la time enough when hla folka return, 
or antil be la older and ci|aMr of a|>- 
predating the Your mother'a 
daath waa followed ijuickly t>y tbat of 
yoor aunt, ar 1 Laurrnr* never learned 
this atory. ocr father placed yon in 
tba coo tent." 
"Why hia my father been ailent and 
apparently ao careleaa of Laurence and 
»«l" 
"Ha want to Denver ami waa killed 
—killed for hia moory. lie hail not 
time to mak" any arrangements 
0 
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Ami bow bate jr«>ij b-artwd thia; 
bow ram* y«>u tu1« acquaint**! wltb <t 
hiatory th«t ti a myatery bi in* imt In 
—■t» Unrnii'rf" 
"Hiin|dy t-iiotitfh. Tba old li.wyrr 
with wh> in I atudi«-d waa ymr fatlwr'a 
counarl, In rummaging ovrr old i>a|ar* 
• alu-rt film* ago. I t< >und a Mt*-r fn«n 
(!••• dlatrtet attormr of iMivrr, induc- 
ing a mt-moramium writtm at vuur 
lath, r e dying rvqwvl—h* ll»«*d a f»w 
hour* altrr th« aborting. That u» mo* 
mi (.In m iltr^-tnl your father "a counarl 
to l««.k afti r your lnhr»«t«. I jirraum* 
th* lawjrrr foand you ha<l bom*, 
that Uor*ac* had another ami that, aa 
your father ba<l Ml no j>ni|>«ty, mat- 
Ura mil Id nut U» ItnpTQwd. i hit of my 
|mr* f«>r yon I n>ad«* li*|tiiri« that rn- 
|arg>d my knowlrdgr. Your family, 
<>n th* mati rual aa w*dl aa th« |at< rual 
atd<. la au Iwaiorrd one." 
" Wby (tfl li-ll Laurt m-rK' 
"Ilea h« iwTrr ajioki-n to you about 
"No, la-yond aayinf that you wt-r* 
not frl»*ndly toward ••••« h oth^r ou ac* 
couut of |«dUI«*. I n. **r aakrd inorr, 
ju*l InaiiM1 it aw |B.liti<a 
" 
"Ifr'a a <|tir»-r 1*1," r»-niarkfd Itay- 
ut• aid. "If I told hint, h* would alrm»t 
)iiI bia itii< U' W an o|<| iiian, for tbo 
4< < < l ti<>u |irartii-vd hi- n bliu." 
"In what diaai all tbla iu«-an danger 
fur LaamKnl" a«k«l l»ala I. 
"Yon liava u<>t >• t told m* that my 
intrr»»t in you la tr* i^<al«lf" 
"Tim lut« rr*t la." 
"Hut tlwia iaaoin* thing inort-1 wk." 
"A w<mane tmart ia not lik« tha 
wai niatrii of a |>booogra|»h. euarvp> 
tlhl* to th« •liiibtrat a.rund and holdup 
it nntll itaedf ia limit* n." wa« tba **a»- 
Ivm r»«|- iM». 
"Tin t«« ia no <««• whom you would 
liav»« MUrr or d«'ar» r to you In thia 
oil" Man, I im all |Im aaftM b<NMt 
lonl" 
"If L«urr«ca ia my brother thro— 
prrha|«" and rraliaing that »!#«• had 
alin'-t m*d« an *liai*aluii aii<- hrokaotf 
info tlw afrain u»«»t u;» w h< r 
Blind] 
"llow ia |«atir»,nrrtfir»,at«»n»,d?" 
lUyuiond waa eattafWM. II* kn**w 
that gratitude In wi man. Ilka |itty, l« 
•kin hi Iota. Tti» flr»t | r* raa in |ta 
avolntti ii waa rtaild** to hie «|iil« k ty* 
and waa iniiflrainl try tin* »ar that bad 
mark'd tbw intonation wben »li» !**• 
f. rr>«l t-i tin- i|uality t a woman a 
b^art. Il« r»>oid ihiw ttnl»h bia »t. ry 
•lid I mat aaf«dy to time. b> thought, to 
m»kn h'-r bia own. 
"UnrHMi wa» • chrk in your 
Otx U'a etnrv, a largo oin f< r a town 
lik»* Worr««t*r. Il« had utbr? ainht- 
tioiia ami rau nwayi w morning anil 
••ntrr**! in'W«|Mija"r llfx. Tim "lay afUr 
hla ilrpartiir** th«r«*waa a d>fahatt<<n 
of a ft-w th* naanda ■ f dollar* r»*ja>itrd. 
Tb«' lujkk»'|irr |ila«*<l tlm i»lain<* 0|» n 
Uvrriiin who waa tnt»tr«l. Tim at I* 
drn<« waa again»t bim. Urn drj»»H 
w ilt with binito th«* l ank, tlm day |m 
rinaa t» hia ilf^Mrtun*, waa larg- r than 
tlm *11111 rrwlit»i| Iti tba |>*»U»>k. N< 
IIh< la>okk>• j« r rhark'"!. Th»r h»»« 
la^u a frw y»-ar« hunting l«aurMh •• 
down. A lawjrrr frt ml of rnltm who 
baa tliM ra««' in hand ha« wlthh« Id j«r« 
ceding* at my *arm«t r«|0«t. II" 
haa Dot n- tifl«d >< ur uih l«. who, *»t 
tlm« ago, Miit him authority to a<:, 
having b«ard LaurvtiCM w«» bin1. !<■ 
i|UI*ltio(i | ai* fa will li»» aiaio i *ii«hI at. I 
would have l«*rti laaunl rr»»tliia. I ut 
for my inllmm* in ai|vi»lngd< lay." 
"You do not think him guilty, 
you?" 
"t'wtalnly ti<>f, I nt )< nr unci* t* u 
•tuM«>rn nii'1 rlinliitiT* that if Iim t>i.< • 
. t I.mir. ii<i' lurk In Wairr*at«r I * 
WkiiIiI it- * >• I* lit, l>at w*il<| |>r»«a H •• 
cb«ri{* ■ nti« tl<ifi Tin* •*Mfiif f 
tin* Uukbrprr wntlij .* ju!Vi*t>t iu 
■ru<l j wur Uulb*r tu «t«tf |»riaun, at.<l 
your uim !•* I* -ft* m- ugh tu du It >• 
• |iuiil»liii.»nt f t «lml In- niw|il< n 
ln«<ratihi<li-. M> uptuioa i« that t!w 
U*>kk*-*|>r l» tin* nalthlrf. who > w 
In tli«- i11m| *miH •• f Lanmxi- a 
■I<I<11<I1<I u, | rtunity torva<l*> th»* • n- 
MqanHii f III* own j»<*nl«tl< n«. I 
•tiKKi«tt«! tin* to liiyltwyir IikikI. I nt 
h« •«)« that Mr. MtiiKin j tir atx l«\ 
will iK t lt*tfa to tli«- tli^ ry." 
"Ub. »llat ■Il4il 1I0 tu mv« him V 
cried ImI«-I 
"Say nothing to him at all al-ut 
It." Ha)iiioirtl a<lviM->l. 
" It h« lim! <h« 
alight*-*! 111 k 11 t>aC of It. Ii« I* t<«> inniiljr 
tu ri-maiu h< rt> for a May. II« * ul<l 
lf<» t<> WofcHli-r Initio •llatily, wn<I I iv 
Intf ii '•l< t< tiM'|.ri |'4n<l, nothlnK t< > Ijr 
u|«iii l>nt th*' tuiwliiiimm of bl> • *u 
IntKarh.. hu lm|« im-ily w. il<l I. «<l 
t<» tb« (anally of lni| rtaoiwni nt. I.< i*« 
th« ra«r to nw to manage, ainl li li»« 
tu»M» jon will ttn<l tin- r*wnltafavoiiii.lr, 
l<r<t*i<l<<l )iii <l<>ii< t allow jour ansivty 
to Utray )o«i an<l malm known to Llm 
th« ■Itnatn-n. My frlrml mnft<l<<l to 
Ui«< alone, |a< au»« w«» ur<l< t tb« 
linj<r< <«»i'<n that I J<-»ltc*l Lnurm *'i 
humiliation, ati'l (K it hi* action lli thf 
raar, If ajrrr»-al>l« to iii<\ migl I I* 
am llirr »t< |» nji t< tl <• »• at 1 f a j 
«ht|i to which h«> a»|>ir^l. Hurh l< Ui* 
way of tbn w. rl<l 
" 
"I will otwjr yonr wtab*-*," ah* an* 
iwrr«| faintly. 
Th* t< n»lo® on b«r Dfrr<a n-L nl. 
atkI i|ik •<•<■.ixtL 11<r |a«|y »1 w|v 
•ll<l from th<- 1 hair t<» th<» t!< «ir. th« 
pwtllntf nt li» r ilriM aii-l tlv «l». ti. l 
•i llil l f th< Mift fail attia. tiinf tl at 
trillion of Iixs, wh<> waa |.a»«u.rf 
h» at t th* r<« 111 ha* l««». t<«i 
much tor h<r."»ai<l Kaytuouil. "tun 
tl h flow r* ar» fa<llti^ 
"That ai*t tb« ••!< it< in< nt." *al<l 
tlx t. 
I I »i( irtlMl tit tbr lata<l •> t 
•l«rt fur hii Mi«- ihM hit: 
tat mitmm In th» miming «t »»• f 
■<-< u*ti me.1 hoar. Uirlot hw»lf ltir». 
1 jr. ahowltif mi *1101 that Would r» real 
•iitfbt «>f tli« nr. at tr< oU* that waa 
larkminrf her life. with f«w rifta In IIm 
rlouda thr- u<h wbl< h ab« o uM look to 
fur rnuaolalioa In tb« hritfbtn*** br- 
yuad. 
'Mr. Ita»ni«i»nl la km*),1' th« ■ai>l. 
"Il« MM w«||, tat tan I i«j a> Lim 
ma Im 
[It) m aurrmiD.] 
■ Wtlw. 
Vesica, tb« lan<l of Mnuteiiima. 
prickly |-ar». aand, rokanuM, etc.. baa 
many anhtroplcal wonder*. tath In 
TigetahUanil animal Ufa. AtnoOtf tlww 
latter ia a a|xci«a of apitler •>> aiiuutu 
that Ita leg* «an not la n*n without a 
(laaa. Thia little araneida wear. • a 
«reh to wonderfully minute that it taki a 
♦no of th< in to njnal a common hair in 
tnagr.ltnda.— Ht. Lotiia Hi jinlhlc. 
UTAILhMKIt Mi 
Sue #*f or A Democrat, 
IHl'IU ri KiPiTl 
PARIS. MAINE, MARCH II, 1#*4. 
ATWOODA KOHBKS, 
bwiwi M Arvuo*. A. K. r 
r>B«* 
<H»i■»— $s*d»jmr- Mmgtf m(»»i ♦< 
Amimiaun 
atnc itni «i'«—111»» iwtifhMlK •• * 
Tar* la iNfU mi 
m~* mtU M,MM MM y*mrly *!»••«• 
j •• r«i»TT»vi v«i«r*. fM 
(■in. • i^iW»I tat 
to mM lkt> •( Ml M 
MM ih§ | «*%v mn! |my | _jj 
•U«LK 
Ma^la I ft Um tlMMrni 41* M» raa«» 
art. TW| vtU ha atllat um iMtft*! 
IH hMMn> xkrlto »f MMI 
.1Mb i.»kai M 9*Tfc — U't 
••» at IW Uhi«lM rlarva la t*a 1mm; 
<s atk IVH, 
afeariMT* l»«| 
V.rw»», >«ta«' l>T«4 *M* 
R»kMI. r. I » »» 
rntlvrf, A f LnK laaaraara < 
M« Al»YR«TI»BMk«T» 
<uaam * ii*»ra «••»!»►« » * 
-IU i-II <«I»UM I lf» m4 »• 
<«ll<lartMii Ma t hifW 
k|t* * * «*• 
» ia—i.a » Ivaaak • mtf* Hai— tm 
I »kiaUB (tru tn 
|latral< al t'laJa4if> Writ* 
IHtWawl I t llraai k Iknli la»«ra>»a t a. 
Haka. al fvaa«« I* aala Hl» l>nWW»Va 
W>n»« 
fana fa* aatr 
«MNa4 
llaatMa A Ihrkatil 
Ai« t-Ni •• la* k> I'« a4 
l».a. « KViwa 
i ••• at rim »iim 
Aaaaai H<«*ia« 
TmtIvn knaliall »a 
SOOTH PARIS. 
C. I. Hihi'i ilrtul ni<«« m III br 
i-l«Mrd Moihiir imI Tvndir abllr bo U 
•I A»h>«rr. 
>lrtf hing U f brraklu* up. 
Vr« Ntlhialrl \inid| »( \\r*i I'arU 
11 \ "uu(, KrUaj 
•at HitanUT. 
I»r Il»*krII of Oiford an la tvwa ou 
KtlaMiT. 
K A. MiunWff Kit but »«•» rlfdrW 
./hi« (nit la hi* 
Tl» mlkiUf >u|'|»r at the M. K. 
« hu'« h MnIrmJii Mrnltl «U l *uo- 
«<H la nff» M>a« fuaplaloni <«f 
Ubm- tklr* Ihr art! dav. 
II \oauff. the | h»4o(ra|'hrr. t"+* 
lu ll*rri«>a Mnlnmliji. 
Il«* nhm uf \ rtrrao* m talkka* <>f a 
g< •<*! timr In thr tn ar futurr. 
TV "Virginia \ rtrno", plirnl by 
ihr Norway >ihii of Vrtrraai. dr*a a 
f*lr l,"uw Thurvlat mnia(. 
<h>U2•-» < r<»« BM^ilnc t«»-nichi. Mi- 
llar. All arr m|itf*inj t«> t» prrw*!. 
11k- following 'triu U i!l|«|wd fr.mi 
thr Itit-Uhnalia, a |«(«r |mbll*brd bjr 
thr atutlrnia of lUth high *rh««»l ** l"hr 
^•Hith I'arU (1ir\wltlr la <>ar of thr 
l»fT brat arh*>l |>«|rr« ar h»*r riiai 
lard thla !rna. It •• fall of (wnl aril* Ira 
• ml iirni*. and It ihiiaa a iinaarH'liMr 
• |»irit of loyalty t» Ita athool. It W 
riltkut that |>a|41a and tntohrr* ift 
• orklDg tofrthrr and a«v»Ma|>ll«hiB£ 
fioid rM«lia la thr >mlh I'arU lli*h 
Nh<«>!," 
Mr*. < A. aalknl ta<> and a 
half aillr* to attrnd thr trUI of "l.aa« 
rriM-r I«. I *•rriK»" at I'arU (iranf* 
>atarday iwlthro lo*t thr n». That** 
Hugh 
l«? l>Vfc*h I- O. O I", «>f 
fortUnd, will ratrrtaln Mount IVwnl 
I adga of Math I •art* andOuaard I •■!<* 
• •f v* mi I'arU, Manh .'lib 
A |>l«-a**nt ratrMalniornt »•• (l«ra at 
ladrraa lloaar llall raMtlly b* Ihr 
utb I'arU mlaitrrla «i»ai|*rard ><t 
xImh>1 buu, iUmw a^r* tarlrd fr«>ai 10 
lo II trara. Thr mtrrtalaairtit a a* 
• Iwtf thr airragr, iiHialdrrtt( ibHr 
•<*-«. and thr tnu*k*. Mh lo*traatrntal 
• iid tmal. »nmt c<«-l. 
Ihr* *ay llaailin A lU-kocll arr «rll- 
•'< IV iwairtw of Norway. fUir 
l-rtt•-« arr all right and voa gri thr brat 
£o»d«. I.ook u|> thrir id. 
~ 
XOKWAY. 
I"he »*nn «r«itirr hu tf«IW 
• 
I W, rat Ob »|>ftf'.V>"* 




M«ll !*. Ilughra will lerttirr at 
Ihr lliHiw Friday earning, 
M»r«h ild. Thla »• hU rngage- 
went kit IhU |>la«-e 
At Ihr anaual ui«Hln( of ihe I nlier- 
•aliat I lr»W krl<| it I «mm«rcl Hall Tar*, 
dit nmiuc Ihr ful)u«lu| mBUtti a ere 
rtnlfii: 
VIm II l>llto 
\ W hn4bM. Vn II I. I Ibt? 
v« Mm Mia I ta» I 
llf*Miirf. H'» f I Itfta(t*r|l 
Ikwfkrryer. u!|it Wmlina 
I I*. lU'llrii. Jr.. n| ihr Krai of II K. 
^I>mnrv ,\ < •».. «u In town IhU *"k 
J. M Ntth ha* Uulfd fn*»l Ihr 
liMn(r IUilMib| tn in I'llli* mrr J. W 
*tor*. 
Wr Ubdrrtland that ihr Ijillr*' ItrlM-f 
< ur|n tuir is thrtr lr««iiirt Ihr m« lit- 
tle *11111 «>f four hundred Julltn mi»J 
(r<HU ihr fair. air. 
Chad t rwi, aim »nrtfilwlinaUihlr 
it ihr animal tuai raretlng. ha* lllnl 
hi* Ui»l aith thr uiutiWtpal iiffiiT* ahu 
hi*f thr tiiar Thad rvUrat- 
If lutrad* tn it<» aootr ba*inrii If hr tui 
an opportunity. 
llarvh l'»ih la Ihr J-.tr fur Ihr anroad 
•naval drill and hall to hr turn *>* thr 
\ ii |ii»i*ma. Nil. I2. ( K. h. 
"f I* *1 thr i»|*r« ll>Hi*r. Mti«»« by 
Mrara* ,\ Voraraorthi'« unliwtri. A 
grand tiai* la »nlMp«ted. 
Jli l». I n*4rr i* having ritrniir 
rrpair* wntr la hi* alore. 
Mr. \ allte. the popalar clerk at thr 
N ».* d'a| •tnn>, Wm«I hi* tabara at 
itiil |>la«r >«tnrdiV. Ilr rrlurua to 
l*tabd 1'iilnl al*f» Ir a III takr dU'fr 
• f a drug a|i»rr. Mr. Vallle ha* tn hi* 
ahort rMfctfUi* ai»>u( wa mult M* of 
frienda. 
n»r |ijk< of thr l oogregatlottallat 
huri-h will gt»r a iviHTft and eater* 
talbiarut al thr libera llmiae Turnlif 
riming. Marvh ll'h IVv will le 
a**l*le«l by Ml** Mayo, rlo» utM»nt*t. a ad 
MraiH'iiM khil UWat. It all) wtlhoiit 
• |We*tloa hr flr*t-* la**. 
► red Millett, a gradaalr of tltr \oe- 
«a» lli<fh n hi* ratrrrd the Maine 
Med* il ^ h<wl al llraa*at(i 
K. I Th<>m|>*oa. grorer, Heal "Mrret. 
ha* vloard oat hi* tMi*laraa. 
«la lag to the ibara«« of He*. Mua 
i- * MTIKM it III* 
l'nt«er*ali*l iliurtti t»r tau a«*k*. 
Kverythtog aa* K< publk-an la dlapuaW 
tioa at thr aabual to»B aertlbf Uuth 
a tth no* eti-eptk»n, the to«n ilerk. 
K.V. Miiith aad 11. !*. IVrr* aefarhme# 
tmateea of the Norway Ciibllr Library 
fur thrre irar*. \ MM to ealahllall a 
frrr high *»hoot and lite auoi of rt*r 
hundred dollar* for aii|i|*>rt«( the Mine. 
Money voted for: 
Tuw» WM. ... •!'**• 
•» 
4ratlaa»l Wi1***. 





> o«ed to have all taara 
due Nor. I' th villi «• |«r cent lalerra* to 
Jaaaarjr 1*1. X then 1 per itut per 
month thereafter. 
The* aa> Manilla JL Hkkaell are **11- 
!ig the grucwrtea <<f Norway. Their 
l»ri*T« ar* right aad yon get the beat 
go«da. I»>«k ap th^r ad. 
Hbn w. or « harlr« |\ Jordan* 
W»bl» tirAil Unly fowod tn a bnuk la 
SI***.. »hrrr k ha<l ton 
f«»r —| noatha, or U h*all«**ad wr.i • 
L(r»thrr»l««i>( Utm* Did be baa* i 
tattoo atrkoa Itk arm* I* bta — 
• >\uard » IHd h« III* la Dutllli Jva»> 
ilua, or ItkiMiMkrr hi 
* IW 
it* M«mf of llw •(•r«(H>a* bat 
ih»c MtlilMtidlf aul«rd. bjr th* Hading 
• f a toaa'a twdj la a ii«or|rWaa brwk. 
TV old dory agala. *!■*»•«• Two 
• mail hildiva war* kft a loo# la a HU»- 
■ rford i*n»oMot. aad Ira aurtad awl 
lha cbildrta baralj aacapad 
MOCK COURT. 
i FARM umMll rt N\|«MVa ITI'IT UMI 
NAM artt'TAtlHU. 
ISrW Crtap knoaa ho* to ki«« a 
Cnml liar ml h»< It. Ktuntif »tiw- 
nooa ihrr rilrrtilml a Urf iwlhM 
• ilh« m»rk ivtrt «hkh wa* a leff | 
ctrdlublr im| Mmmftl iltlr imS 
worth* a ilrtalM rrport lirn Iht 
n»«ded mlutana of thr IVirnvml will, 
• u« |o (|f«. 
Thr coart uAcm »»r» llirrtiM Par- 
r*f, J*1r; Mr*. O. li. OirtK fWlil 
Mia* lirtc* llarlow. Nrw«n|>hrr; llrr- 
bart I uohrr. ^hrrl#; 11.1*. lltMMiMt 
iwl AaliriMf K. Halfl, 
llnirv H. Ilinaiwd, trier; Fruk Li 
StarMnl, Mr**rngrr. 
After Ilk* ri1lln( of lb# dork* iml 
fMllimtllM *1 lb* u*a*l number of 
«-aara, thr i«w »( "Jiiir|ibl» Angra 
l4«mK« t*. liMub Ijiirrmt," an mv 
Hon fur dliwv« umI iHmukv, trt 
ilo« it ftir trial 
After «»m«-1 halb-nffea »ltbi>* who hail 
foriool ii <>|>luU»a the Jur* »«« rmpau- 
urlnl |o|ln««: !>r». (SrrlruJr ll*n»- 
tnoitol. l|o.m Itonnry. Arthur Talrr, 
Mr*, i^rtrwk T»lti hrll, l<ron*rd Whit- 
man, \*lnHeld *. Marblnl. M. I'orter 
ilmrni, Mr*. NillunM Itnar, Nn. 
II «unth tarter, A. II. Afclrr»s Mr*. 
« ■••b- Mar bird, iml Mr*, liw. I»a*l*. 
A* wry |<rrn* no th* (urr »»• > 
rtn>ll>l«lr lor fnrraiau ballot «w 
M«in hikI the I* kt M u| tilling In thr 
r»»" feu «pN m it.iwia >■ 
Starbird, • Iw a|>i«ared to r^Joy it. 
H. M. kio(. K*i|, aUorary for the 
|<Miii Iff. iml lo *ln>«f • Hurt• thr iuc- 
ir*i nf Ihr MiUrUlDmrut »rr hU lo 
largely ilur, o|*ord thr ra»r In nn able 
manner by thr reading of thr •ril. ThU 
ikniinrsl **• an rlahorat* affair ilrtall- 
lug thr «*«ial illrfilliHit la regard to 
taarrlag*. thr iiwilud of thr |»lalntMT a* 
a trwi> ami faithful alb rtr., ami that rr- 
(tnll«M of hi« Barrup Ibr dr- 
fradaat luJ »i>lati<d bia pnunla* of ua- 
tlllni iltnlkw ami nultmlnl and ah«*- 
rd the plaintiff until fiobnnram* »o mi 
longer a ilrtur. That hr had coolly l»- 
turwil thr nlalatlff that br Mnlnl »orr 
time to umikr iiid ftjut binxrlf ami ih it 
•hr mot «|illt anil i-arr* Ihr aoanl, carry 
thr natrr. build Ih^lr**, fml ami milk 
flar coaa, c!«aa ami hartiraa hla horar, 
blatk hla ImiMi ami knn hla trrth ami 
that nhrnthr aald pUlatlff <tUl at laat 
refuar hia drtuamla hr did pound, aouml 
ami m«n(lr hrr, caa*ing arrloua Injur* 
»hu h lend to a »|rr«ll«a of thla an- 
happj couplr. by rrnaon of ahl«h 
ilmt tb* plaintiff aaknl that tbr bomla of 
matrtmoni ahould hr rriit «aun«lrr ami 
ala«i that thr defendant ahould br iihb- 
l»llr*l to j.*i brr a aaluabW *>»«i*ldrm- 
tioa la laaful in-me* by any of alimony. 
Vtrral «ltm*«ara arrr aaorn lo 'Mrll 
Ihr truth, thr aholr truth ami anything 
bat thr truth," ami ihrt did' 
Thr tratlnnMlT ao *oiuroh*t itH»flirt- 
ing ami aa u*ual la raara of thla nature. 
de*el«»prd thr fm-t that Ihr war neigh- 
bor* milling • IIhin a rmliua of ll«* of 
alt tuilra bail Interested tbriuaelte* In 
tbr domestic infellcltke* of Mr. antl Mr* 
l.aarrnrr to tbr uaual ritrnt. 
Thr plaintiff. by aabtaar* of brr at- 
tornrt ami tbr neighbor* aho arrr fa- 
torabir to hrr. maitr out a right |marr- 
ful mar, aflH-tlng thr )urv to thr ritmt 
that Mm»r of thrm am» obllgrd to hU* 
thrlr fm-ra to INmI thrlr trara. 
Hm Qa I Hammond, a lib hla arll- 
kmmn ability, conducted thr mar for 
Mr. !.a»rein*. thr drfrmlant. Thr ral- 
drarr glarn bv thr ultnraar* for tin* 
rfrfrm-r trn^nl to aboa that tbr <lrfrai|- 
ant uaa »a klndrr oar horar farmer 
aad ha I uanl b-r brttrr'a abr'd u*rd him. 
That her riiraiagtmT, «*>mlm t toaard 
• •th^r men. »t« bad nell nigh ruined 
bkm that her Injurlra arrr mrbed by 
baaing brru throan fnnn a carriage 
nhile ridlog alth amithrr man ; ami that 
he hml brro obliged to mortgage hla 
farm to ralar "pin mar*" for hrr and 
|>av tatr* on hrr lnae«tri| fumla. That 
br hail nraer at ruck mir kU'krd hrr but 
might ba»r |.nt hla haml on brr to aard 
off a bloa a blob ahr ainml at hlai alth 
a r»llltig tda. 
• ►nri.f hrr *• iihnl Inrni" fa»# racy 
ir«tlnn»ny «<tlo«l thr plaintiff. while 
another a-lmirrr fate riUrmt for 
<ah»« h hr *IhmiI | h«r been • -oruntttteil to 
jail f>»r "»ltrn|4 to iimrt." 
Mug ni.1 IIimhixmhI tr(u- 
«l brlt llf ihtl etmiuently ami ••Ju'lfe 
Karrar la a |4iintrd charg* Informal the 
jury thai thr law ata m4 •«» 
reganllu* aa'tiuna fur Jl»w 
* 
u*ual in >u«h «a*».<,af* **"'!/ 
11 
omrtUtlr- V1: r?**** •" 
a|,r «. Ml that lu«la| •»»« thr 
« /a»«ea they ought U» be able to ju>lgr 
f<>r tbrinwliM vhnhrr lh» allr^atWma 
hati hero au*Utfml. atxi that If hr bid 
an opinion at the of thr »-aae, he 
ha<i none nun. 
After retiring 'he inry agreed without 
tklar, anJ i-rought In a tmiki for the 
defrbiant. llalntlfTa I la n«a 
o»n*nl« ring lU a<Wi«al>lllty uf a|)|ml- 
ln< the oa«e tu a higher nairt. 
INk taranffrr rriairlnl that "a« trying 
a atefie tnh<tu<lfi| by fanner* aia trult 
liarmalni"- l«i( aa hla |>un «IWt 
rrtH h the eara of thr itairt <t)krr« he 
• aa n»t from the n»>iu. 
TALK Of TMl STATl. 
I"V IVnUod rolling mill* lu>* abut 
doun foe tbrrr of four wrrk* «k» inimnl 
of 1st k of imlfn. 
Mi»« Kllaabrtb I! Taylor ml IlikUdrl- 
uiilt h«« l»*ii rfc>i*rii Imltrf of It* 
I'oft land vhtK'l for tbr l*«f. 
>«murl II Kum, »<rj J4 Vf*rt, a m-- 
tl«n luifl thr ll»«l»fl ifci ••• 
kilk,| at ■ on*%» Junction Friday nlfbt.j 
l|r Inm »id»« and Ihrrr >ntll tbil- 
dm. 
Two bo,. juni|-*-\l ui a lirrrto* '!«*• 
trie eur a» It atartrd. and i»o» of thrill. 
U J rara old, ali|>|«*ii undrr tbr »W« 
• od our l*-( «n«| <>nr arm urrr cruahrd. 
II* U il»lo( a* urll a* could br»n«rtr»l. 
A llallourll iltlfra • In. ho kr|4 a 
mvrj uf thr alorm* during tbr alairr, 
aaya that 71 Inctira of »t»ow—€ |.J frrt — 
hi«r fallru ao f«r. Thai U In llalloutll; 
OlfOrd I'iniiiIj could |>robably iboa a 
<<>oai<WraMy gr««atrr drpth. 
Tbr (unhuat Mat blaa, a bu b It •III I* 
mumitrrfil a •« found structurally «h- 
fartWr, •III ta>«nl la !•» and fourtmt 
frrt «til br |>ut lnt>> thr mlJdlr to In* 
rrraar brr Irnfth. About a jrar aa111 br 
conaumrd In making thr rtungra. 
Thr buainraa M-naatlon at *k»uhrgan 
la thr aiinouiMvinrnt of thr llnaDcliI 
rmltarraaauM-ut of l>rur|« « uahlng, oor 
of thr trading druggiata of thr town, 
awl >u|>UMnl to br our of ||a aolid uku 
Itaariilli Ilia lUbllltUa arr about 
♦ bla wltr'a about tl.Tiai. 
Thr l'r|>prrrll and Laotola tullla la 
Hkldrford, nua running oa full tlmr, 
may rrduc* to four datra a wrrk nrit 
iw«lh Ac*wt Ni'Artbar of tbr mill* 
»n« br ah"ul>i tot br aur|»rlar«l If many 
Srw Knglaml cotton factorira ahouM 
t«tln running oq mluitd tint* aflrr thla 
mouth. 
t onai.lrrablr rscltrmrut aai rauard In 
ElUaorth by a>wur mla«-rrant who plat-nl 
at thr <luor of thr I at hoik' church a rwlr 
«n««a ourM with a (>Wvr of ba|(lB(, 
thr lattrr coirrrd allh tar and frathrr* 
Srar by <>« a card wrrr aomr o|>|.n>brt 
oua arutrmua. No rraaou la aaalgnrtl 
for thr drrd. 
A young l ap KIlMbrth Nrairr mho 
had MM*** kiwt lu tun im;»ro«i«rd a | 
•iu<»k«- Ihxjm- lm« two b<ri*l< which be 
M «|> mr thr kl|h»«j. Ih* m»riila| 
Iw liU •nw Lr »H>u*r g<>w. h«ni« 
and all. Tltil U i< wi»<tr 
Iwalltjr l«» Inw thlnga <mii »m night m 
M>«r uf Olfltn* Cutflltjr. 
ntf Mir.h.l Harmon of HhJtblonl 
h«« »unl Ih* Stai».t aid (ur 111*1. |tl<ci*ff 
(1 <mafc« at tKMOU, awi will ilw lMi> 
tut# « rifnlutl |>r«>c*rdlac«. Th* Stand- 
iM, lu rr|M»ftliic III* rtM wf i liquor; 
«al<»>ti b» pMnliklr*. mM Ik*I lb* |>n>- 
prlrlur* «UI«al tint "rtrr%thing «u. 
Il»l" • tth Ik* war thai. TW |»roftri- 
rtor« dray hivta* Bad* aujr Mich at*t»> 
mrut. 
John IMr^julu, I aatlfe of Son Sen. 
tla. rmplotvU aa a wood rhopyrr a 
Mu«ih IWw kk. »M Need mmdrr tha 
itwlBMl of th« Itoctoa awl IUIm 
t-n.ljr i« an MitreaiarfcMi* and tri mio» 
ditto* <m>4i)r aoralti, imI dW with- 
out r»-ov*rtag muflnnw. It >u il 
flrU thought thai ho Ml off llM ab«W 
■*M while latailnifd, bat h»M>lp 
ttoa ihoaii a*him ttUwcn of foal plaj. 
Am teqaaat U U |iri|im. 
PARIS TOW* MttTtMO. I 
A good day brought Ml m WMaaally 
brg* a—W af the Mm. 
For moderator lloo. Jt«* H. Wright 
»«« 'lei-ted without OMNMfctoO. 
TW report of the iilwiw ili miuft 
«h» the Oockar fund wm Krvytld. 
TW vat* foe town clerk vu: 
HwWtd ntM rm»* <M 
Minimi few rfciin ... It* 
«» J. «U»irr h»l ft! 
MMWt K n*wHt l*a 
K M. IImM • 
H II !»■■■■■ I « 
Wm. J. Wheekr «M fM«l iMl qui* 
IM ii town clerk. 
Judge WUMNieilM the illMlleti of 
the voter* to the orceadty of atartlng 
right under the new whml U«r, iwt 
ortered a motion filing the number who 
OkmiM nin|MM* the irhanl Itwnl At five. 
J. K. hlng. K*«|., offered an amend- 
ment filing the number »t aeve* am! 
•poke la favor of the amendment. 
lino. lien. V. Ilammood offmd aa 
aawndawnt Nilng the number at thr«e 
• •i.| thought that with aeveo we thntild 
get together ao much wladtmi that they 
might fall to anrlt together. 
Hon. J«mea H. Wright «<wU m4 make 
the board MlmMM lie thought 
three better than *even a ad I lie heal 
number, hut would make It live rather 
than aeven. 
II. I»avla, Kai) a poke ail vocal la* 
three or not more thaa ire. Mr. ItavU 
•poke of the lUbllltt of the new ha low 
tug d« dared uMon*tilutlonal In which 
caae It would fall and the committee 
with It, and lie thought It not heal to' 
have loo many on the committee to pav 
If i return to the old law ahould he made 
oeceeaary by the uoronatltutloaallty of 
the new. 
A. l>. I'ark, K»|., aatd he had had lota 
•>f eiperieoce both a* teacher aad au|-er- 
*!•«*, and he advocated Hie a» the Ideal 
aamber. 
The tow a voted that the hoard ahould 
coa*l«t of Ave member*. 
The ballot for flr*t *electw«n reaultcd 
.w 
Ul 
llrart l> llia*>»l h*<l mm 
t 
lUllot fur wiwl m>Imwi : 
ItaWf •( i<4M r*M ...!«• I 
••I 
» *torblr4h»l ... I« 
a 
l"«»r third trior tinta: 
%a«l«r i'f .... ..171 
»ranfcita Nrtlf l»l M* 
.. .. a 
On ini ikiti of II. K. llimnHi»l tl»r | 
it«N«or« «rf» rhiMTi on on# Uillot, 
thr Kbiluiffl bring rbotoa wwunn. 
For town tw*»nr»f: 
NMbflttilnrM 117 
f..» ik>*« '« 
r A »fc«r\W Ik*I .. 14? 
Fm trh»ol tM>*ril lie*. A. I*. Wnl|* 
hol<U o»er for l«o mn. 
I!"ult of Wt ballot: 
XMWr«ti<4Hr*4 l< I 
X««M*r« rt>*< M 
J. A Lm«>M M 
•tear? rwk' »l 
J r. Mm » 
No I'hulc*. KmuII of M ballot : 
rw( I 
\(r*M(n ("ffMi* IW| 
J A L**t» k«.t III 
Hm>t rwktt • 
J. A. Umh* rWctol. 
IJr«glt of 34 Ulkc 
>aai«l.<( «4M r»M I 
\f» «»«af > lu» rfeufc* 
lumll A mtrrmm ka I |*| 
* r <Mi«i h*>i a 
Ahar* IL TwU a 
kufror II. AiMlrrairlfilMl. 
•aUafMihalM 
* 
\uf i.4m ml 
V» ni«ft M rfratrr 
r H llrUH M 1*1 
I hMf ft TwO h«»l m 
r. II. IVktrd elrrtad. 
Ilrtnlt of ith b*ll<4 : 
NantWr 1.4m rM III ] 
J. r M*« 
C A Iter**! ... * 
Hnn rv«rWt ft 
A. r Mwm I 
No chnW-r. Kotult of Ktb folk* :• 
% laWf i<4m rmt* 
>**Mn hxrlMr* lit I 
V A Hrraft Im.1 l» 
J r ftlaf • 
Hrfffv lU k*f a 
C. A. lUrurd rlrvtrU. 
For rolbrtar: 
N uailwr n«ra >*M l#> I 
\>i iinn l*f rMra Ml f 
AtMli I' Nnr» Wt H 
t teflbi litrk*4 ll» 
<WJIrr ittrUixl iWri^ 
Vutod V.li«rt' ha>e |I}| 
f" • JolUr for collortiog. 
KWtnl for coo*Ul>l«« : 
I Utrtuil, lltaalWl lartte 
* W «»i4*r. 
Ju*a> >ML U«*> BiiUw. 
t am.ll kla-f. ( tat « fear* hill. 
4 ft. I »*. 4 W. Nm. 
Hiiu* iifi* t, »a-lrrw J > -t»i 
» lltaf««a»l. i«nt 
f A TktfW, W I I «ufrf, 
KitrM, |i • IImm, 
O k ( t*«el. Mr»» I vaa 
V trwll t» H»w++ 
\ i4r«l, dutlhr •rlfrtnifu wftf | 
Jmut viewer*. 
>ur»r*ut« of wood, talk and lumber : | 
II. « kte. V,Olk 
» II krwwt. a M Ktftf. 
J r I Mliaih. fc. * HmM 
ti« II Rrtfp, I. » 
W II Jwm, IUwIW Mwar«ta. 
< J. I »>■», llM W I ktar 
• U. HmMil. J * < tapp 
H>l(hrr» uf cutl: 
u ii r»fw*. r k hmhh, 
* I >r«rn. 
Klrw virdrai j 
J— & ('ah. Ing lUik. 
I'ktt * « Imm, 
INhidU k«*|«pf: 
t l> MtiM. 
Truant nfflmi 
A. I. Marw. J k T»Ur, 
A K. r un. II W ItMkM 
C. II Um, 
ViK«| to r*li» the following aam«: 
fwf HMwrt -I tilt I»t UklMI 
»•( Mag II n>h |»> wn 
ika Imi >Mf 
V'f M^utl ml |«««* i»l iOh ma 
MI|h 
Tv« l KN l»l IMflWl 
Car r*f«trt «■ vM Inmmm 
r«r Mr«uriai l>ai 
fat MM Mil* I 
IV aeleclinen were boaen road ixim- 
nluliHM-n, and i vote «u paaard Iih 
•tructlnf thru to appoint an agent In 
rti-k hl(h«ijr dlMittl to Mipfrlalrtd Iht | 
ptortMlilur* of tlw ini'Off, 
ViK»il, To ralaa fl.Vv for thr purpose J 
of bulMlDf • good iron brl Ig* at w rat ] 
Carta, the amount to I* *iin»«J lu In- 
stallment* of |!IMI a rw fur tbli and tin* 
two follow lag yeur*. and authorUIng the 
town treasurer MpCMflllMof |1i«i 
altrn thr mid* *h»uld br needrd. 
V«*trd. To ln*trurt the town olB.-rrt | 
to prohibit thr uar of aUlrwalka for 
blcvclr rWlug, or for leading or driving I 
h<>r**-* or ue«t atock, or plajrlng ball In { 
thr afreet*. 
Article 1-. "To are what auokof iiwmv 
the toaan will vote to rala* to build the | 
riwil around Mowrll Mill aa 1 aid out by 
the count jr com«la»looer»,** M to aoina | 
dkat-uaalon 
< apt. II. N. Bolatrr brlWrrd thr loca- I 
lion not lit* brat that rootd br mad 
a ml MM>«a->| that a rr-raaalnatlon kr| 
made br thr arlrctmen before action. 
Voteal, That lb* »Kia»a ba Inatrwct- 
ed to prtltlon thr county corntnlaaionara 
to dlai-ootliiue thr road aa located around 
the Sto*ell lllll, and to maka auch naw 
location and alteration* aa la thrlr | 
juilfmeut mar aerm proprr. 
\ otrd. To utTpt thr road nawr Kmar- 
aa»n Tuckrr'a aa laid out by tha aclrct-1 
Voted, To accept tha road aaar A. O. 
CortKI'iM laid out bj the selectaMO. 
Article 21, "To •*» what *uiu of 
moarr the tu« a will raise to build the 
road frow» the coroer dm 8. II. Klog's 
to llfbflto Hoc, ss Is Id oat br the 
vouatr iwiiaiU«k»i»er«,~ ocouluasd 
dlu'uubo. 
J. V. klag, R«q .itittdUulthM was 
about three mile* to balid, sad that the 
a*w ruad «hn ballt would discontinue 
about ooa tulle of old rotd; thai lha 
proposed ruad was an aaar ooa to build 
aad maintain, while the old road waa a 
poor one at boat aad ->«ll) to m tlnUln. 
Ilou. (1m. f, lUiumood thought the 
towa was loadlag ap with tno Bach debt 
aad advocated passing orar this article 
for thla roar. 
H. M. Klag thou (tit tha towa should 
appropriate a suOcUot satouat aad 
build tha road at oace. 
The towa vatad to ralsa |t(00 to balld 
the road, to ba assasiml la yaarlr lattall 
ants of |900 each for this aad tha two 
following years aad authorised tha towa 
treasurer to procure a loaa of $1000 
whan assdsd. 
Voted, To dkscoatlaaa tha road fraai 
the 1st* rasldeaaa of Jabsa Bach to Nor- 
war llaa. 
Vatad. Thai tha ■adsratsr main ft 
for his asrrtaaa. 
THI JUOOIt CHANOC. 
(MartaM tM M p*0») 
nlM jroor iliMllaa of wllm ifore* 
Slkl 
lad «km It rrqolra mm •»- 
ibh lN|tb of tlflM MunUmmIh 
to cvotlHoto anUc* ifonUMNukl, 
lid which it I hiw jrou II mgilm 
Mfnlf |Im«mm4Ii lector I jr fono M 
Intrni brfot^llwMl W committed. Nov, 
u|whi that polat, bwuN H h |mmtff 
to i-oMklrr thU wlwtWr too And tfco 
prlMtnrr guilty of munlrr In Itw 0r«t or 
Mvood degree, tbrn Mat be oa ifore- 
U»«gb«. __ 
It U maintained thai there la no «W 
ihie* In thla et« to show that the ro- 
ipondnt acted from ujr pravlooaly 
formed dealga, from deliberation, 
and thla U a gvavo addroaand 
to yon, and ytm n«it determine that 
from the evidence whWh vow ha** heard 
I have told tom that It la not aecaaaary 
that th*r« should be a ay malic* afar*- 
thought towards the particular person 
killed. It la euAclmit If It ratal towards 
|»TMtM (TMnllf. It U llfflckol If It 
asUt towarda a ixrxta other thaw the 
oaa killed, oho tai aimed at aod miss- 
ed. I «III fire you ao lllaatratlon of 
1 what I mean apoa thla |M>lnt. Huppoa* 
the respondeat la this oaae had awm bU 
pmoD bow hU revolver fully rlur|«l, 
aad he forma a dealfB of earaplng, and 
for the imrpoa* of fadHtatlag his escape 
he should draw It from hla pocket ami 
discharge It Into the crowd of men here 
In this cwirt room forth* put pose of 
hitting some owe ami creating confinlon. 
and therebv enahllag him to escap*. If 
the charge took effect upon any person 
and reswlte«l In his death, the respond- 
rat would be gulltr of murder In the 
llrat degree, sit hough be had no particu- 
lar malic* toward any person la the 
court room, ami altboagb be aimed his 
revolver at oo man In particular, because 
there would he all the elements I have 
given you to constitute that olfrmw. 
The application of this rule to the 
prevent case la this: the theory of the 
stale through Ua learned counsel U that 
tha rea|M>adent started out on an unlaw- 
ful enterprise, and that unlawful enter- 
prise embraced the breaking and enter- 
ing of the store of llatchlnson A Newell, 
for the puqiosa of committing larceny 
In the night flaw, a ad that before start- 
ing on that enterprise the re»|M»mtent 
armnl himself with his revolver fully 
chargnl, carrying It upoa hU peraon, 
aad It la claim*! that whea he startfrl 
out on this unlswful eaterprlse lie had 
the ilealgn of aiming himself for the 
purpose of using the deadly waapoa 
which be carried u|M>a any persw If It 
should he«xMne necessary to prevent law- 
ful apprehension and arreat, aad that he 
broke and entered the store and while 
therein, the owner. Mr. Newell, accom- 
panied by Officer tiarlaad aad Harrison 
A. Whitman, andertook to apprehend 
him and In fact did apprehend him, ami 
In the Struggle aad before he escaped, 
aad In execution of his previous plan 
•ad design, he discharged hla revolver 
and killed Uhltmsn. Thla, I say. Is the 
theory of the state. 
On the other band. It Is clslmed In ha- 
half of the reapoodent that be had no 
such design or purpose, and that he had 
no Intention of killing any one, sad that 
the shooting waa aot done by him tail 
was the act of some other party. Of 
thla I shall speak at a later point. I in 
now preventing the position claimed bv 
the alate ami giving you the law appli- 
cable to that position. Supposing yoa 
iiwte to the conclusion that even If the 
act of shooting was done by the re«j*»nd- 
eat. but that he bad no Intention of 
killing as clalnMxl bv the state's cowasel, 
m> such formed design or purpose, that 
the a hoot lug waa Inatantaneoua, done 
accidentally, llul It waa the result of 
the confusion ami fright caused by the 
apprehension by Newell. Then I In- 
struct you. If vou And he had ihi design 
to kill any one, no deatge to as* his 
deadly wea|>m upon anr one and Inflict 
death or serious bodllv hsnn till the 
moment lie used It. and used It as the 
result of I tie confusion and fright caused 
hv his discovery and apprehensbiu by 
Newell, then vou would not be war- 
ranted In llndlng a verdict of murder In 
the llrst degree. Yoa will, r- .u..l! 
Ith* submitted to y«. a^ determloo which 
I 1,*"*"4^ For what purpose did If the evUleme sat Is lies 
~.hi that he did start out to hr*>ak and 
mter the store, and about which there la 
mi serious contention. 
I may say right here to you that all 
the evidence Is for your consideration, 
not for mine. I discharge my duty when 
I give you the rules of law and call your 
attention In a general way to the theory 
of each side and the general feature* of 
the evidence. For what purpose did the 
respondent arm himself with a revolver* 
If you are satisfied from the evidence 
that be did an arm himself before enter- 
ing the atore In i|u**llon. Was It for 
the lawful purpose of protecting himself 
agalnat an unlawful aasault which might 
endanger his Ufa or Inflict upon him 
some great bodily harm, or was It for 
the other pur|M»s« of farthering his un- 
lawful design and enterprise of breaking 
and entering and committing larceny, 
ami protecting himself from lawful ap- 
prehension or arreat» 
I ln*tru«t >HU •• matter nf law U|>on 
IhU i|itr«llon nf ihr Hfi uf officer ttar- 
land ami f Mr. N• 11. If you are aatls- 
(I'd from all tl»»> rtldrmv In the iih1 tint 
IhU rw|NWilrRl was In his ilnr* <>n th» 
ulglit In ijuestlon at ihr tin* It Is claim- 
ed for the pur|>oae «»f committing lane- 
ny thrrrln, had broken and enterrd.— 
that It was lawful for the owner of tint 
atore either hliu*e|f personally or by thr 
employment of auch aid aa he could pro- 
cure to i|iiirrhrad the party thus In Ihr 
•tore for thr purpose of larceav, and It 
would be a lawful art on thr part of thr 
oworrofthat atore or of any |*wo 
whom hr employed to aaalat him. wltelh- 
rr hr had a warrant or not. You nut 
hr satisfied thai thr prrson who waa In 
Ihr atore was Ihrrr for Ihr pur|»»*e of 
committing a felony, fur thr |>urp*>*r of 
committing Isrreny In tlw night tliur, 
and thrn Ihr law dora not rwinlrr a 
private |*r*«n even to wall until w ran 
procure a warrant for thr apprrhrmloh 
of a |irraon committing a frlonjr In a 
store In the night tlmr. Ilr hat Ihr 
right to apprehend that |Mrt)r In thr 
commlaaton of thr art rlthrr hy himself 
or by anr pecaoa whom hr rw|iloyi to 
aaalal him, and an officer haa Ihr aa un- 
rig b I to do thai act aa I ha Individual If 
employed by thr Indlvldaal to aaalal 
him. 
la ascertaining the Intent of a mm wr 
mutt do It ordinarily hy hit aria and Ihr 
circumstances surrounding I hem. Mm 
are held to Intend the ordinary and 
natural consequences of ihelr arts. 
Their arts ar* evidence of lite Intention 
with which they do them. Are you 
satisfied that this respondent started out 
armed with a deadly weapon aa claimed 
by the state* For what purpose did he 
arm hlmaelf with such s weapon, If the 
evidence aatUflea vow be was so armed? 
I'ld he ana himself for the purpose of 
imrtrctinff himself In a lawful way, 
such as bring assaulted upon the street 
by a person who had no authority to 
touch him. wbile In the lawful pursuit 
of business? Or did he arm himself with 
It to be used If necessary la the unlaw- 
ful manner claimed by the state? These 
ara (juratlous addressed to your ludg- 
meat from the evidence presented la tfis 
case. 
Thea the next <jaestlon U whether or 
not ha ased the waapoa and caused the 
death of llirrbM A. w hitman, or 
• brthrr the death of llarrlaan A. Wblt- 
BMB «u the rveult of a shot from the 
revolver II red by tome other partv. I 
dow come to a coatrovertad oueatloo, 
becaute the pmltlon taken bj the coon- 
art tor the reepoodeot la that eveo 
S 
you bo atlilfd that thli re- 
t waa fouad la the atore In the 
question, although jou may be 
aatUAed that he wan there for n felo- 
nloua purpoae, In the ad of committing n 
felony, wn nnder thoan clrrumtuacee 
you are not )u ail ted In aaylng that It 
waa the revolver held by thla mapondnnt 
that cauaed the death of liarrlaoo A. 
Whitman. The poaltlon of the reapood- 
rat through hla eouoael la that the death 
of Whltmaa waa not oaaaed by n «hot 
from the revolver held by him, nod your 
attention hna been c tiled to the vanoua 
clrrumateacea wi up la defeore. 
It la clalaaed by the couaml for the ro- 
•poodeot,—and with how much force 
and plausibility It U for you to aay,— 
that while It may ha true tiut the party 
apprehended la the mora had a revolver 
with Mm at the time, yet you would not 
ba Juatlfled la aaylag that the kllllag 
*11 done by thU reapoudent; and he In- 
t roduoea In avid an ea and a^gnnaut tha 
facta drawa ant upon araai mnlnallw, 
and mya thnt tha nau af Oflear OarUed 
upoo Out night win mHi u to vunal 
fo« la coacladlnf thai ha wm Um mm 
who flrvd Um htol iM lntoM of Ihla 
A Ml H W V|Md U thU re- 
spondent litraM to Uka llh, rrm 
l hooch It bo for a M—ioi before Um 
aborting wti door, why Mil h» ahont 
Nawell, Um mo villi wboM Im wm 
grappMag? || la rUM lo datror* UmI 
If iWw ImmI Irfd under Um rlrcoaa* 
Kaam dmrhHMd In thla com, UmI 
Kowoll would hate known It nod bna 
•Wo lo loatlfjr In n dlfferoot nunner than 
hr ha*. Oo Um other hand It to rlaloiod 
UmI Mr. Newell did mo nod UmI bla 
falloMor U UmI Um luk wm ri|k 
Umto. "I* flaahed op lo oj eyea, 
bright," to Um Mtoaaf of. Mr. Newali 
atthetlMe wImo It la rtatoMd no Iho 
part of Um rnrwmoMel UmI thla fatal 
abot waa flrrd. 
TIm mpoadnt rlaloM through hto 
enonavl that thrro war* arrrn or eight 
ahuta llrad and Um qnaatloo la aabod If 
there woro an many ahota flfod and Um 
tMllnmnr aatl«rt*« jroo UmI Uarland 
Ami nolr thrro at ooa ttaMaodlwo 
down In In* atrert, wImto did the other* 
mot froMf Um govoronMOt rlahoa that 
tbla respondent Irrd oocm at loaat, and 
|ma<IMf twice, ami ono of thnae ahota 
waa Um fatal bollet that nwnltod In Um 
dftlb of Whitman. 
It U oUtuml on the part or Ihr dr> 
(mrt that yon Iwn ml aulBrlent *?!• 
dence hefnca yon to warrant yon In And* 
Ing thl* mpMidrnt guilt r b»fo«l > 
reaaonabl* doubt; that Whit nun «m 
wot in rii|» «f Thorn* it tin tiro* he 
tu (hot. That la a oimllon addreaaed 
in your dlarrHlon and food j«d(n«iit. 
Where «aa Whitman at the tlroo th* 
fatal alnK wa* flred? Th* nhhwa land* 
to thorn that he waa aornewhere near I ha 
centre of th# mtrrljr aid* of Urn hay 
aralea, i lllll* aouthnaat of Ik* door en- 
tering th* ator*. It la rlalnfd thai ton 
are Justified In coming to th* conclusion 
that Garland through hit reckleaaneaa 
waa th* |w»rv»n who canard th* d*ath of 
Whitman. It la argnad that ha waa 
"ratll*d" aa It la termnl, and that h* 
Bred akrn Newell waa on th* plataa and 
grappling ulth thla reapondent, and It la 
argued that whll* h* teatlflea h* maid 
hear Whitman groan, thai h* did no| 
h*<*r Newell rail for aaalatamw; thai h* 
not onljr had a > calibre mrolr*r hot 
waa alao th* poaaeaaur of on* of M 
calibre; and It la claimed that h* cover* 
up th* facta and baa not told them cor- 
rectly. It la for you to consider th* 
force and planalMIUyof IheeeargnmenU 
and decide whether Garland haa teatl- 
lal corrnctly. Yon ha** heard bla tea- 
tlmonr, that b* bad with blm on that 
ulght only one revolver, that the other 
waa In bla bona*; and yon have heard 
the testimony of Mr. Uarland'a wlf* and 
the young gentleman who waa living 
there at the time, of having (one Im- 
mediately after hearing the ahota and 
finding lb* n calibre raroller In th* 
drawer. And the goverumen* claim* 
that th* three ahota llred by tiarland 
demonstrate* the fart from th* evidence 
In th* caa* that they came from a 3* 
twllbre revol«*r, while the fatal bullet 
came from a revolver of II calibre; and 
1 It la claimed by the *tat*'a coun*e| that 
that la evidence •ulflclent to aatlafy von 
aa renaonable men that It waa not a t»ul- 
let or ball from the revolver held by 
Garland at that time which Inflicted the 
fata) wound. 
It W Introduced In #vldence thai the 
tM'l which niM«l thr ilMtti of Whitman 
• u o( IS nllbrr, and I don't know n It 
la nwtmmtMl by lb* ilftrott. You 
have heard th# nklrar* of thow aha 
ritrirtfd th# hall aixl of tboar who ti- 
amlneO H, and It baa (Htn litmlii(«i| In 
evldenc# before you. It la claimed tbat 
the evidence It conclusive that th# ball 
which rauanl tb# death of Mr. Whitman 
waa a SI callhre ball llred from • St 
allbre rrmlm, >t, I •tr*uuo««|y la It 
arfiAl tliat liar land «aa not tb# wtmhi 
who It red th# fatal ahot, for th# ftulleta 
taken from th# aid# of th# building ihow 
the* ar# halla d#nomlnat#d .ft ralllir*. 
1 And th# gorerument further aaya tbat 
tb# reapoodent within a few data haa 
made a atat#m#nt to Mr. N#w#ll who 
waa mHtui 
V»w In rvlatlo* to th# llrUg of thla ahot. 
Tb# governm#at rellea upon thla alat#* 
nieut, and upon another made to Mr. 
Sioue, and I »all tour att#utlon to thoa# 
atat#menta. You should b# careful that 
I the atatement* 
whhh ha»# h##n (Wen to 
tou by tlie wltneaaea l»#r# ar* the atat#- 
meuta made to them bjr the re«|M>ndrnt. 
A party t#atlhlngto a conreraatlou or 
a statement nude by an<*her may !•# 
mistaken, aud tb# Jury ahould rwrefully 
weigh aurh #vld#uc# and b# satisfied 
tlut the aUtrmenta made b* a party U» a 
wltneaa ar# correctly detailed to thrin, 
hecaua# the chancing of a word might 
mak# a material difference. Mr. Xewell 
aufa: "I went over to th# jail and w#nt 
to th# window, and asked him If lie had 
taken my not# book out of the aafr, and 
eiplalnwi to blm what kind of a book It 
oaa, th# width aod length, and h# aald 
b# bad not, h# did lit tak# It, and «•# 
talked aliout th# book aom# llttl# time, 
and I told him It could >to blm no good 
If he had got It ami U might m«, and he 
Mid certainly that b# didn't tak# any 
prp#ri out of that aafr knowingly : and 
then w* Lalk#d about ahootlng Harry 
Whitman, and I aald I regretted that 
that waa don#, aia aocry that tbat was 
don#, and I don't know whether I aak#d 
blm or bow It cam# around. I think p#r- 
ha pa | aald to him, fhandlcr aaya you 
11 red twice.' and Abn#r aaya •No, I did 
not, I didn't lire but one*'.** 
Are you aitlatnl that tb# r#apotxl#nt 
used that word >aflred**f llaa Mr. Mawrll 
detailed to you eorrectly th# «onv#ra*- 
tlon ao far aa It la material* What waa 
aald about discharging th* revolver may 
b# con*ld#red by you and ahould have 
Ua legitimate force. You may feci that 
Mr. Newrll may hav# mlsatat#d that con- 
versation aod hare u»#d tb# word "(I red" 
Inatead of aom# other word ua#d by th# 
mwwdwt. 
Ihr |u«rmamt uji that III* alate- 
mrnt* have brrn cormtlf detailed to 
by Mr. Xewell, «ri t that It U corrob- 
orated bjr admit* ton made to klmltall 
Moor la relalloo to a abrll. Mr. Hti»o» 
teatlfled that the respondent told him he 
took • shell from hU revolver ulille go- 
Ing around lo the renr of the bulldlnga 
of thlt village on lb* night Id queatlon 
on his wav to Mr. ItlpleyV *»<! alto told 
him that hr flrvd but <hm», and directed 
him where thr •hrll could be found—In a 
button boi at Mr. lllpley'a — and he 
found the • Itrll there. Mr. Stooe aajr* In 
•u beta nee that this respondent stated to 
him that hr ko«w ba flrrd but ooce, be- 
cause he took the cartrldgea from I he 
revolver, threw them Into hta luod oo 
hla way home, and there was but oov 
empty shell. Vou abould scrutinize that 
tratlmouy caretullj and aacertaln at beat 
you can from the appearance of Mr. 
fit one and the probability of hta telling 
Cu 
the exact language, whether or not 
haa detailed to jou tba converaatlon 
In relation to that aa It actually took 
place. I >ld he uaa the language, "I flred 
but onceMT If he aaed that language, 
and aald that ha knew he fired but on««, 
It la evidence which you have a right to 
weigh aad ruaalitor on the qnaatwu of 
who committed the act ahkh reauUed In 
the death of llarry Whitman. IHd ha uaa 
that language or uaa language of dlffrr- 
ent Import—that hla revolver waa die- 
barged but oner or something Ilka that f 
It la material, bacaaaa aa argued by the 
learned attorney general. If oe aaed the 
language "fired but ooce" It would have 
a bearing upon tba question of Intent, of 
forming aome dealgn, even though but n 
moment before the firing. 
It la claimed by tba elate that thla act 
could not have been done by Mr. Gar- 
land; that a SI revolver cartridge waa 
taken from the body of Mr. Whitman; 
that Garland had not a 3J revolver lu lua 
hand on that night but a M revolver; 
that there were three bulleta extracted 
from the bulldlag which were JN calibre; 
that the ahell which Htone clalma to bate 
found In the button box aa Indicated by 
thla reepoodent correaponda to the 33 
calibre ball whkfe waa found In the body 
of Whitman; and that the statement* 
made to Newell and Stone prove thai the 
fatal shot waa Ired by Thome and not 
by Uarland. 
Tm tMtlmouj U All fraab In roar 
■lad* aad It Is for you to weigh aad da- 
ctda. I bin do opUiM to npmi to 
yoa. 1 do not lotted to ladlnt* om bjr 
nil lug altaatloa to tlM dcti la Um eur 
•u Hut you cm udmuad or ftt at 
1st lout loo m to whit mj Jadgataat or 
my opinion Mf be la ralatloa to thla 
uM«tU>o. 1 Mk you tloipljr to taka lb* 
facta lata coaiidtrttloi aad (oaiUa 
llM hlrlf, wndMIr aad trwtbfallf. 
It U argiMd bat allgbtlf oa tlM part of 
I ha dt(Wef, aad 70a will glva It «b*i 
aatgttf roa ihlak iiru^Uatmaltlla 
imlw which waa la tha poaaaaalaa a( 
Ha lafiiiiil waa ikiki«nad k waa 
4om accidentally. 1do m4 nndorolnBd 
thai Km wiml tor the lihiw nlr » 
rtrennonaly «po« Iki poaltloo u they 
do upon Iht tad Ikt the knit M)r Ihi« 
km Ifkl by mm other pnriy. If U W 
•w »(rrau<Hi«lf inwwJ It U a matter fnr 
vour consideration. I 'pan th«( you htm 
Hennl Um Mginl of Ik* iltarafjf |N* 
•ml aod vo« have mm ib» Illustration, 
Um revolver MmbwJmwI hare, i aelf- 
acting or aelf-coctlog revolver, **1 ll U 
claimed la denial nf Iba poattlon of Ik* 
defence that this revolver could not hive 
gooo off accldanlnlly, hwnii It requlrea 
a pall of SI pounda and 3 ounces upon 
the trigger to dlaehnrgw II end Um trigger 
It guarded. It U argued further that 
Um re vol roe «u not loft there <»n tlM 
pmnlaa, but waa rarrled away by tho 
rNpHidMl, and If tho revolver had 
droppad from hla pwkit nod It hod boan 
Calble for It to oiplodo aod tho aoci- t wmr In that war. tha nvolwr 
would bare been left and found npontho 
oreiulaae Ilka tho hat and tha whlakers; 
nut tha revolver being In the poumlon 
of the respondent before and after the 
discharge, there meat have l«*n tone 
artlon of the mind In discharging that 
revolver, ronatltntlng the act murder In 
tho tret or second degree, or manslaugh- 
ter certainly. Theae are argument* ad- 
drea*ed to your conalderatlon, and while 
von are to give tho arguments of the 
learned counsel on both aldea doe con* 
alderatlon and weight, you are to decide 
tho raae and the rlghta of the respond- 
ent and the state upon the evidence In 
the case ami the law given t»jr the t'ourt. 
I have only called yoar attention In a 
general way to polnta which may be 
material In the derision of thla caae. 
There are wiany minor polnta of eel- 
deuce which I hare neither the time nor 
tho Inclination to apeak of, nor la It my 
dutv. The testimony Is all More jron. 
It has made an Impreaaloo upon your 
minds and Judgments. You have pa* 
Uently heard ll. I hare no doubt you 
comprehend It, and yon mu«t ole»y It. 
Whither doea It carry yon f Tha force of 
ll all bwiimM now a reaultant force, a 
concluding force. It la In vour mlnda 
weighed and meaanred ami Is to be de- 
clared. How does It away yon? !>o 
such facta as have been proved to yon 
cause you to believe that the oflWuce 
charged la made out aod aatlafy you of 
the guilt of this reapiMideut * If so, you 
will declare It by your verdict. If not, 
say that by yonr verdict. Um respon- 
sibility has (Miated from tho counsel u|ioo 
the one aide and tha other. It la now 
paaalng from me and Is to fall upon you. 
It Is for you to act according to vour 
hone«t convictions upon the law and tho 
testimony In this caae. 
MUNICIPAL CLCCTIONI 
Thla U i Itapublkwa yaar. 
Kmtnlf Mjrt to. 
Km tha Itemorrata Ufto, and If thar 
don't know aim doM? 
It la a I.V|><lMil • i» T"«r, not mil* in 
atata rlrs tlona, but moat u«rr» h< lining It 
mi In rongraaalooal alartloaa wharntar 
tha* ha* a nrrurrad In Oil* rwr of grara. 
It U • KapuMWaa mr In maiHptl 
alactlona. wtml l>aw*orratlo •trong- 
bolda In Saw York atata hata baan put 
umlar ItanublUaa rontrol by tba alar- 
tloo* bald during tba pnal waak. 
Ilut tu (at .l.i* ii naarar t»«oa. In tba 
municipal alartloaa la Mala*. particular- 
ly In tba • ma liar bi«M, party llaaa ara 
not drawn an abarply In (rami aa whan 
national U»naa an to ba vulnl a|ioa. 
Ilut tbara ara tlioaa whan tba public la 
mora tban uaually rouaad on tha national 
laaaaa, or wban tha party la rootrol of 
maalcipal affatra baa larn rutting up 
aoma datlUry, that tba party Una* am 
drawn tight, and tka raauh ran ntit l«l 
hava algnlfh-aix-a. 
Tbll la ona of thoaa tlmaa. 
Tha alartloaa Uat waak In Malna rltlaa 
and towaa ahow tbla fact. 
To turn It apt 
Portland ra-abcta Mayor lUitar, ll*> 
nubllran, by a plurality of IIM, and tha 
Itapublbwaa rarrjr Ira out of aavaa 
MM. 
|*wl«ton la radaamad, alarting Krank 
I. N'ohla, Itapubllran, aa o»yor by a 
fV^'JUDvrltr of |lt&, wblla tha llapub- 
llran and tltl/ana- in-al! k-»77^1 2*" 
•aran warda. 
In Watarrllla tba Uapublkwna alart I!. 
KnaufT mayor by a majority of aaarly 
3U), and tha ll*|«iblUana hara alao rarrjr 
A«a out of aaran warda. Waurrllla haa 
tiarn ItamorratU' a I ara Ita orgaalaatloa 
aa a rlly. 
Auburn la llapubllran of rouraa. Mo 
ara Waatbrotdl, Hath. Ilorklaad. Kaat- 
|M>rt. !wt, llallowall, and tiardloar. 
I>aartag and Kllaworth ara tha odd 
rltlaa. I wring ra-alarta Itamorratb' 
Mayor rtawyrar hy U plurality. Tba 
rlty govarntuant asrapt mayor la llapub- 
llran. Kllaworth alarta a Hattntmllr 
mayor by a majority of 3, i>ut tha It*- 
pulilkana alart four of tha tva aldarmaw. 
sarrral of tha largar townaof tha atata 
which hava haratofora bran Itamocralh? 
hava rhoaan Kapubllran oltlcara. 
la Otford fountr party llnaa ara aa 
• rula not atrlctly drawn, and our rwport 
of tha oltlcara rbvtad doaa not ahow 
thalr polltlca. Tha raaalt la tww towna 
attracta attaatloa4 antoo. a 
rratlc atronghold, which a la*-tod a major* 
Ity of llapuhllcanaoa Ita boanl of oflhara. 
and llrownflald, anothar Itamorratlc 
atrongbold, nhara tha ftemorrata ara 
raprraantad only by oaa aalartmau and 
ona inambar of tha arhool commlttaa. 
THl ART StRKS. 
Portfolio No. II will appear thU «i*k 
• ixl will contain lh* following |>bot«» 
graphe: 
Anh of Triumph, I'arU, Knnrf. 
Iloirl |w larilUN, I'arU, I'rihv. 
Ti«b of N*|Mlma, I'arU, FriBr*. 
ISUU I hi Trocndere, l'»rV, KniHT. 
The KIM Tuww, I'trU, Fraucf. 
dum b of ItM MkIiMim, I'trU, Kr«M. 
liulrtijr of the Oruad Opera llw*, 
I'trU, Krim. 
Th» l/Mi»r», I'irit, Franc*. 
Iltci I to l.» ( oocorde, I'trU, France. 
< harlot of l.»aU XV, I'trU. Knai«. 
liirdfot of the Uimboiiri, IVrU. 
The I'tltc* l>e I* lltatllle, I'trU, 
fnivf. 
In tin* Korr«t of Knnlaloftilna, fNm*. 
M of Ann* of AutlrU, Fauttlaebloau, 
friiK«. 
Red of Napoleoa, Fooltlnebleau, 
Fraace. 
I'llaca of FobIiImMtn, FTim*. 
iiow to no it. 
K*th weak rat out the art coupon la 
the iJemocrnt and wad to la villi ten 
rant* aad you will mtlrr the art port- 
folio of the at me nuiabar u the coupon 
jou tend ua, of "Tke World and IU 
IVople by Sao I If hi," (Im famou* work 
Introduced by that noted InrtW, 
acltolar and writer, John ("Urk Kklpalh, 
Um l». 
Karfc portfolio will contain 11 pa*«e 
and tlieru will bn H portfolio*. The 
• hole eerlee will make i moat valuable 
art collection. For your own hUatarr 
and fur the Information of jrourrblldrrn, 
you ahould Inn llw aomplete wrW, 
and you ahould adw thn opportunity 
now. If you am already getting tha 
Democrat all you have to do la to an re 
your roupona and peunlea. If you are 
not getting the Democrat tend ua roar 
name and addrree and the paper will be 
•rat rou far |t tO per year or II crate 
for all month*. Klngle coplee four cent a. 
Tha coupon* will appear regularly 
each week, I*ak nut far them: 
Atwood A Fuubs, htbiUUn. 
Oxford Democrat. 
VoyageAronsd the World 
ABT BmRIBB NO. U. 
Coupon No. 11. 
MUMMO* C«AM« EACH WBU 
iwN CMM* R» II if 
•TNI WOKLD AXD IT* HRV 
rUt BT «U*LIGHT " 
TOWN ELECmONa 
Of FtCtAI CHOMN AT THI ANNUAL] 
MlCTIN08, MARCH ft. 
,^=s- 
W>,» i R. NmIh. • nmr%- 
Atmirt*. 
M»hiH.r(). A. r—c. 
^y>^ rotten. L. A IUM. R I.OM4 
Tlwinr. L M. Nmnt. 
A4Hww lw w e^. 
HHwH*. A-A MwrtA. 
!&rt£.?il~rr r»r»»n. NX. I'M 4. C 
»r 
fMMnr.i. IT. refle**. 
CiltiiMt.k. A.TwNrMI. 
•. A IMmMm, R. t. Imi  R. MHI, R. C. Flffc. c. 
N. RtafcaM. KNm r. Ull— R A ***w 
M>*4 IMatahMf, I U. RDbUR. 
M«WrMnf, I. A lit 
CM,H.r.rikR .. J 
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MBS AM. 
Mi lmlir. IiiwUm lafaH* 
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viMtwa.* r rtiir»,i ii fcnr, a. i» 
I. A lb.— 
< /«MmU WlWwy, 
A. i. I'mmMm, C. o Cwtotur. I. II. War 
KM. A. M lM*rl*«. 
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MwWnM. Wm T. Iwtu 
('!•*%. fainiB WaM 
VlaMM, II r Tmrrvj, IIrmry C. w»Wh. 
Willi* W WaH. 
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ntnui rtuitnaa. 
MaknM. WIMhruf Mail***. 
I brt.i rnuf ll«W»» 
A Minri fita F. tlirtaa, CW U. Ir»*fc 
Uraa r tllM 
TlWWai. L C l*alMn 
(•Ihrtaf.VtMknf Nilltm 
• a «aaaMM, W a Trv», n N W«m, 
C.li Irtat lUr«> *M4«ca|«nM 
mwia. 
H-larKir. R Walke* Makwi 
Ink. M. IkartM 
aalailn a. |k*m A Htlktrx. A. W MrKwa. 
n«4 a n«ii 
T>a*««in. 1. r Narrlt 
< Mmm iMfl 
• a iMiaiaa^ H N. *Im», Orrla (Vita. 4. 
4 m*. Mar A. I W T»«to 
>—4 l —ilia«Mr, C. II WaAw, 
»IUU» 
UntottliK. I) M. Ilwtlkp. M 
4 +*%. J W Kt^nll 
avto.iMa.il r Wtabr. A J BlaA*. ana 
T (I Un 
Callalar.lt B (1a»ai». 
a a iwmtrnm—. II V W Water. |l. R. Ila* 
la**. A l» Wi|M 
katolU laa) »iw to l« rtoMaa by Malar*, 
as 
Anal, It. I RiraUa 
NiMrtO. 
M»linli ||. K. Ii^ff 
< M. A.U H«w* 
VtbrlBM, 4. R ll -wafl. J |». J R. 
ImnI 
Twhiii ( mttmtmr. W. H. Kin all 
* • * waWn, II k l^tr.J.i A. 
O llMt 
R«wt I mart. U I.. ••Ilk. U A. 
■eWtle, J«Im M 
l )Nt. M. £•< >«#«II»4 
MMaw« Jmm M tewll, Frsel I. W«r 
i,n.r 
rmtMff.ll.C <> ■■■ I 
iMMh.w» r ll»»M 
• • i«.w. r h w. »» — M ■ |». 
IU.f..rV J "JTuUV r L. W »«*•'. <>rta»U 
nw 
n«. 
W..Ur*b>r ll !• ( mfcW. 
I Wrt. AM RVKanl»>a. 
», W || Allra.o f Bra.tf..rl. II It 
Twmhiw, A M UrtaKliM 
4 ullMw. A R 
• * I miflHM, A. M KfeKtpIti*, laM I. 
fhUHf* R. (' T«m« 
M-*-l I iimwlMl nrf II. R. HurWllnl 
RMR 
M»Wnluf. J«m> HilfHMilL 
Ctoft.l tarMa I «Hm 
««M*Mm*. %Nmh« V»«Ma N««w fr»a* h. 
A. WvtowiMih 
Tiwiiw, Ma I. IMU 
• <>lbrt.-r. Arthur iHMtof. 
• • « .mmmIUm. i.tnlwf II ImIIi. i*ki R- 
l*Ua, DUirf Allaa. RIMMff* K finkMi, Wm. 
*. Wirm 
UHUL 
M»l»rat»r, J V Mwm 
i tort. War* Hall Wtlkw. 
VMa«a A. M. I'uMkr. «J. V. Walkff. U. A. 
KIwUH 
Tmmim, J. M hllR|Ri 
I oltntuf. A. J. RmMM*. 
« •. I mmMm.1i hmim. «. f NmII, I. 
R Mania, R J II. W PUa« 
TrwtliHMt.AJ. liHaia 
■AMI. 
Maknlar.i tH. t Ri—■ 
t Mft. J. I'. Mm 
viM—a. J. M. Biai. fMfc f Rmi, M«l 
O iiii.»»r 
twanwr. T. |. hua 
I ll R. MM* 
• ■ I umialua*, II. R MUM. C. t Rfvwa. J. 
II l<Ma 
Ha»l —ali< i»w, C. V. Iimi 
IHMU 
M»lml«r J. R IVtarU. 
iMft.w.c »!»»«• 
vhtor.. R. I.TarU*. J M. IMlawl. II R 
WkHMa 
Ti*a*ui*r.M J. R»af.«nl. M I*. 
Ollarff. J M. |N.»»» 
ft ft I'.aiWAM, R I. T*«kar, J. R RfebanM. 
J M. Halto»I.U. W Rabarta. 4. A IM J. M. 
■mi. 
Mmtertlur, N. ». IkiM 
< Wfk. I* T*»nM 
•WlprtaM*. J. ft. »rww». W. It WlfM, M. L 
TkaNM 
Tmwwr I. A TlwtiWi. 
r«liwi»r, M. A. Italrr 
» I .mKlIb* I A. Tll»HU» I) » lutor. 
J. * Inw* *• ft tt4*r«t(*tnia>lib|«r>laM. 
Tm ltn«» 
Motmlif,». I. 
rwrk.r u Dim 
MMmi, ft. ft. NWH C. w. Hww, K. K. 
Witt. 
Twwifi, I. B I 
l ilMw.C.r Um4. 
• ft l<«alNM,i.A. «•!•»*». M X. MllWU. 
r. N. hrkn, t'. r. ItarMa, C. A "Hr|.»ra.. 
oum 
M-UnU. A. ft. falter 
Wit. W»ir«» r. N*|4n. 




I iMt'aWn. tiw. Hum. U«a. W IM 
««K *• r luHM Harm.. «. r 




M. Iiwftr, Wm. ft. WiAtr 
I iMfc. ft f 
taM IT. MIh. A. •. IMm. 
iWmnt.Wb. a. whu*. 
PiNm** A. ft. HiiiHij. 
ii ft w. imih, c. «. waft 
•r, ft. f. Knllfti—, JawfA A. Fmm, A. M. 
Cirtlt. 
muiiT. 
MatoMar, Jata M. 
('tort. aTW. MMii 
NMm*. A. w. MUfti, A. A. Jmm, P.M. 
"iTiiiiwr —A IMIwlir, A. M. LmM. 
ft. %. tlliwmn. A. » >I»IM, ft. M. 
Malvi 
A-4C.nn I Hi ii.4. M. Jmm. 
AWajaa. 
ii. *«•»••. *• 
Synzsj&iSsrv-i-ASsi. •LfiEvUL&s;* • *. 
niM 
MaWfatar, A f.Wa»lfcary 
Irri. e * rkNBWr. 
a>hilw. R. W Xmn, w. I» Ma«A«». *. 
W RmmH 
Tiwww, AM* tlto. 
• •. iMWw, A W. Mnw, R. r. W-,l 
kw;, K. I rUwMr. 
11 |W. 
VM^fae'r. AIMk 
litotwi, N. I. A Matt, IM*M Arwfc*. II. 
r.»Hi 
Tumnr, Km! AfcWM. 
ItM 
M ■. I Am r. AUwtt. f. A Bfwta. 
AMmh >>»■■» 
MM, r. w 
flfllKNID 
Mirk. tiaittiia" 
•atorMwa.clf fr*la. M. M lla»Na. II W 
TnNMnrrr a»l I «llartar. I * ate I Iimi 
A. A. r.iHttaa, C. M. I«A4|», frmak 
Mnim. A r. Uwiiala. 
aimlanai 
Maliwlt, Jmm U Mki» 
I Wf%. AHmCIm 
»ilifia. a I.. Raaa. O a W. A 
Dm*. 
tlwuni, Jam I. A-aUf. 
< «lta»tuf, <»«•• a * !«»•« 
■ U aaaMw. I> I., t ••hwaa. I" R MaaWa. 
JaatoA M»lf. laaaa Ni*a*a. *1 •*" 
k— A N Aa-lraw*. * II l.mn 
tiwialMliiwn, •• a IMItf, II 1 
BONN. 
U lwf>lM, Mar a, lw ito «if» <•( l»aatol 
AHmm, • mm 
UlllttM, Ntf 4. hi V* *tf» of IJkal* 
r»rlt«, • •••» 
la HwlMI, Mar. I, to Uw *)tr »f Aa».r»r 
Hurt. • ti i. 
la IKltoll ( rMtr, f»'> U. b> Ito aifr -.f I 
Wllttaai • as* 
la Ra»IW«l r*IU. frfc *T. I» ID* wife »l i. M 
limx • «.■ 
I* Mahnl, Mar t. la Ik* wife uf a. L 
M<»lr, a 4M«tNar. 
la VnfU Namfurl. Ju l,tolk(«lk> «' Wal 
i#r A ft <tftutflil#r I 
la Ha«tk Raatfunl. f»b |S, t» Ito »1f» af 
II. Hhai.aaia 
MARRIED 
la *«n»a». Mar «. fcr R»» R ■» RH***. 
(Mufp II <ii»r ml Wk Parte. a»l II Ktoa 
awtriufo 
c£*«U£t tLftnfc I J***- *»-" 
la M.«*kaai J* .""" Mrfk^^ 
n»tt> 
"a»aft „f a*.^^ *' a*I 
Nr,iw M 
<aarM.Ra, 
AMr^TTVlaSuiiilr wL-fri J " 
wl*J?*7r*LMar M. kfAMM ck*, u, to i,b7czsr 
0110. 
la »mUi I'arW. Mar ft, Mn ( lara k ath- of 
A M Own i|rl U Tr«n. I b»MIh t»l I '!*;• 
I* *»rth Mralrrf-.r! Mar I, l»aaMi k«rtn 
U |4*«*II. Mir I, Mr* «««a»r klwhall 
la iitfMtwI. f«t> |a. I-aura w\H *f <4. Mf 
T Mm. ir>l II j«»n, I la.-alh i»l |a La; • 
la llHkrl, Mar I. IMIf, a^ol tl 
« Mr*. la mnall»i a»l H -Ufa 
la Mattel. Mar i. Mr* AUfaJI T »«* 
ffNjah Mr»a», ai*l 71 |mt>, I auMlii a*l • 
4a r a 
la HmU Kril(ti<n Mar a, Mr* KtWa A. f 
Una*. <Ua|Wf irf Ikt W* l»r <*a«rl far«a 
«»nii. aial M »aar* 
la PwU, r»fc fV Mr* «to>kr« IUM 
la I..«a4l Mar 4, Mr* I arrto Mallrr kla 
hall, wlf* "f *«aarr hlaahall 
I* l^rrll, Mar I, fcalau* litaai*. Mai 17 
;a«r* 
la lllr»«. Mar T, Mr* lliaaU.«lli*(U«»t|f 
W ItaM.. a/*"I «a <»ar* 
laOif-ffT. Mar I. I Ah**.. • aHa»ll. a«vl 
IT taar* 
la llirtfoH. Mar t. J.*a otlkara »/»-l ilaial 
iVTu.tfurl. Mar I. Mr*. «a f lla?«ar>l. 
H*i H r**r* 
la IWIMI. Mar «, A*a TajW.r. ifal M*rl|r 
m «ari 
row roN mlk. 




•MOATS NR SAI.r.. 
I farr • f. • t «»J •fwaii f #f «aif, *i ■» n-i 
rub ilia 
w k rr.kh i\* 
NOTICE. 
•nM rnniiiMb tmf t MM t»l M< *lh W 
tat* rktqi mt W«if T««t Ctra U ||» jm+/ 
nmIK, >«aw*i|(| April I, will la rwtonO 
b> ftUrrh »> 
• • rri(iK\il, iiiiftwn 
« H HIIK'miH, of 
k K«iirr. I r«f 
M*rrk I, l"«4 
SPECIAL SALE 
Satisfactory Wall Papers, 
»M»t •(***»•«• !»««•#• IO^m^Im hftlfprtrr 




OUATir UL- OOMfORTING. 
COCOA 




AKDAIL OlSLAGLS LCAOiKOTO 
CONSUMPTION 
You see them everywhere. 
Columbia 
Bicycles 
Their sales attest their |x»|>ularity. 
h** at (mm ifnnn, 
of Mikd lot two a u»i>i|». 
POPE MPQ. CO.. 
Nm Tut, CMti|«, HtftM. 
ANNOUNCEMENT. 
fiaMMaaod*!* Umm «ko in ptrtUI Ui Um mm of 1T0KIQ11 •" " , T' 
Inf IImuI to lata Um m*«I i*d In the thmii, for ( IATARRHAL 
TiOUlLEI. *• ar* DOW o9»r\mg our CftKAM Hai.m In 
UQUID FORM 
wMrii «U1 to* kumwM u Klt's I.ivH ii. Cekam Balm. T*»U ll*«wkl fur« of CRl»« 
Balm itiiw *• awiktMl profMrtkrt of th* toll) pr«(Mra(W>a. 
KLrtCUiV BALM iftrtiiHr «4mmm Um mm) »mm|n «f raurrfcU ftnM. ■ 
kntkl MMtaM, •»«*» m4 ikN MmmmUm* u4 trrtteti •«. Um \ n*l>« «J 
>»«.■*«» iw -»-• «( u»«» »rj kwlai. »lln>nm)il'IHW>< Mlhlt rtw wiIUm trmm < aUrv*. ■•••"♦•J to—fctol lOrti m wrtiM Wf • frw iihImMhi a wfei«rfUm Huawill•»'» 
nrfiiil«M win >ra«i^• MtMAtiatawlMf nMlNMtUlittiM. 
h»MiMMilulmM«|MUH U|M|ulMif«N. .J- !■ ill Htm— m<tkm iMlwwt««w>iMi tW m—ty »—< mm* to Mt liiinUN ** 
Ui MUaiMMT mm to HMiliU v«fe p»»tor» «r *» iwlri1><li|,4»M»w«|ti»wi4&|fclii MrfMi mH »to«H to •• ■ "J Um MIiim. A ef pm*« wwCrA^ fwi W»iw ell Uw wwrt e»4|W«e wreunt 
(M liMrt Mlfy to rwttoal m4 >wiiin i«im m «uM bf Klt*« (.Hti Kui 
_ Mi lawnn toM MMUw ** rn'TruM Itu to Um «*if tum* TJ?; 
An Yen Going lo Paini? 
-1r to mi: 
Johns' Asbestos 
Liquid Paints I 
They will cover more iurftce. 
They will wear better. 
They will not chalk. 
They are absolutely Purr Paints. 
No Adulteration! 
They coat a frill.- nwrt 
then the ordinary li«jUi<i 
paint* but art* far the 
cheaper in the end. 
Color cmrde mit my. 
one on receipt of aridrrva, 
Wm. C. Leavitt. Agent, 
ftsrvray, lainr. 
rm« run ■«(.». 
*1n'—1 la WM full I alb T 1*^ 
% Maga •••I 4 '•*» »h«|* I 14 mitr* r- 
Mil i»|»f gw»l r«HI>»4UHi •» 4|" -4 'M* 
Hilar* f®*4«»» •**< »<»ptlaa-1 UM ^ 
Mf. wu #«■»• —rv*r •* 
bmbWvb f»rw lnlMIHI, ra*«4«tl>. *• m>4 
am half +*n •« •«l ^  1*0. 
irtMi WM. rraaarr »»■« lr» 
li •. rih 
Will •»« t» rmB Mft M U. • 
Trr»« »•» 
I AI.RH M i l EH. Wm< h« 
• 4»N ItU. 
I I fcaaH PImm la Im m *m 
<nUum 
Will to *»frl a4 • r»l U>|*li 
»ll »r Aal'IrvM, 
J J. KMRI.KY, 
14 Mala *». »..«i. »f. 
»TAT> or M HN» 
aa 
(AMnrt «t ruiailf • W"l 
(tort Warrr <af lallaa.l la IAa< .-mMi iM. 
rWlMlf. • araaa rrr...| II * "« 
..f Mllaa. imMi »f I ••• »» 1 »t«u v., 
IU«t|»l>lrr. aa-l l-*» '»• * M 
r»ft« iim t#rui« •i>fnr» kMT> .* -a •< «a 
'.an-1 ■>! l»aaWI ll >i«»aa la UlM 
If 4<H|hal, atrkal *IU aa »«' •» t 
»n I an-1 aHk aa war U-* ■ 
b| I..I lal»«* I#rf«n»! •• Kaa >1 • -aM 
rnxlrf a r.«alra»l atlk Uv |i»»»a-la»l U iw 
»t •ai l lu|* 
A aawaal >«al for. 911 B 
».l laaMM.tia* 
Writ law-l January V l«l 
IMurnxl al r.i.iari t«», la* 
IMrar« rni PlalaUf'a M 
rraak traaraaur Harlla. la |l-< •- -■«« f 
f •«>, SMriil *»» llaajaMra. fl«i t f -na 
frrm-M II Wright af ■ I III f •» 
Mate ..f Kaw llami~klr*. aa I ! ■- *M 
AiH— |u *af»*aa lira »a rartala », 
laatlM .a laaH ft l»aal*f llul^tuai «..aa4, 
la taMtabalr ul Mr|*> a aa I 
aaar Mik »« I, aa>l al|k aa * Mar I 
Mfk bf, hf la'-'f |*rlM«al la haa •« ari 
Uft. aa-lrr a rualial ■ ith Utr !••»«- • tto 
mmt »f *aM hip. IT >lar< al •! <•< tl • 
tla* rlala af Alaiaarirr li»'( • 
l«tWar>l la haaUaf mM kag*. IT I t lav* al 
fcl«. |U* aralM aakl falaa-laal tM4 
lalaa «aa aaalft...! aa-l lraaaf»»»».| l» I a Mil 
aa )«fiMi(*Btai i»i aiik am 
Ail lawaam llmai 
W rll -lata-1 /aa 0 I-a 
IMaraal a* faknart lar*. |a* 
mt I'laiatlf W a«l 
llrary fWalaaa i.f IWrda. I ..Mala f -.a, 
Hal# al kra llaaa|.«klr» Plaiai * aa In 
BallH-WH|W»Hlllaa I -nrli l((wa Ma«a 
af <»a Htai|<afclr*. aa-l i»»tala Iff! ■ «a 
Ivfrn-lial irilna »> 
li«a aa laallaf. laal |aaaw II ■'! 
aa*. la ««Haa>t. la «aH 
af Malaa atikal atlk aa I aaarrck »■ • < 
• ilk aa a aaar lt>* aahl lla ..faa.kk* f--t «-* 
)»rhmail la kM»a| «al I k«>. aaa-W-r a -• 
• llklkf Ikfairlaal lka«wwf af aak-l 
•to* a. Mil*. #IT• 
ilaarWaafiMaia iNaa, M taU« |»'' 
al la kaaRaf akl lata. IT -Ufa at • I -a 
aaalaaa-l aallraaalntr-l la f*lala«l f 
*1 <laa>aaaa. |M« 
W m latvl Jaaaarr IS. 1*4 
IMaranl al faliraar? Tana, lai 
(tMrvl mt flat ail r a Writ 
Jnaajk I aHalr a# fcarMa. I aatlf mt t 
*tat» mt Ikra |la»i»kira rtelattf. »• I -a 
H WilfM •! Mllaa, I iaalf all -aa. 
af kr» llaai|»klr* a»-l rartala a^rta. a k-.v 
lafralaM Arttaaa l» aahm* t Rra <« rati. I 
affix* Ufm. aa liallat. mm la*i| nf Itaalal Il.« « 
•aa la illva-l. la aat-l I ■>«•!; af 0|fi*»l. ki.» 
•>f Malar, aiaikr-l auk aa \ aaar aa. k aa-l aa4 
•Ilk aa % arar ika akklla "fiakii. f 
iarf..f*at la kaaila* >akl Uaga, aalar a raaai *-1 
«tUi ll» -Malaai ika <M»aar af aai 
la< iai I! I 
Alaa lalaa of laalal .-altar* f.«r lalaaa art' 
a-1 la kaiHH xkl la«a, ktl af aral M a aa 
ilffl wmI Inaafrnnl la ruiallf 
Alaaa rlalai af |k*tkl fcwef, lu» Ida »i< "♦ 
a*I la kaMlla* aal-l k«a, bal mt arrl 911 
alf aa»l aa-l Iraaahfivt Iaa fkalaatff 
Ail ^aaaaaaa. |WM 
W f* <lalaal Jaauarv ft MM 
Idaiaal fakmn Tana, |a| 
aTATk or MAIftK 
I'M iti •»» oar«»*i>, h 
JdllrKl I'Mrt, f»t< Ttn» A I' < 
I'pM Ik* knwrfi| wlb It wM>r 
rUlKfl a|><« Um In#* iM« •t*arr1l»l < »t 
iMrtnf fei Um ikat Mm Uluf iwl * ■> ••• 
fur«Uk*l fcf • niMrwl ■ 'tfc Ik* MM 
liift. *»l IM «|i| »«(r« kM M *>4W »♦ I 
•alt*. IT I* '■•>»■• l» »>* Ik»ni*r1 IMI ll»|M» 
III |ii* iUIk I* II* imaff Ik* k>«> til* »i 
•mi »aM *aMa, kf mmK| M iMif I 
ff*H< t^l Ik* DPlrn •( r»«ll llm*"* I- 
lUkflUrv* •<*!■ »mrraaat—ly Ik !*»•'« 
I>»■»<■ nl. • I*|»r prtal»l In I »' 
Milf, Ik* 1*4 IwlilktllM !■ k* IUt1| U •* 
Im4 Ulul* Ik* m>ii Irtai <•» Mkl i**rt «- * 
k»lil II I'trli i>* Ita lr>l Tum'm of Mu I 1' 
l*M. mm! iIm <•«•# Ikr nwr »f lk» k«< • • "• 
la «*l l vrW*. rrrw. xl II Wr1#M f V »• 
iHialf >#f I <•— mm-1 »!•«» f No II ••• 
I* «lt»l «Hk •• tMi»l»la*l l I' • 
i»f»l*% IkfrMI, kJ »a nliKIrl k" 
rlvll ftnrwmm la Ik* Mate •( >»• II*' » 
iMIlm <lar« a4 ImmI '»!••»» aal-l %rrm »r < 
l« k* k*M M I'arl* <«a Ik* <m Tu*»U» •( *•'. 
A I* I**. W. Ik* a«-l lk*4 Ikr •**! 
lip Ml Ikr* Ikl Iktrt ||>wm ri mM DMlfl 
t» a-laiWH I k<» -trf—l ft t«n>«M • |'« '• w 
■ai raN. If ka tkalt —» ai* 
ATT*»T *1 HMtl * AWTI*. < « 
AUnrtafitM VfHtMl of "f 
ru«rt Ikrnn* 
A TTMI IIIIIKT* AI«TI%, I • 
Ilrrrfak A fttk. IMkal. *U| • twr fU '• 
jlit •sforA 9 e*«cr»t 
-ON THE HILL" 
rru«T. 
rwlutMCtaM In A.r 
f- nJbm•£?*»»»■>?"litWTw^, 
r »r 
rrmw— Mwtl«i»nw<ir M 
»£■'■»« few ^rny 
MU< M II 4 ■ 
——nit M»rvh weBlh»r (•" „f gvauii 
Mr v W. lliM.«iud faalljuf 
H,, s II 
«r» tUlllag »t C«pi. r. 
II. '*• 
v ■> W Ifi^l « UIW hM bmi MAktlMt 
N r»«T. »«d<« fetunUjr Wl 
ft.r '•*! 
«Ui with rrkllvr* at 
K I J*k~« mi Hruwaio*, Mia*., 
at «» m *i«ttlnf t»U |«rM>U, Mr 
„.l M M»'i« r .'»« k*»o. 
*UrtrU for 
kMM M 'tmUi awrvlag. 
» »< 
of Cumfnrtl brought 
) tfr * 
l** Kiiwfrtnl Kill* Nirg. 
wvrk II* will kin i 
I • 
1>» thr of l|M (TImI 
*r* 
rv « b*«* 
•• rn|«lr»d bjr thr tow, and 
a* tin •• ^wlrrd toal *—r, Nil m| 
tlrrt «»• < iiiMluiW 
after thr U« 
• |«*ard- 
rv ; <i. "f l^ria lllll tcwfew *11] 
t- 
I 'nrlil t| tht (if tkf 
f Uktrf trflll V 'I..U* r»fqiD|. Minh II*. 
)!• » hr |>ul forth t»» taaakr thr 
nh"» it •u.vra*. 
|l»r <>b)nl U to 
rt .. > f>'r thr braarftt of thr n«t|. 
,u 
h i-*l a <<»«d aatll 
t« ia attm tanm.M 
f thr IHrii lllll RrtM 
|U .I » n**i thr nwihrra 
with 
th. il« at thr hall nrit <m«r< 
Jiiik |rr|>*rr for thr aprta« 
* 
I hr »Intrr U |«M, thr| 
.j » 
■ •; U*n4. and U U onor aaorr 
iMr f«»r thr buy* to |H 
"* i"«i «r»all In fix*! |<ra*^ I 
ul and *hti« It. 
<i w |i • nolNurwny, «h<> rrimrt- 
«. for thr ItoatiMi J.njr- 
14 N «»< Vdarrttorr, iua«lr thr I 
'lanl rrnll MnlBmlt^. 
H *0 b< iu»t a^vrptrd a fti.nl 
» th thr llntli* ,)<mrnal U» net 
rvj*»rtrr li# U»Ut«n and 







NMi ol <>ttenl to Iralt 
ar at thr urit trrm «»f 
thr lint uf toat wrrkl 
* » 'f »rvm», hr waited r*- 
• •• Iwiihl «»*rr. Aftrrj 
->%• » U hr *aa arrv«t«k| >>o an- j 
xhrr llTINJ At thr hrartuf 
M» T Jvitkv l4llthr waltnl *|> 
•a.a*- I hr luitlrr lanl hint Ira 
* I .<••!» and hr mtrrval an a|» J 
|«t II « ! !r at ruurt nrit Najr, 
jif»«ha' 
TDK OXFtlRO BEARS. 
T«| DOINGS Of TMi *11* IN »U 
StCT'OM Of thi county. 
BuOHtLD 
v r» «i *t bi«a BwiUm 
r«> • »f akwl ► Ii|»rlT. IklH 
» »■!■»■*. IW 
rw ■ »•» 
fm -n~i .. Ml 
*.< km t»l trkMl b 
L« .«• t»i •rn^m Mlk 
Nrf • 1 V • * 
« <41.*d fclll 
ii ft K 
y iiu'w iki Mua uu a*- 
iK*> f Mm^amnrr »w fvrala at 
• t hfelt laat «wfc. 
M|*«i BlsHriaJiiimrtl 
I. hi' 4 » fr« <Uv«l. thr oMmI |Wf«>» 
• M Krkia* mortitnc after a 
*t- ■' r*». Mr. Tttlor iwrrr • 
Ci- I <lf"n| nun, but had a rrruark- 
: > > f 11 f r 
M taanir V<m* I* r»|»>rtn| u«M» 
• < k «t tk* Valor (Vslral llMpiul la 
]#«Utua. 
I »• w llmtrj ha* lautnl to Ihr 
• r nit ► «rrt* alaad 
!•**»• Kallrr ha* takm thr trarmmt 
Uw. 
w It Hrtd(lMB of Atkni U 
4 to ihr trueatmt t»«*r thr bwtlrr 
fx vr jr. 
ANOOvtn. 
l -4utiful, brautlfwl i|>rlD|-llk««nlh- 
»* hat ilor* u mni* 
IhtMr aho ha«r irfhlil (ritis| 
'irtrlvr atll MaU It tlMflcult c*tlu( it 
• 
"hr tuwu a»rrtin{ » »• a>lr»-ururd oar 
■ ••h on arr"«ul of hi nu<h bualora* 
i lour latludlag ao mau« artk-Wa. 
n.r VrthudUt cirvir * a« r«urtalt>nl 
'.•U by Krr Mr. Mabry. a fall 
1- u« tr>«] a (ood tlmr. Srvrral arrr 
.|«« to i|«»k on Mich •uNjnta a* 
th»* u|ht la h*T|>iiif «atth thr w* 
M 
M •• l>re*«#r U h*tia| •«»»*•»• 
aML h-« |>ri»alr arhuol. 
IU t *«-alhrr for l«(C<ID<- rhomaa A 
M*r«t<>n Jt Ihuratoo arr yrt 
t to <11 thrtr oNitnct. 
II I —if* aa>ill git* a |H*MW*rafrrtala- 
hrir hall Kritiay arit. « oar all 
a*4 tuw % liar. 
SOUTH ftUM'ORO 
V. \ 11 |'«totai Im« r»« t° Kroo- 
t* «<..t too of brr «teUr», «bo ll»r 
Ikm 
¥ " Mattk l\»rtef of Afck»m U »U- 
«»<'• Mr*. lUrm B»»» of 
llkta jla»». 
* llrtuingoajr aoU MIm 
J* H« «: • »* litu C"**" 10 Nor- 
•»* t .•.V « frw <Ut*. 
Mr# M. L. W)B«o »r» tUtt* 
" » •itKitik. 
nil I'rrflUD U UO tht tkl 
IM 
«• *Urt*il Mar *1 f«»r Arooo- 
• ikit \|r». VmtUI oeut »• 
*»*•• v> »trr»UI« •lib him 
* * of l'*ru «u id iLu pUiT 
31NWARA 
Mr < • K IWhimHI b*« aov«0 to 
N *»•' • brr- b* •111 eng*£* la tbo In 
kWlr«> 
* K. IiIIomd will "pen i bla»k- 
MMk >1 V.rtb WaUrford. ami 
• «UI work f<«i him. TV» 
<:|>U«<rtbU Krtdar tuoruiu* 
Hankie*, »h«» ha« bw# 
k •• <*mtrr. la at>W «•» bo oot 
* lire; ba* hm roof!***! 
'hr |m4 ««*k with t bwi 
» trtl »hiW on th» jury at 
l*»rt« 
* Ingalla u •ulTcring from a 
B IW-ao haa horn <|«lt# »kk. 
P- * vr |ur th# p*at »»»k h«» 
1 tin- .ih»» l« fa«till«a|*p»«r- 
»' > M Oo» «i*V thr glaa* 
*"•-1 * .a Ibr .UuU. 
•1ST HOCKFItlO 
H»r <• aaU ^aurl Krfn baw 
* w«rrn h« I u iMtkni K*b. 
>ih 
*r« II tl«fg tua fot hoatr fr«HH 
IVtiaml 
'* M 'rf*» Lit rdumI to Nocoay 
'* i / ta r«rf«ti. 
*r« • '.«U KarrU h«« bought tbr 
firm. 
* llWlHiii hi< (nt b»m-from 
it*'4 • b»»» b» baa »t «o»k. ."'f'Tt Krtortl U |Mittlug lu hi< 
• h» la r»"i* to tmlkl • b««l«r on 
II Una or it •umairr 
I AST OiTMtL. 
ru atrnt •ttnay ilat*. tto rrW« <»f 
«i»J tto •«*>( mmg of Mm 
» tr» "i—MT1j Tto hujf» <lrtfU «»f 
J"- • hat* ••t.l'Wnlv JUaMNnd. Tto "•*' »r» full t.><.«rr(lo*latf. «mI Mrly 
I hr Urioer d.-IT* KU 
["'■I' iMirtki kk«Mfirr«np. Tto 
■*»» W throw* up*s tor »to- 
( Hut tto »U* ultl wr*th#r 
«tuk* KU tm<t »o<» •d»«®»*to« 
**,*• !|» nR Ittnl riomt jr*t U> nnH- 
»i? '* Id1 "uli thU fVlalijr '*•* 
''*U< *•»> iMIlBf >11 that «t«h to to. 
J«r hMi 1*4 kh brtdf, 
HartWtt. m«rwd from ttolr 
•"«"< lrt|. rtiur»<U r, March •. Om> 
I^Uutkt»t| irt ritMdfd. 
Hull W^dl., . 
la AllMf. 
*to tov* upvto (Mr li*M r»> 
J"* • r«*«l lo« at up 
MTMtU 
Hmwl fcr—i tap pel (Mr Imt 
laal »nt Mm; rapori » tekmnof 
fl. A. IVIird liu m* lato ifca Mral 
ivtitMM. II* cu b luaai la a «t 
•hop oa Mala Mnwt, ummIu UadUnU 
Hnw. 
TV Mat hod tot Noctot y aarrad a eoaaa. 
dram wpfwr la»t Wtdamfaif »mla| la 
lha Utile* rorfta im«t. A |«>d aaaiber 
of Itiirti aara wM and all had a jolly 
Um. 
Dim Itillbrouk to aiklH n^aln no 
htojravirt itwp that was daMtgad aet- 
wml ■aalin tlaca to Ira. II* to taar- 
la| Mil iIm itotlklnf, imnai aad 
Houft, preparlag a way for aear aad 
better kTvaiaiwitloiii. 
iHir itai* to* pfotVlnl fn* vacvlaa- 
tloa tu all nmtHH mm lao naa of 
I*, lllll to la hto olcr Tueadav 
«ad Hatarday afternoon* Imq I la i 
t Hhrr Jay* to to baay ilKalln| to «m 
oaloflto 
Mian Mixm't aartloa to*l Wednes- 
day vai veil patronised. and larf* aitoa 
made. The free dinner (i«eu by hla 
<aa* «ape« tally pc*l*e»|. 
C. H. \orl recently boaght the print- 
laf preaa aad Ilium of A. L. Walaoa. 
Mr. WalMto »a* obliged to aall oa ao- 
t-ouat of argent h«i*ia*aa roaaatal «ltli 
Ike Ntlkaeal of hto father'* eatate. 
IIU many frtead* ei preaa their regret 
at hla a aa voidable ite^taflare. 
MrdneaUy e«raln|, Marvh 7. the 
I'aUeraalUt Snlrtt fnralahed an ojilrr 
aad |«*try aapper la their ihapel. \ 
large number partook and proitoaaced 
evertthlag eiitltoal. 
Fred Koherta and William tiunlher 
h**e *lar1«*i III the ih..ken t-«i*tiM-«*. 
I hey are *«nalng an Incubator holding 
aU>ut 0) egg* Alao ha«e aeteral lirua 
•Itttnc t|>»t of the ihkVni will be 
i>lw< jar nK. 
Umic laaihrr U Mill taring haulnl to 
I. J*. Morrill'* mill. Aa thrrr art alreadv 
JM» iifili of bin h to he mmI, ahen IW 
• ater U • Hula higher Mr. Morrill will 
p«it on two rreaaa. 
K. > Klltwri ha* Nmght Ihe («m». 
IIi|i(uOi1 t«il)dlug. op|«»*lte ibf (hid 
Kflwat' ltl<nk. t ha* Hrnton will r*- 
a»«»»e hU (taid* friMa lh» ilor» be uo« 
u|>W« to tkli «a«-*Bl aland. 
IV llrthel lie*.ting Hmrilt all I AthM- 
tr A««o* UUow After rout li iWlajr ai».| 
manv rinaalttw tnu> h plan- 
ning. iDtl nHwUmliW lahor, thU org»n- 
lualtra thr |irop|r to imw to thr 
r»*«m* It « olr Hl<« k on Moodaa nrn- 
lti<. Marvh I J. Thr gtmaaalutn o»ui- 
ailttrr •III hr In attrmUiHr to il(t all 
appltratkwia for HH itil»r»hl|> Thr In- 
•t met nr. Mr. Mrrrtmaa, «lll hr ready to 
furtit claaara aud a*al|t tlror fur each 
I ndrraUad that lounf ladle* aa well aa 
gentleanra «*n ratrr theae rlaaaea aad 
mar reap aa narh hroedt from thr 
lirtlla. rhr rt|wu*r of ■armtvrahlp 
(WMi la |l .10 p«r rear. Thr reading 
niom la free to rw? oor ahu dealre* tn 
rr«J thr leadtag |«a|»ra in>l luagtrlne* 
MT« litllc ill, eld ami If |H«« 
hatr a IrWure moment ohw Into ihla 
Cwaial r»«, »»] 
«r* what an latel- 
1 al Nil ta i|>r»aJ for iimi. We ha»r 
thr |mlHI(al nrai for thr elderly |rn|<lr, 
lllaxnlnl au.| aturv |«a|»ra fur thr 
iu«n|, ao«l alrtillBi' and llteearT nt(a- 
llara for aladeata. Thr ladle* aa III arrtr 
hot «-offer and aandakhaa oi» Mon.|a> 
r*rning, and thr rooataa *»111 hr open 
rvertr iftmaNHi aud rmlnf tharwafter 
uar *111 ha la ai tendance to pre- 
•er»e order, ant ll la ho|>ed thU rooie- 
anetil allltw lawiadla* of aaw«'h (w*l. 
rhr Karly aad often <lah aa til gl»e 
thrtr rifth enlrrtalnnarat at UarLand 
« ha|»l. Marvh 1Mb. liar program aa III 
he hoth naa*k**l aud dramatic rloatng 
with a kko*ter-aytDi>hoa« rendered ha a 
fnll orvheatra winter Mr*, tieJirtng'* 
dlrerttoa. Kefrrahmmta «rn rd during 
an latrrwlaaloa. 
avnoft. 
IV ItrraM uf *|-rluc arrUnl lh» J I. 
Um|fJ in hi* u«ual fan* t fur, t>ut al- 
though thr NlltUlinr |«ait id iMIf 
hou*«-hold had rii«rv»*cil fur 
th«u(r of amaon, br <>j«rur«l hi* 
*a» k of mo<lrn«l *|>ring halm on our 
|iU<M, ikrT rrluwtj to illo* r»rn thr 
'<«•< U> (u »wl att<l rttr»l t •rlo-m* 
Var» h Merlin* rranltrd In 
>•( ux»l m| tlir i>l<| I'lfl.tn. Ilw hIi.k'1 
•ml thoui »rrr thr 
wwl kMIr Ui d*viti*. Tu ker|» old 
dl*triata ailh kB(th uf M koul rnjulrrU 
bf la» mrnna !*•«») U tat ton, ami union 
of dlalrlrta rr^mf»a grm»t larrwr of 
iritfl. 
t UrwtT \ ii«h( to l«t-k homr. Nim1Iu| 
|M»|>Ur hauling. watat tlrrp In tnti«, at 
Wokl. unprofitable. * 
«»ur mall tanVr. Will CmiDHt, ha* 
!-rrn (riirri>u< » rrm^-uit^rfil h* out- 
trlhuti<>ii« taard making u|> hia Uxa iu 
thr Hrlkn flrr H ill |i«a twrn *o uni- 
imalh a*vonuixNl»tlii< that nil *)tii|>a- 
thi/r With hi III 
t^Ultr a *uci«-aaful h«»J> lilir olf at 
hua|>|*'a llall th«- *.| l<ut., mrrrljr a fore- 
MintH-r or lit* nrlt uf the araaon to 
i-oin* oft In thr near futurr I"he »l*e 
• III hat* thrir dancing (>ara|dirrnalla 
• her* thr» ran La) hand* "ii iIh-iii at aI 
uiomrut'a uottr*. 
l|rra*h*l lllltlMlh of CaUtOtl It »lalt- 
iu«C f"*u«la in l»aa. 
0»CRVALt. 
^killing* A CUtk ha*» about curda 
of t.irvh Iu tlwlr »af«l i! thla writing. 
Thr* hat* Maril aUKil imwrdi. 
HONTH PARIS. 
Kug*«>* AiHlrvaiuDM' hmar to attrnl 
tuna iwrtinf. 
U. W. Ilrrr* and «lf* and W. L 
lllootl and *ih» mrrr at kinsman 
< hurt bill'* Marrh 4. Mr. HUmT and 
n ifr rrwalurd until WedueadaT. 
W ill \oilrr* • and wife of Mlltua «*rv 
at Mra. Kull*r« Laat wrrk. 
VV K l>unhaiu hw a«dd half of thr 
farni to hi* brother, F. \. I»unhatn. 
W* attdmUbd that J. II. !>unham 
ha a barfalanl f.r tlx S. It. I^ua-kn farm 
abutr High JUrrrl. 
I^tct Andrvna U at bornr, having flu- 
lalied ber m boo!. 
Itiianr I urtl» *|«*ut a Ira dajra at 
Norn a j. 
J. K l.ltt Irhair U running hia Mill day 
and night sua that hr hat waUrr. 
WIST PtHO. 
At thr annual town mrrtlif tb* tuao 
»"M t» nl«r |>Mi for athool*. brlilfM 
and road*, toil fur thr •u|>|«>rt uf thr 
rwf. 
i«l U> drfro othrr to«i rharfr*. 
..»«1 to ral*r fjaai hlfhwar. Klrvtrd 
A. i*. Iltirltuo wlkUir im dhwUIiI*. 
I*t tu I* rollrvtrd within rlghtrra 
month* In* rwniiiltmcnl of bllla fur 
.ml uo a dollar, itxl «lo thr i»b- 
•Ublf aork for Ihr town frw. 
AujCu*tlaa t'aary'a hou*« U nraring 
1 J •* H 
!* H. Kil(hi ko «okl hi* farm imI 
tooted Into Nut K 1. Tut-krr'* houar. 
No TMtiil hou*e« in thr |4m* now. 
Arthur "»ni«ll f>t hU n»* *Mffh *to*r 
u|» NiMkjt by tin* burw (r(tln( latu tbr 
IBM. 
Alb* Atkio* fot bad rtr.h wound on 
hi* arm h* hU T»or*r kU king him. the 
calk tutliluf through thr ilothla|. A 
hro fright*-nrd thr hor*r 
Ihr ittvm U b*tiu| faat. 
Thr ruail* lit In lad condition. 
II. K. iMlllaaan talk a of going to tha 
ho*|>ital at thr aoldWra' hoatr for trrat- 
fha town cUrk'a office U at Heat 
IVru. 
Mucathr rtr*t of Sotrmbrr BearIj 
thirt * mriaWn hat* joined thr I. O. U. 
T and now aa hav* a good llwlv 
lod|«. W'a ho|*a thr good work will 
Mill #» on. 
iMiflrld urojila brgin to thluk thr> 
ond a lirldir now thrra ara *litrm 
tnchra of water oa thr Ue, and not coo- 
aidrrrd atfr. 
Thr H'altoa A Manler *team mill waa 
•old at auctloa March a to Mr. Tjrlrr 
kiddrr tor *t*> 
I »r Sttrtrtaat rK a aovrra rut oa tha 
far*, by a ami* ball from hla horaa'a 
foot, tha othar day. 
awtocM. 
At praarat ll l«4i aa thoagh tha food 
*u itwul »m for thia winter. 
A dlOrrvacr of aew/ly |UU drgrera in 
teiuperatura fntu that daring tha 
laat 
void uip. I'lm drift* irv quit* toft, 
ltd borrowing a iboirliotitnnUoM'i 
team U quit* • tuannoa oerurrroc*. 
<Nr aiaga drUrr lu« hm otllgad to] 
fo in KrtJgtoa nmlk* Wrbbrr ii orarr 
roMl and carry the mall ovrr to tha poal- 
<»o fool, tW ruad« ar* to bod bo- 
toeeij the rurgrrt. 
Ih»rn la Mania*. Marth (Mil, to tha{ 
• If* °f I'anlel Adaoi, a aua. 
I Mora ui-inay «u r a lard by thU toon 
LhU yaar for the rapport of H-hnola than 
haa born prrrtuaalr. Many araatad a 
road roMriaalooar bat eoatdat qattagat 




II. D.CMaaf Surwijr «it I* tows 
Tbaniijr Int. 
n» k« U dlu|fw1i| IMi tto 
rlr*r •«utt« faat thr*r warm daya, aad 
lit* nw* li Ami UM>ltlaff. 
Iter. W. H ||.m|wr |»raactod la tto 
clmrrh H«ada). Man* 4th, to • Urf» 
aadtrmv. H« «111 b« tor* affala Haaday, 
March iHk. 
Tto flrrawa am auiklaf aa tlbrt ta 
r«U» fiMk for ih«> iwrpow of tovlag 
Ito Art raaia* palaU»t. Wa kopa thry 
will to abW to ia<v*ai la tto aadartak* 
*t iu o«r plcaaaat prtvltaff* to attend 
tto cooccrt tlttn by tto IMiflaM baad 
boy* In tto kail In < *ld Fellowa* Mark, 
la*t TwtdiT fimlaff. Tto kail «aa 
wvll AIM, aud ■ Am concert was fflroo 
I boa* wwl. w> think tto IHxirld 
baad U on# of tto flnrat toad* la say 
country toon la Malar. 
8UMNKH 
Mr. aad Mr*. I~ L. Hard and Mlaa 
Kubm Hwll of Turaar tliHrd la Suuaer 
I ^  t ^ W 
II. A. Itecordof lliK-fcflcId oaaln town 
la*t ooah aolllng rtah and clama. 
MHmar Ford. «hn haa bare atopplnff 
at I'riaa |b<aary'a thioaffh tto vlatrr, 
haa rvtornrd to hla huaf in Mlaot. 
A. It. I'arlln aixl daughter vlalted In 
Ta row and BvckAtld frMlljr. 
Mr. K. Chan-hill of l*arta waa la town 
laat 
Prank Tho«|»*on hi a lately purvhaaed 
ao organ of I*. M. Iloi kWr. 
Thooia* iillnra la at oork for Elipka- 
l*t Morrill. 
\r»rr ktra It M nana tk* ftrat of, 
Man h" la tto ffwral riprraalno. 
WILSON'S MILLS. 
Simon suhl h«i g«M ap Ik* rtw | 
among thr iNmlwrlnf nmpi i|tla. lie 
ha* 10 ritrnalv* route, u ht vlalta 
•II of thr logging «*n>|>* In thla uvtlon, 
both In Milw an.I X»w llaMpahlrr. 
I>. H. York and E. Urf of Milan pu*- 
r«l thmugh hrfr on their wtj to (Mr 
cnnt|M. 
Klrtnk l'#rrtn of Krnd waa In Iowa 
kliriir. 
KlUi llrnnfll haa Itnlibnl hl« logging 
job. 
MilllMirker and air* aw In tn«n 
m"ei»lljr vlaltlag bl« HxKhrr, Mr*. 
llarkw, at Kltaa lUanHI'i. 
A tramt> wrnt through town th» pMl 
artk. atrlklng for the ( ai»d« line. IN*>r 
tramp! II# hti at ruck I hard countTT 
Sooh> »err and aprlng-llke 
(lava lb* |>Mt aark. 
MASON 
Tom n mfftlof pa**e<d off aery <|«MIt 
with but little change In the officera. 
Wr nrtrr httt math trouble In thla 
town anrwav. 
I «m not (uln| to wt anything about 
th# weather. for It *«*uld not h» naaa to 
Itw r. « I. ..f III. I». hi*h rat. 
Tbr Morrill Itoya have dUcharged 
thrlr i-rra of «hot>|»-r*. mini bur ahnut 
>>l cord* cut In tn# awnla, and aa thing* 
look no*. It la about all thr* will want 
to (H out. 
Arthur Morrill l« un thr alrk lUt. 
I>r. Itml U In town. 
A. II. I^xrjur la drawing llaibrr t«» 
r L Bm'imL 
Krnrat Turner of llrrllo, X. II.. wa* 
In town thr tlral of thr week. 
I thouUI uf that thr rag fnrr ha<l 
reached thla town; rvrn thr bujra arr 
aralug rug and carprt rag*. 
I». K. Mill* Informa n>r that i man 
cauie to hla houar lad Hatnrdav night 
ararvhlng for a hwt and girl who had 
run away from i'llnUih. They hate 
hrrn living In thla iktnlty for arrrral 
montha, tailing Ibrmaeltea man and 
wife. Hi- la about 17 and ahr about IJ 
\rara old. Hate hrrn by I be tiamr of 
W ttudmaO. Ilia true name ta Mchennrv. 
Ilaie not lenrurd tlw glrl'a name. Thry 
• ere found at a ("amp where I her were 
al work for a Mr Mt-I.ane. Ttir girl 
waa evoking for a anull crew. 
OXFORD. 
I. A. I'iMwrll died of n»n*um|>tlon 
M »r. h .id. ■' (wn. II* wu »-»f* 
rM |ur l>wlaL T. A. 
frti IW. ti. A. K .i'f ■hlrh he a 
member, attending the Uuml Tueaday, 
l(r«. Mr. l*urln(ton offit fating. 
n»r hijjli *»h«».l «l»«ed Thurtdav. 
KiimliitiliHii i«H«k |il»rr M rdn«xUr, ?0 
vlaltora being j>r»-«rul. Mr. llan*o>m 
hi< flvrn ricellent aatUfartlon. Ilia 
Mh»Ur« |>rr<ralr<l him with ft thilr 
Thvrnlif. 
IV loan report the folio • in* 
figure* : 
ttliMlba. »«r 
*aatlwr »f »«■■'> tfl 
M Ml U« |l! %• |»r 
f-ll »•* IS 
KlufUl. 
*•!»• |\ m |»r UM»tkl. 
C^itat *1 
1>4«I iKkXiM wf Dlkui nx «*1 nlwl, IMM M 
t KtUr*. #T Wl • 
M*a..«irrr«. #*.a* »' 
lkr<4 »)>«• ||t| 14. 
TTxre a 111 f<e a hail for (he Nrnrflt of 
tlx- son* <«f Vrtrrmi M*rvh .'ttli at 
ltot»ln*4>n llall. 
HIRAM. 
Mr*. Julia A. Thuralua of Freedom. 
V II., tl«ited Icr *i*lrr. Mr*. Craig. tlik* 
wwt 
Mrwr*. A. A I*. It ViNio( hiwrwlr* 
nl trlrfnm announcing thr death of 
thrlr brother, Jarne* \l ViHtn|, of (Hn«- 
ha, Nrt.n»«k*. and al*o that hi* rrmalna 
aouUI he forwihlnl to Mala# for Inter- 
ment. Mr. 1 own* *ai formerly a aelect- 
luan and a prominent cltlaen and active 
l»u*lne*« man In Hiram, and pre»lo«*ly 
hi In* nati*e town of >ehago. Ill* age 
an .M). Ilr aa* a (nlUmai of niaiv 
ruvllmt qualltlea of head and heart, and 
made man* friend* ahereier located. 
(hir election |>a«*ed off *«*rr Ijuirtlf. 
thr ln<k|>riiilnti and conienratKea act- 
ing with ttw ItrpuMw a»«, who carried 
the loan bjr from S to 34 majority. 
On Mirth ?th Mr*. Alioeda llahh, 
wife of t.«o. W. Ilahh, died of conaump* 
t ion. Ifrtl I* jrmtt. >be a «• a daughter 
of the late Thorn a • and Ollv* (ioodwln. 
She a •• a ladf of mtnj kind and ami- 
aMe qualltka that wlUllnfer long In the 
uh tnory of Iter many friend*. 
amcNwooo. 
We h*N llvwi Ion* enough t« tee 
•jultr a number of sudden haugea In the 
■ emtber, but ne*er anything like th* 
present; without •training It my hard II 
waa like stepping fn»tn the Ice-bound 
coa«t of lirrenlaud Into th* vriDft 
gmvea of southern « aJlfornla. On the 
jjth <.f Ket.ruan tli* trtnj» rtture stood 
•I 311 below In many placet, anil tb«1 
writer while croaalng a pood during 
that day, with two iitrrtwU on, raiue 
*erv near trmlug. 
March H the glass stood at M before 
tuurlie, and at *l at noon. The din 
were buffing tbiHit th* door* ard, crowi 
it log overhead and rawing awny, graaa- 
hoppers Imping about on the ridges, 
an<l the tap running Ilk* April. Some 
rej-^t aeeiog striped wjulrrela and 
rohlna, but we hate not, and atate noth- 
ing second hand. And without Mop- 
ping to Mention other woadcra, U mutt 
be plain to all by thU time that winter 
la now broken. If not before. 
Two young men wee* hauling poplar 
reaterday, «rh with i a pa 11 of bonra 
Iliey both loaded too heavily for the 
traveling, and one tipped over, while the 
other gi»t atu< k In the a now and had to 
abovel himself out. Some of tb« words 
•pfken oo the wttik* wo«ld hardly be 
considered appropriate U> u*e la a sab- 
bath School. 
Itanaom Coin ha* bought the board 
aaw In the chair factory at Bryant'* 
Pom!, and will commeoce tawlag long 
lumlier at aoon at be gtU tlirough with 
hla birch. 
I»ennla Swan and wife came to A. K. 
Illcka' two wteki ago on a vUlt. Soon 
after Mr. Swaa wat taken itrk with the 
grippe, ao that they arw detained there 
>et. Mr. Swan's wife, MaUtn A., wat 
the youngwat titter «»f thn U te Dr. Lap- 
ham. (Urn had a paralytic thock aaveral 
Bar* ago, from 
which aba haa never 
lly recovered. They hart ao children. 
I-aura Km moo« Yataa dM with paeu- 
monla laat Wvdaead ir, ami waa burled 
the following Saturday ; fractal tertk-et 
at the Oty, lb?. A. K. Itryuat officiating. 
All the family to which aha belongs 
werw present vtcept the wlfa of Rtr. 
Seth Heos«<u, who reeldei la Liaeola- 
She left a huabtnd and In children, 
three toot and two daughters, the 
youagwet a little girl, haidly past th* 
y*ars of Infancy. Laura T a tea waa o*a- 
rerted during th* reformat Ua at tha CMy 
laat fall, amf waa *»*r randy to speak a 
word of pralaa for her IMnsmt, and 
warning to th* uaaaved. The husband 
haa loat a model cotnpaalau, the ohll- 
dren a kind a ad al ilhpm mathar, and 
tally a good ClriaUaa oatgh* 
■AST tUMMftft. 
Town ^VaMMlupilMd off wttbnot any 
groat atrafgte Tor town offlcera. Hm 
town made i rtnni br voting to nln 
•II momj to Nftlr roada, thaa dlapeoi 
lug »lth i highway Us. A M« nx4 U 
to he built u|Nm HtMirr HIU. The to we 
debt U only • trISe onr 11,000. Hh 
>411 for * import of the poor ru Ml ao 
largo m U mm termer years. The 
town will ran leee achooU, Nil will have 
IMP tenoa, and with > b»*rd of aeren 
offlcera, working without pay, one may 
npirt sb Increased Internet. Another 
departareU the chooelng of two road 
coramlaalonera, snd the requiring of the 
treasurer of the mlalater fa ad to give 'TV*rwr ui m, Bi ww, 
mmmm
U ss It thou Id be. 
Jecob M WHWr snd wife of Dovnr, 




l«rt«l st faH. Iset weoIT 
"• ttfT. her alater Ijdls 
hare both been qnlte feeble. 
The Good TempUrV entertainment 
waa lar|rly attended and a iihvrai. 
RUMFORD. 
hnlMU* 
">ofnl?f tb* l*** ofllw 
buildlag »sa dlacovered to be oa Are 
With the help of John Katao who ni» 
'Vil?* wu aoon |mt oat without rnurh damage. 
The Village Improvement Hoclety had 
!!!*£. l*dr*wvu ,Uk- Nereral of the bojra and girla at the 
omer are attending achool at Ifaoover. 
HURON. 
JST TT*1!? Moftd*Jr offwy UlSSlViJ.^T """"" 
"•*" 
The warm weather the peat week haa 
taken much of tha anon. Manr htlln 
loads' 
h*r" tDj ^ 
BA 
travelluf dentlat waa through the 
llSiu X *vU "W So 1111,1 •» condition. No uncommon atate of 
"* """ ™ b"M ,u 
Mr. and Mr*, ('uthman of fortland 
kKi^r ^ *U!U,l<r •* «•». H. |». V kfl lhw Mra. 001 rtlD na,ch' u •(»> 
confined to ber room. 
*AST •ROWNFttLO. 
r^HtS*?.1"*" my. «o far, JiT T I ,U »t mar be. though It poaalbly mar reeemble one of 
» ITV^ ^ lapoaltlon nhoae 
frienda alwara 
felt better whea It waa atormy for th/v 
were turn there waa to hea time of jirece. 
<Ircle met Hedaeedar at Mra. A. V. 
Johnaoa a. meet. with Mlea IMIa Spring 
In two weeka. 
•Jm* ^ rr*MnH' 
,u ■x'Hlafa 
I?w. *Vu,k • lNwH»re«t metUI 
U?'m 'm .TV.Ml" 
Ad,1Jr 
HUM nil! |>n»habljr arrange for It. 
• ora and (ieairgU tiatrhell have re- 
tarned from liowell, Maaa. 
Mra. I'enderaoa nf Umertck U *l.ltlns 
In-r mother, Mra. Ifevervwas. 
■ROWNFIILO. 
The m-eat t.rl«l>t aunnv dava are tell. 
^Bg hard ui«>n the heavy body 
of anow. 
The aleighing la rather poor to^lav, and 
•Mea*"*"**1 '* ,0 
*r*0 00 ,hr h,,,• 
llaln la much neeiled aa the wella and 
fo«int«iua are verjr low. 
The remain* of MIm V|o|« IW, 
<lauKhter of (Hcnr and Kather lN«>r 
b7>*«b4 '"h., U'ln«l- 
nam. Me., siunUt fur Interment. f*he 
waa a young Udjr much rea|>*<rt««J br all 
*bo knew her. 
iVrlejr Unat^mi of Itoatoo waa la town 
Monday, 
*ri"? Mra. Hertford, aad Mr, and Mra. Morton. wltoa|«nl the winter In the 
•I'lace, hate returned to their home In 
IVrter. 
hone 
"**W • valuable 
1"'M Marr .lolin*on nho aiient the nlater nlth her brother Frank haa re. 
turneil tu Im home In Maaaachuaetta. 
(.eorge Hunt wl.o had hl« arm ao bad- 
ly crathed a few week a iIikt la ao aa to U 
oat ou the street agala. 
UPTON. 
Tb» "tilddjr Club" of Krrol |>rra*ntrd 
tbr drama entitled "Ttw Autograph l/rt- 
trr," and the fan'* "Sit to One" at Al*- 
fM.ll • Hall lliuraday riming, Mar«li*. 
Inlkmnl bjr a dance and an ojalcr »u|»- 
|*C. 
Mr*. Scott (iwlalo of Srwry rlalted 
ber pareuta, Mr. and Mr*. II. r. Wr«t, 
laat werk. 
I'o«0 urHlo| |iaaa«d off »«J quMlf. 
Nearly tbe aam* Iward of ofllcrra aa laat 
jrmr. 
vbool t-loaod la No. 1 Uat weak 
aflrr a »rrjr *u«ve*aful term of riemi 
wreka. 
Will llurkc U wt tick with tbr frli>|* 
and baa alao cut Ida koer wrrjr badly. 
I>r. Tnlti bell la lu ilUutlwra. 
Franc »Kla of lira ft on la In town dreaa- 
maklng. 
Kutiua Mora® haa bern wjr alck «kth 
the 
slwxil t'loard on Kait lllll Marrb 7. 
Addle llrua a teacber. 
< laudr Abbott la at bom# on a ran- 
tlou. II* rrturn# to bU school at llrtbel 
Tuesday urit. 
LOVtU. 
ThU lonimuoltr la aaddened l»jr the 
death of Mr*. Carrie (Walker) klrahall, 
«l(r <>f ximorr Kimball, «b» dM the 
Uh Instant. after a iItImm of ibovt J 
month*. Iler fuueral «u attended on 
W'nlnndajr bv He*. II. X. Moteof Krp 
burg. Mie (ea»ea a huiband aod one 
little daughter. A plraaant com pea too, 
• kind nelghtw*, a devoted wife aod 
mother, her Iom la deeply fait, and tad 
were the hearts aod facoa that fathered 
at her late home to pay the laat tribute 
of reaped to her memory, 
We railed a few day* alnce upou Mr. 
lleory H. Wataou aod found him, 
although very low, able to rerognlae 
and greet old frtaoda. Thoae oho anew 
blm In health aod atreogth would hardly 
recognise the waated feat urea a ad form 
but the prwjiert of tha world beyood la 
bright to him. 
Mr. Nelaoo Oamage dM tha 3rd loat. 
Ila waa an old resident of thla town and 
• ould have been 7» year* of age at hia 
neat birthday, la April I think. A cheer- 
ful, Jovial man, we ahall ml** hi* hearty 
hand graap and pleaaant greeting In hla 
acruatomed placea at the village. 
HANOVIR. 
U. L. Smith and C. II. Froat att»od«d 
iiNirt it I'arla (bm dijri dirla| the 
murder trial. 
(Mir arbool baa oommtacad nadw Um 
Instruction nf (*«o. Strarn* of Kumford. 
By tba number of non-mldnt acbolara 
»r would auppoaa It U> ba a fraa high 
•choul. but »uch la aot the caaa. Mr. 8. 
la aa abla taacbcr tad la ooa I ha acbolara 
all Ilka. 
Trout dahlag oo lloward'a Pood la 
vary good, mml food string* being 
tak*n from there recently. 
Wa understand tbara will ba mora cot- 
tagaa built at Um l*oad tba coming iaa- 
BMT. 
ROXtURV. 
Hprlag baa come, Hading tba Mrda aad Mjalrrvla ready for It, bat man aot raadjr, 
la having lou of aleddlag yet to do. 
Our tova meeting araa a auoceaa. Um 
road tax that leaaa Itaelf oat oa tba boa 
bandla araa left behlad, and caab tax of 
•ruu waa voted for our road*. Urge 
auma vara voted for otbar purpoaa* ao 
that our taxaa for tbla year *111 aatoolab 
Um aetlvea. Oaa maa brought a Mg 
laugh dowa oa hlaaealf by voUag oa tba 
money iiuratlon axactly contrary ta 
what he lutendfd. 
U. H. Huaaey I oat bla Jaraay eoar a 
abort Uaa ago. 
NORTH ALBANY. 
Town inert log day baa paaard aad 
everything baaa put la working ardar 
for aaotber yaar. 
J. P. aad O. W. Kimball mida a flylag 
trip boUM Haaday. 
Quite a aumbar from bar* vara raect- 
Baled laat Hatarday. 
Cbarlaa Kamaa and «d Qaad 
vorklag ap thatr wood | 





r  h torn lowly •prtag 
Wt«T MTHKL. 
11m flrat Ikaaihl wltk all it ywwl It 
Km rwMriubljr flaa waatkar. IU Ilk* 
Is mMom mm at thl« Um of jw. 
Than la mHi turn groaad la mil 
u4 ftslda Mi Um air U mut* Ilka April 
or araa Mar tkaa Marck. 
K. J. Milai haa not jrat nUmd Iron 
Ika koapUal. It la faarad Um( kla troab- 
In aft Affkmi. 
Mr*. hkaw tua hero to UwWtou to 
Ma tick ralaUraa. Hka report! Um« Im* 
proving. 
l*rojr Rrackatt la nuking aupla 
booay daring kla ackool vacation. 11a 
Andi It vary food waatkar for Um bad* 
l<foa Tyler kaa a Hilar of pip right In 
MMbar. doing nicely. 
Working up lira wood la tka ordar of 
tka day areoag oar taraara aow aad 
oarer a batter ilna. 
NORWAY LAKE. 
Mra. r. K. fottle aod llttla daughter 
Mildred vleltnl ralatlvM la lN>rU*ad 
laat week. 
School la tkla district flalahed Friday 
after a very tucceaaful lann of fourteen 
wwka. It waa Uught by Mlaa Mule 
laaolla. 
Mra. Winnie llall aad Maod Partridge 
hare Im qalta alck «Uk Herman 
turatlr*. They ara arall now. 
B. (I. Itarroara aod alh flatted at W. 
ft. I*artridg»'a a few dara laat week. 
IxHila* Hradbary, Krrd lVrrrjr aad 
Victor Partridge ara aUaodlag tba high 
•ckool at tka village. 
NORTH BUCKFItlD. 
Walter A. Turner baa mid hi* *tand 
t« fhariea A. Warren. Turner will 
now In the lower village. 
Or. Honney of l«wlaton vh la our 
place the 4th. 
II. M. Iluck of South Pari* wu In our 
plir* lb* 4th. 
I). I.. Farrar and Ctrl llrald a»r» at 
Mechanic Fall* la*t week. 
Mra. Africa Farrar la at home *ga'D 
for a * Mir. 
lorrr Unnwr and hla mother were at 
J. C. ifrald'*, the .Mh. 
Mr*. John llwk ha* returned from 
Hertford. 
Sam Keen hat gone to Maaeachu«ft a 
to Mfka 
Will lilabee rat hlmaelf while In the 
wood* mi he will be Uld up fur a while. 
Hiwmr 
Town meeting paaeed off eery quietly 
In thla |ilaee. 
Frank HUbee'a family are eerloutly 
afflicted. Ilr*t they had the grippe hut 
now are having a tuaale with lb* meaalea. 
Will I'ratt ha* broken the booea la one 
of hla Aegera. 
The ton weather alace March came la 
had for lumbermen. 
URAF TON. 
Ml*a IJIIlau llruwn, who It teaching 
la Harre, Vermont, haa returned Inline 
to apend her vacation. 
II. T. Ibaie haa all horaea of Tliure- 
too'* at work lw»-aleddlng for him. 
t'red Kaiuoa la recovering from the 
Injurlea be received In the wuoda a few 
weeka ago. 
The twt»-«led team* have not been able 
to work for a few day* on utiHinl of 
the wfl weather, 
lleautlful aiirtngllke day* we are now 
being favored with; quite a contra*! to 
the prtvedlng mouth. 
HARTFORD. 
I'led, March id. John Oldham, ageil 
abiHil ti v*wr*. Funeral at the town 
hall the «lth. Mr. Oldhatu wa* a *ot>er, 
lndu*trlou* man, a g««*l citl/en and 
mut b raa petted by all who knew him 
l>led, Mart hid. Mia. Win. I'. Ilay 
ford, aged U yeara. Mr. Ilavford ha* 
auflered from con*umptlon tor more 
than a year, tiheleaveaa hutband. tbiee 
children, two alalera and a father to 
mourn her loa*. Funeral at the town 
lull March i»lh. 
Itorn, Mart It Uh, to the wife of |J|. 
coin I'urkl*. a *on. 
KHAR FAILS. 
The *now I* dlaappearing fa*t In thl* 
vicinity. 
Mr. Panlel I». Illdlon. Jr., of thl* place 
I* clerking fur Mr. Allen Garner. 
Mr. Horace l»a« uf I'orter broke lila 
leg March 1*1, while unloading hla lum- 
ber. 
Mr*. Welter Itldlon ba* returned from 
I'oriland whrre kite ha* bern vl*ltlng 
her daaghter. 
Mr*. AIvlu' roaa ha* gone to llridgton 
where *he will vl*lt relative*. 
Mr* Toblaa A. Manley la on the alt-k 
Hat. 
lie*. Mr. Allen, an evangellat, I# In 
the place. lie o|teued a aerlea of meet. 
Ing* Tueaday, March <1, In the M. K 
church. 
EAST HEBRON. 
Ilrt. I). A. (imiRMHi U away deliver- 
ing houka thU weak. 
The riNid* are wit thing to linpa**a- 
bk. 
Mr. and Mr*. Jante* Ki»gg ire Mill on 
(be ak-k 11*1. but ar* better than they 
hate been. 
Mr. and Mr*. I. II. k*en* returned to 
their Intiiir Id l*oland laat Thurada). 
keeoe Brother* have bought a new 
hor*e for their cream rout*. 
PIRU. 
>le|.hen Oatchell hat goo« to Arooa> 
took ou a vlalt and tieorge Conant U 
doing the chorea for hint while he U 
gob*. 
II. K. Htlllman Intend* to go to 
Tuni to the hmpltal to he doctor**!. 
Mrs. W> man haa gone to Hoatou being 
called there bjr tha death of her titter. 
S. II. knight haa ««ild hla farm to a 
Mr. Campbell of Mrrhanlc Kalla and he 
ha* moved oo to It. Mr. Knight hat 
moved to W*at IVnj In the Tucker 
hou*e. 
An entertainment waa given at Hie 
m«etlng houae tha *Hh of February con- 
alatlng of tha drama, "Hylvla's Soldier,M 
and a box aut>|wr. A fair attendance 
«aa present and tha prooaada, which go 
to th« Sabbath School, war* proportion- 
ately aat la factor jr. 
A almllar entertainment waa given at 
Mra. Priacllla Kldder'a for tha beoellt of 
the Kaat l>ru Sunday School oo Friday 
evening, March Id. 
Wllaon Stlllman la buying poUtoaa 
for tha Lawlatoa market at V) oeata |>er 
buthal. 
Julias Burgeaa of IbU town, a brake- 
man on tha I*. A K. F. Railway, who 
waa klllad recently by falling under the 
car*, waa a young man of good character 
and l*av*a a family. 
Coaalderabl* Interval waa fait hare In 
the Thorn* trial laat week and a feeling 
of Mtlsfacttoo with th« rr*»lt prevalla. 
It can not be otherwise than dlacourag- 
lag to And, aa la often tb* caae, more 
aympathy ahown for tha murdarer than 
la *ipr**s*d or felt for th* family and 
frlaoda of hla victim or regard manlfeat- 
ad for tha aafHy of aociety. 
IAST PERU. 
K. M. Howard waa hit In th* h*ad 
with a bolt of wood wblla aawlng thin- 
ning Huff for tb* railroad and there U 
danger of bit loalng the algbt of hla ay *, 
•o tb* doctor aaya. 
WIIT SUMNKR. 
C. M. Packard U agala oa Um alck lUt. 
Iter. W. W. Hooper delivered iu ad- 
dreae la the Interest of tba Voun* Pe®. 
C I Union, at tlia 
Ualveraallu rburch, 
I Moadajr evening. 
U P. Merrill haa recently bought a 
Bid wprk home a)«o a barneaa 
of Junn 
warda of Auburn. 
Bertha Luat of Buckflald l« apeodlnf 
the week with her graadparenta, Mr. 
and Mra. U. W. Ilaath. 
Mabel Harlow retained to Weal Parti 
Bandar. 
C. M. Packard aad wife aad II. T. 
Ilcath aad wife went to Norway Hatur- 
datr, retnrnlog Header. 
8. II. Wet her bee waa In towa Wed nee* 
Ike roada are reported to ha la terjr 
bad ahape. 
Mlaa 6. O. Keeae haa returned to her 
office la l«wlatoo. 
A aertona accident ooenrred at Yoaaf 
A l*ackard*a alii Theradaj. Packard 
waa aawlag loga when the carriage »ud- 
denljr left the track aoaaahow, and case 
la contact with the aaw, breaking out 
bm of the teeth and rnlalag the ehqle 
w bealdea ether damage beteg done; 
fortenalelr no one wa| Mared. 
Mra. lfellea Bataa haa retorered from 
h*r alckaaaa and la able to be onu 
Metaar Keeae la again confined tn the 
Mae wHh alckaeaa. 
K. P. Bnwker haa aoM h|a valuable 
pacer to Maaaachaaetta partlea. 
p. p. Mall haa rmentlj m 
cow afcTlTlVkafd, ^ 
NUMFORD FALLS. 
The (ncknM lun com on to vhnii. 
At our town wMlai hut Moadir 
erorrbodr aaUHpatod an til dar'« job 
txit air. I'ettenglll «ai i-booeu »< -odenttor 
ami Un way be ruahod thr InmImm wu 
wr much mM. 
lira. Ilonnojrand lllaford bavo flttad 
up thomaelrea an olltca otor lUmadoll 
A Cuttlng'a atoro. 
Jan** MvUrwgor la otcavatlog • cellar 
■•dor lho llowa atoro, occapM bjr 
Murdoch A Kmaun. 
Kuffo* Amu broke lato Hridgham A 
Krrnalda laat Monday eight about aid- 
n If hi. II* broka out a largo pan* of 
glaaa In tho front door and mrroted for 
n tow mlnutoa. Mr. tVrnald hoard tho 
glaaa rattle and raUod tho window and 
watchod; preaentl y ho oboervod a man 
creeping along toward bU atoro door. 
Aa ho atepped In front of tho door ho heard 
glaaa crunch ondorhla foot. Inatantlyho 
arvuaod four othor bora In tho houae and 
thojr wont down. All waa quirt and at 
IIrat It waa thought ho had eaoaiiod, but 
on entering they atemblrd ovor him bo* 
hind tho counter. On being wort-hod by 
< 'onatahlo N'oyea, aoteral artlcloa belong- 
lug to tho atoro wore found on hl« per- 
•on. CuoaUble Notoo took him to Carta 
TUoaday to await tho action of no it term 
of court. 
Friday night laat. Hot. Matt llughoa 
of IVirtland gave a lecture at the wig* 
warn, on Odd I'ellowahlp, lla teacblnga 
ami working*. Mrmbera of the order 
attended In a hod), Id) In number. The 
bou«e waa crowed and all pronounced 
It tho beat thejr ever attended. 
JOHN'S LITTER. 
Tllot OIITft II IMIUTII) HI TWO »H'I*T 
TKUU. 
Um of our good attorney* iwi coun 
•clort ("II me that I he U» »rr I. more of 
t irnvfu u ft reformer ilun the mlnla- 
Ur. I think thsl he had la hU ml ml 
that llurk and lleauty affair. Sow look 
hw, Urorp. Arm nm «ure thai you 
have w rought <>til ft refnrm In Mid llurk* 
It la rlaln^l that he la the aame ol<| un- 
rrfrufnlnl llurk. Which lawyer la for 
reform t TV on* fur or agalaat ? I haw 
ilvijra horn In I to auppoae that the 
average lawyer waa not |>la«^d here 
an rourh la the Itlrrwl of reform a* for 
cold rath. That |NK'kH inuat br dwji 
and Intricate whoae bottom lie cannot 
rearh «nd whoa* depth* he cannot 
aound. 
Itjr the way, I wonder what would 
have bwa tbr outcome of that Thtiri* 
tlUI had he ft father of Influence. and 
worth • million? I think there are 
run no record ahw raah ha* 
aponged • alate from Mood and 
crime. Young Thorn* aeema to he one 
of llxMf veaaela made for dlahonor, «m 
which the potter had power, u mention- 
ed by I'aul. Of peculiar organisation. 
l<orn under peculiar clivumatam-ea. and 
without due proreaa of law, hla proa- 
prcta fur *u<veaa were wH flrat-claaa 
certalnlr. Klghteeu year* nf freedom 
mlaemployed, and now a life-long UiikI- 
a(e, ami after that If the law vera have 
failed to reform him. half or iwo>lhlrda 
of eternity In a more deplorable bondage 
unleaa the pitying angel* petition for a 
pardon. Would the |«rdou be granted? 
Well, we don't know anything al>out 
that and It la none nf our hualneaa, but 
we are glad that everybody In the court 
room cried, and the judge choked up ami 
awallowed KM pretty big lumpa. It 
ahowa that there la • apark of divine 
aympathy In the human. Joitx. 
AN APPEAL. 
Ill 
Will not everjr village In aimi* wail 
relebrate «- M ti mnlveraary of N • I 
|n»»'i Mrihdif, Minh jntli? 
ll U to k iTkliritMl In all |»artaof iIm* 
world. Ijrt u* of Oxford Couuty, where 
he did KIIIK <if hi* llrat work, not be bfh 
lilod Id thU movement. 
All frteuda of the nuv arr Imlti-d to| 
lend I lis lid and help the nuir. 
H. 
Iturc***a. aje»| hnknuiD o« 
!!»•• Itumford I'llli r<»ad. Ml Utwren IIm- 
cara >alurdar morn In*, the Id, and wa» 
killed. He leavea a wife and two dill 
dlM. 
ntnciu 
TW aiiBMl MM»«l»«»r |Im ( «n«i-rUhMi »r ik* 
><h4Ii Ctrl* MilM HmI IW rbHka »l 
Trwlm ah I <4l<rt r»»unf KihImm, will Ivltohl 
•I Hi l«tklM rnwi »l %>«th Cart*, am TV>» 
■la*. Ibr Mk la» nt Man h A. I» I* 
<*.lh l*arta. Marrb »«». 1*4. 
G|U» A. WlLaol, «••• 
NTKE 
TWf» will I* an naalu|lc« .»f W-*> W»r« al Ik* 
lllfk v|Nail ktlUIti, *»>Ui I'arta, »alunta». 
Man I. II al I* a « All j»r».«»a •l*>lria« lu 
Ira. I. Ik ih# !.•«■ IMa »| rla*. arr rv-,urM<«l l« l» 
I r. « •< al I. imHIu 
A P Wr.lMiK, 
WAHTS». 
A IN iUn Iturw iiwr A cv'T la |»ra>«a < 
by IrUrr l» 
ii p. MiLi.rrr. 
<mu rm*. it*. 
worn 
Ulrl l-xiar w<«k I *11 or »Mr*aa | 
*' 
MU aYLVAX allt KTl.t fr. 
a .1' Part* Maim. 
At IV Main Street, Norway, 
la llamlla A Hlcknell'a Mor*. 
Juat rail and take a look at ua, 
We've all you want and more. 
To aatlaf y tin* loner man 
You want aum« Ural-rat* feed, 
At llaMlIn A llUkoeH'a every time. 
You'll flnd Juat what you need. 
Our line of ataple and fancy groceries. 
You'll flnd to be complete. 
And we've randy by the pocketful 
If you're wanting aoraethlug aweet. 
Or If you'd Ilka a amoka or chew 
We keep the very beat. 
We never Uf behind you «ee, 
We've alwaya "up and dreaaed." 
fto call arouud and vlalt ua 
And we'll aupply your needa. 
You'll aee we've bung our ahlngle out 
And thla la how It reada. 
Hamlin & Bicknell 
MULIU IB 
CMk* OrtcerlM, OrMkirf 
mm4 Cl I am war*. 
Qm4i, fhlilai Tackle* He. 
We don't claim 
that we have the largest 
stock in the Stats or that wo 
soil for loss than cost, but 
wo think we have quite a 
large variety of 
Staple & Fancy 
GROCERIES I 
and after you have tested 
the quality you will bo satis- 
fied with the prices. 
Canned Goods I 
will come in handy from now 
until you got fresh goods. 
Wo offer a largo assortment 
of FRUITS and VEGETA- 
BLES at bottom prices. 
Peacheo !•, It, 14, 17, 
M aidWccati per cam. 
HOW* * BIDM)V, 
IS Main M., Qpp. I», O. 
Xonrij, MiIm. 
Farwtlj'a Until Marker 
For Indelibly Marking Linen. 
StsttfDMt United Stattf Bunch. wvVVw^^P IWiwill
Royal insurance Co. 
iMim, ii dm: 
RMlllM*MWlbTllWn«|Mr, 
rmmhmrm\. • M»M» »• 
Rlwtl l»l Mila MT»I Kjr IM 
0m> to »rt«rl»*l 





la 4m f««rw *r rniw 
^ -1# umii m 
— —. UWfTM, WM" « 
OtfiwiKyny, I7.ll* II 
•( *11 Um »l«Ut*l 
•( tk> M 
»w. »t 
LIARILITIM, II l»H:, IM. 
•(uyiMI 
I JAJ.M* T» 





< HMIttur.vU.: r.H»»U«*n»«. He. WMflB 
IWll hmmM •* toMWw, «•»!• 
MftW »l .*rv«»» • M*«"* * 
loryU* r«|»iul. *•*!*■** ** 
Anrrvmt* »' lUWIHW^, 
fi i»iim wn mn'iM, • 74»^»» *• 
SCULL & FIELD, Managers. 
B. B. COW LBV, A—'U nmm. 
W.J. WHEKLKK, 
South Pari*, Maine, 
ApM r «Hf I 
STATEMENT 
or tiik 
Pennsylvania Fire Ins. Compy. 
OP PHILADELPHIA. 
AMKT*. II lite 1MB 
RmI t*UU hj 
aalaraa>l*fwl, t IU • « «■ 
!««•< imi la.i*U t*l MXtlifM, 
(if* Rmm), «l•• 
M-»ki aa»l l.m)i »«m>I by (J* 
f H»r, mHm «•!•#, tjKH.fi m 
I'«m aararwl Iff fwHilinh. Ill,— m 
IM I* « M f*> I>l1nrl|«l vM.r 
•••I la ImI. IRM m 
Iphiwl 'Im ml trrr—«t. IMII •« 
IV«tl»»« !■ ■!— MIW mt ellwIUt. l«t.M? M 
Ml •> 
•J.' 
LIAHIIITIM. SI PK4 IMI. 
IMMI »>f Wftkl imam* aa4 
• lalmt, • tll.tm* 
IbmM i*«alif>l U it la 
•ar» all a«MMi4lat IMI I .*MII M 
All wlbar a|>l>4 IW 
taaraar. «•** m 
T«4al mt IUMIMIm. a«rrH 
• ai'tul 4»k a*.| Ml • 
rapfcal arlaatlf p*M aa la rack. mjmm aa 
'aryla. !»;.•<• I rapMaC IMI'I 3 
Anrrial. aaMaat <•( HaMUIiaa, 
larlwllaf M .nryla., |.l,*S»^n* m 
SCULL & FIELD. Managers. 
E. B. COWIES, Ati't. Mm. 
W. J. WHHKLKK, 
South Pari*, Maine, 
A gaol f..r «t,|„f.| I «»«alf 
A FEW NEW THINGS TO EAI. 
Thr Franklin MIIW < i>ui|«ii) 
Kill Iff M lira I Klotir, illH> l>r«t 
hmlth (1"ur nudr. 
lUrrrlt, *1.111. 
Half lUrrrU, $1.». 
Quantity I cU. |*r |«<un«l. 
W|»wtlH, a im>« llr«akfa*t f<«»l 
J l'at kag* 13 iti. 
Quaker Hu« kultrat, I lb«. (acta. 
N. Dayton Bolster & Co., 
ift Harkri Mnar«, 
MOI'TN PAMIMt MAINE. 
uTATKMKMTor Til It 
Orient Insurance Co., 
or IMRTmiUt. WIN. 
Ixiirfoftlxl ll l«C 
( •■••mvl HwImn la lltl 
I ii» m » • II WNIT1«<>. hMMl 
MrnMn.Juul T*i»r«»« 
llnvtll'W «<«>*, Am'i «■***. 
I «|.IUI 1*11 Mt> la « ••!». 
Am*4i HmMb»rlli MM. 
Bra! C.«UI» ||»»I 11 lk« rM|Mf, 
mlkruilawl, WiM " 
Naiti mi I«m*I i*>I aotm* 
(Ir* IWm). 111AM* 
Mi« k* ai»l tw*<U <>w»»l by Um ntM 
pan jr. martrt VMBfc l.mi^ll"! 
U«.. Mrar*l hr rujiatmia. •>»>... 
iMt la llta napMr'l |>rta<l|*l 
^urflaUal. «4l<i; 
iMfiMi >lu» aa>l acrrwl, M»! * 
frvalaaM la <!«• rwarw »f rutin ttoa, U*M' * 
AimMf at all IW a>lailiw«l MHO <»r 
Uwni«|«if MIMrirtail ulti, 
UaMIIIlN, twMkii tl, IMI. 
HH hmhiM of mbmH I a»l rial mm. #171 fti m 
Iwaal n«(«lrt>l l>i iaMr r» litin 
all nMhMi riafca. wTjf »l 
All <4Wf il»»ai»U a#alaH llw nM 
|>Mf,tli. cummImIom*, rtr <.H* » 
Tutal aaMMial of tlaMIMtoa. iltffi 
rafttal it»l a»l art •tiryltia, l.**U"> * 
I apltaJ actually ran ait la rm»h, sm.iaat m 
NrylM k»?v»l >a|.IUl, Wl*I « 
Atfrrf* aamaal uf tlaUBUaa la 
ciwiiH n.-i 0* » 
Agiali la Oi«m4 rwly. 
W.i. Wknlit, • toalk r*rl«, Ntla*. 
Mk W. I'lh, • rry«kw|, Nala*. 
$800 AM EXPANSES, 
tm wont«d w m»iw 
•or w« xiitNlMli FII<T<lUIArHl 
Picture Frames I 
—AT 
WHOLESALE 4 RETAIL. 
A|*al« |«4 •mr iwi. 
ti iak> itiry rtyW mt 1 pMura fna a 
■mm«I U a M iMCN|«t< 
Im<I S «*Ma Mil «m <«Uar( plrtar* aad •• 
vUl rMara jwm by Mil, It UaaUfol 1KI1 
Young's Copying, Enlarging 




but rwllaa what ft 
trws«r« you bar* la ft ftod 
•yralghl. Tftfcft OftTft of 
jour ftjpM and It ■■cwary 
•Mr glftftftftft. R—fbftf 
'Hb« bft«cM bpb ittad oftlj bjr 
Dr. S. Richards, 





Our extensive line of Night Robes, 
CORSET COVERS, SKIRTS >in<l DRAWERS 
arc rradf fmr jmmr tmnptrttmm. 
tj a MPTTPrLQ I w>,l*'rr*u*'1,,,, Aur 
n n 111 D U nVJTO 1 Hamburg *ixl S»l«. Kinl>n>l«i. flr». 
A Uri* nutubrr n( miuli wii. luwrtlom with Dim mil lltr »MUia 
of Ktltfloff■ t«> match, ranging In (ifli* fn>m l««ili to wtf«t;-ll»» 
t*nt« pn jinl. 
NORWAY MAINE. 
"A HANDFUL OF DIKT MAY UK A HOUSE- 
FUL OF SHAME." KEEP YOUK HOUSE 
CLEAN WITH 
SAPOLIO. 






Is what we give to every customer, for 
we believe the Inst advertisement pos- 
sible is i man ; 'rased with the Cloth- 
ing we've sold him -pleased with his 
investment clear through. Me will come 
again and again, and his friends will 
come too. We are not here for a day 
of a month. 
Pur Coats for Sale and to Let. 
J. F. PLUMMER, 
31 Market Square, South Paris, Me. 





IVlc* of the l»nx>cr*t |*r jrr«r, 
l*rtc» of Um Trlbuin* )»*r, 
« <HaMi*d prk« of tlw two |*|*r«. 
W« UlVf (hp Tmm rnprr* for ll.T). 
9 I ..VI 
I »l 
• iJa 
Address all orders to the Democrat, Paris, Me. 
Love at First Sight! 
Every Lady will surely fall in love with some one of the 
varied styles of 
Spring & Summer Jackets and Capes 
which we have just received from the Manufacturer* and are now 
offering to the trade at lower price* than have l*en qiMiitl 
for many year*. 
We have them for Ladic*, Mi**»N and Children, and we 
•hall be pleaaed to ehow them and quote price* to all who 
favor us with a eall. 
N. D. Come in and *ee our SPECIAL trade in all 
wool, yard wide, two toned drv** ^kxIk at 119 oent* |kt yard, 
very cheap at 50 cent*. Something new, ju*t arrived. 
We 
ask nothing to show roods, and take no offence if customer* 
do not buy. Call auu see us. 
New Sprirg Stock of Clothing at our Blue Store, 112 Main St, 
Tours RespectAilly, 
Notes, & Andrews, 
MO Main at., NorwAjr. Maine. 
C1I1I.IV* Ill'BBKH BOOTH. 





All d«« (Irat tjiullt jr (immI* and lha !«»• 
r»t |NM«lblw Ha do all kluJi of 
n>|mlriu(. Our Storr la o|*n Monday 
ami Hjturday atmlug* *11111 10 uVI>M-k 
and cloaca Tamday, Waducaday, Tlnifa- 
dajr and Friday rvrnlnf* at • :IS. 
& N. 8WKTT, Manager, 
* • • • 
South Paris. 







All Hwli ml I'tufk 
».ll tMtif) la vk« tnUt< 
«tfw«4 
It IH»I Ifc*» 
kiiMN •( Ik* l-w* •»' »•* 
IktM 
llMiUau! ki*ii|. 
)>«'. •• wnu. 
IBi DO*N« • i« • ■■■ 
N. H. DOWNS' 
funiui uuiaic 
ELIXIR 
I1«« -4 tb* l< 4 f>'r /{/fi/rif/M 
yntr« 




and all Lung Disoasaa 
Ik ;<««{ «r <>KL 
SOLI* KYKR1WHKRK. 
rrW. Ji &*• tl »•' J»r U*t>. 
on? an«uu. n 
oo« 
faf «ii ».»%*• ukMf <miU l"wK M» 
VIGOROUS* HIALTHro. MEN 
»%tt tic atxi point th« 
* if Mlovttl lr*<lt to 
Tnit 
—r 
TWm ► mhh 
»» *»•'••»» •* Ik* 
M mil if 
•• 
>»«•• lt« h 
N'ttokfct. r« 
'«f IMI t>«F« *• 




*© llli ;9aa mi rm ti 
It |ivalBi#%l I »i4 
>w« haul »*H # kf liiMi. 
in H*a=,s RtMEsr co.. Wi. Qnutt 
«Uk»nK *rr TOOK C^T. *.T. 
Sc«at>ao Aeencae 





Ml * *«», H huikati. »!• *»>•«. (Wat Mnw M MraMn ptxata la Ami«% 
|twnnn *—— —* »f — U i»f rm 
MKMkf*Mb«r<« M>V|« .» l..« 
5-ficntific ^mrriran 
Uwwl «# «n—tit )M»> H» IW 
Mfk >11 — «l <i» lltMjwn I. 
Mi I»i iittiwtwl I*. INMk jLt « 
tl •• •< (MWS* A '*»» ki Nl 1 III. 




I'mi-t— M ImM. *•» ThI, m4 I 
-ifc Mrf Wr*, W1.I M IIM w»f •» liMTI, *m 
ht«. ltd paiatiftt 
Portland ami Tromont 
SCTWCKN PORT LA NO AMD »0«T0N. 
««1»4 r<tu a «M. r wnti. to >wni,4«Mt 
•<****« "tMM.rttr ■ » mm* 
• Ha |»l »fWr Ik1 !»', l« HNIMn 
»( |M< W|*»T Will M>* at •«» •'•feck 
l*Hr«i< <*l ■•»»*, wry ki»Ufi 
*' I 
j. r M«c»wn. <*•» 
ISxilwl. mum. 
f Dr. ACWtWtX 
Rheumatic Pills 




I C J 
y 
A Flo«h Forming Food 
IHMMilly WrUifci 
A**iinilatc«l without any di 
gcwtive effort. If you want to 
£row fat, ftroiig, robiiNt ant! 
plump, uae thi* food. It will 
Mtop the wanting and add new, 
liralthv ti«Miio to th«* emaeiated 
lorni. I'aHkola \* far Hiiperior 
to Cod Liver Oil in coiiMimp 
five eaaca, without it* repul- 
iiive ta*te. Thin, pale people 
gain from five to ten pound* 
a mouth. Send fur a paiuph- 
let. Agent* wanted every- 
where. Addrea* 
Tha Pra-Dlgatttd Food Co., 
IM >■»! Mm*, %mm lark. 
r. 4. mm RTLtrr, w. rwk, n». 
For Stomach 
Howe!, 




They are purelv • 1 • 
wgvUbli1, xu^ar-euated, 
upwlilv d'wolwd, 
and ea*y n» take. 
Every iIo-h* 
Effective 
H. B. Foster. 
K» a«ly vna«lo clothing for 
all ap « am) A lar^r ami 
complete *t«»ok of 
Gents' Furnishings. 
We have the eelebraliil non- 
lm» kit* Mn*|iei»der, which ha- 
no liiu kK-M to tear or mmI th« 
clothing. Wo have every- 
thing In the »hape of Hat* 
an«l Caj*. 
Your* truly, 
H. B. Foster, 
W*rw ay. • lalaf. 
M 11 rCD. 
Uw hifiw U»« •»» 
MtlM hi l«l« «»l l«J Mti* tu« l*T»» 
Ik* Ml!; k<i <ik4>f> •»» 
•f whh k I kr.f >Ui»«tr< »Ht |«ttm kite# • 
-4 A'liw r o h. * i». NiIm. 
E. W. CHANDLER, 
Builders' Finish I 
I Ml |N»tM >»i wiiimw ««r i>< 
»r Mi< II w»iua»)ili yrti—. 
Also Window £ Door Frames. 
If la «u< J i> ■ U*4 »f r*Uk In l»4l* o 
■ a >«i «»l ll fwif Pla* Laa 
bar t»l itiiflH tk *~1I • hrlMk. 
Planing, Sawing and Job Work. 
E. W. CHANDLER. 
* M* HaMf, a M llti 
Km'** **4 R*4l*f h« mI«, M Mta 
IIM T««tn, w«« 
Dr. 5ber*)pp's 
Rose Crearo 
N * (<-<>•*•« Win* t.-umg my »<n*tw«, 
Grodff Dp** Can 
Wal»r*<lt«, M* ,U4JL 
I »r «*le by all iirvri«U, prW, iit. 
I'm* «»h Hjr 
r. %. ftiii MTLKrr, 
<fc*»th I'lrtt, N> 
GREAI HARK DOWN SALE ! 
I'M IIh Mt< *llly 4*|( mt mmw 
Entire Stock 
Fall and Winter Clothing 
Grvat bargain* for 
Old and Young. 
Call awl ifft >nir prkr** an>i *•** 
«>ur brlurt |nirrhui«( 
rl>v«hrfr. 
J. W. SWAN & CO., 
IS* Mala Wnir. latof. 
[5VEAT5.IHMEIW5E 
I COPYRIGHTS. I 
*•» II 
tw* mm at iw 
U t? « *4 « to m» «f Ite I'titod flUta* 
44 JftM I 4» t»4 to w» «f Um | 
I'UImI HuU«*. 
MMHT-4>-> to wrtyUMlrialyH I 
14 »»4H« li u toll li Ik AltoalU | 
15 i& i'} AI-4T-J to • dtjr la AaatndU. 
t*-M*to»pretiewUi F 
U»tl to* Hm in Knn«« 
r^JJ .V *> *r> )»!%»!• In Um Attoalte 
»»•»11 ♦ I* toiUmnlalei 
M 
l4-» 21 Ml to • (iNtaly In WwhtagfcM. 
39 4» St II in to aeUj la 
~~ 
IMi to tin- «M*UU *t om «t Ito* 
Whuto, uf M to«Ur». to ft pMt at Moor» 
MB. I^UU H«*k 
•' 
Urn. Hwrtlll. 
26511621319 2 4J8 7 
13.172219I2I0U.20 8 
6 9I425U.24 23 
Ha. mJ ('•■partllf*. 
Kunpi»-Aa artlrla of food uJ t mr 
pntfr'>lia4. Anmit-llui, Immum 
I A r<»tn«( |»f*« «ud a umui of mmI 
1 To diantW Mil a nil of a nrUln oc 
NfMlN 
& A <v««r for vImIiwi uJ a ww fut 
wjm. 
4 To rUf* uhI to trtklt bnofkl fron 
U* trvfitm 
1 A k«m uxl a prrfitm# 
& A rUrm mm! t Kkaulbwi 
7. A Ikltakl >4 l<nl ami t rvialir*. 
A A ku») of m«iir,ii« mmI • support. 
N*. «HlwaMiti 
Arnw-1 A walk It • tknrfk X Tniw 
■Ml ilrapaa# ftnfcl MHh I W'ury, 4 
ISfUialiitfUikw i A kind of rampart 
!<*>•» —L A Mur 1 A proo<>un. 1 
8UkUt«mi 4 TW niiMk of • wiU iMi 1 
A nuauka. 4 Wttl.amL ?. K»Uwr t 
An ruUmtiM* I A IftUr. 
Arha* I. A milt of am ulntk t 
Ami* iu r*i> :t X TWrlloM i IV 
port 1 T<> Md 
iK.wn t A latter 1 A A 
A * To faoKirajia k A t«r fut 
ttMw a»l«liU 4 Tktt«*lflb«fulDtk 
7 To ml tliufl 4 A wutlril kuU 4 A 
Wtur 
Na. »l. —la lb* I tiaur'a fM4 
Pirtirr tin. 4*' froca aM^tlog t triflt 
•«ak la plaiw, »Mit b* «m la kaaia U 
to tail Hta m- M|l*rt«i| Ik* fanra, 
kopKi It aixiM ha »ll n*kt aalU tfltr kar 
l*C. w brti arfHtUl Ka«a mora tlma Vo at 
Itn l ta It (Hx tuorniatf. koarm, ka fnual 
I a* fmoa broken ilowa. ami la of kl« 
ra>« ta^ Ark It ka f<-urni lb# follow iu< 
I. A ptla of k«;, 
4 An a<iii»«i nwlW. 
4 MaUtura 
4 f*ofri>« 
4 A rupol* 
4 iHatarlMMn. 
7 A kind of drink. 
4 A purtu. 
t A aufluta 
No II— Ultia la >kf«a 
04M «• Ua m4, 
WVpt pMa m»« »Mh mti*4 ln>k 
Will to Mill. aaJ iWa abuta 
Ta* aikiui bat twr», iraa krra 
»«. •«. Mi 
I I Ut> ipwl «'iM y*ara tn 
Ik* RkwiiUii |«*t< tml rUlw of lb* 
Mftk u«l Mf* bmm* Mi 
aatburitf Sum llaa iriwci la 
• bi<b I rirrl 
1 linn |>kplrua uxi Im«« during th« 
Iwl 10 Jr»r» Mutlkl cluarlj lU itnirtun 
uj Ui' —i <4 lb* tkla, bopii| to ubuU 
lb* pr»(M»»r>klp of "Ul MtoMt 
S I >(j»ul :«•( Jr*r ta Kuropr look In* of 
•WMit ruiit* «i«l r»lk* Wui U tba mim 
>»f my faiorlt* actrtirr* 
4 I aiu N|*rUllr InrllMil to that x Wdti 
mom «m lira a Mil by lUWil 
"*|iHirrr 
1 WhtU I mm |Mir«ulb« my roll#** 
emirar. Ivtnrf (aarttcuUrly IntewUal ta tb« 
aimly u( 1 k* i>r tk« i(ru«l«i« o( lb< 
kuiua bod). «k«l «m my Ufuftu "ul 
<W»" 
I I rvrwaly |>uiikM)l at a U»>k»i.*a a 
r*liuU« lii't ua tb*t part uf (tbyalolutfy 
• bleb timrta •!I life la K«4Mral or al It* dlf 
farmt funa llow iUll I mUlugM tbfca 
baoif 
T tt'bil U lb*t arlritca • bltb ralataata 
lb# amalWt of n>i< naai^rf urgaaieiM 
• bub ir* trtio wruu la (»rtiwnuikaf- 
<i«ul llnuvtKpIhA 
a bat N»k** Ik* TMk 
a* «•*) *bi»» »'» a*klac lauU 
All thrwafb IU imm «iW 
Of n<«n« Um im nti ImI «|> l«u. 
Aal ibat'a • Ul atiM U« Ufa 
k»> tm I a* fa—tar. 
Nol to lliinraa-bunlon. 
No It Itrrmalf I. Hop, pasU 1 
tirub, bur* A Nh. imi 4. Tai, ral 4 
Hum. M»>r A. (tray, yard 7 Kali. liar. 
N«» 11 * INmkIIiiii IUk», Mk», real, 
rMi. I«r4, iu»>«l a*i. kwl. trmk. mk, lake 
-M«krftt 
No ll-Wurl ttajuArra 
D I 0 K KOIIA 
I l)LK OI'AL 
C l< A I1 II A It I' 
KKPT ALPS 
No U —A ^untiuu of l«ttm TU lb 
Hbt K'a labavtiteea). 
No 11 —A Kiutl ul TltMylM A boat- 
lug cm* wateb 
Now la —A Hut# Cuula 
atw to It k 
o II to 
CAur o axia 
l» RLAWAtS 
« K olMIA 
ha I at 
Ptaa M TLVAXtA 
II I. IXUW 
MAM A < lllaATTB 
HlCttltiA N 
lloKI II A 
Ho IT—Traii*i»«jtbma: drowning Ed 
bet Uladituaa. ltuaWy. I Mia* 
Klderljr two|»l* m irmbrr tbrlr i|iHd| 
bitter* with a ahudilrr. Tbt |>rr«rnt 
generation hate mut h to ha thankful 
for. not ih* kail of their hleaaloga bring 
•u«*h a |>l««M0t and hortmgfcly afbrtlvo 
•pnug luallcliir aa Atrer'a Haraa parti la. 
It la a hralth rwlorr aod healtbiualn- 
ulnar. 
Mr*, tlutur—"IKi you ballrv* that 
litre* ran l» rflrt trd by I ha la) lug ou 
•if lha handa f J|-a. rtattrr.—"Moat 
ortalnlr. I mrad ujr buy uf Hooking 
in jttal that way.** 
I.AIWKH Wild BI.OAT. 
Mlul • (rati mtailtrr tbrro art; b«m 
MtitwIorUblr ll Diak>« (Ih-ni ; It |« lo»- 
for thtM* tllldrd U> mjajr llfr 
la mr |irl(alr practice I han iI»im 
found Sulphur Hltt* ra to bo the heat 
remrd*. All it bo are thua tn-ublrd 
•book! UN II. 
Mm. I»u. Chili*, Itoatnn. 
Taocbor—"Hboi are uaraupUU V 
B»»y—"Ainroala wblti b%»e i«Micbea In 
their 4i«mHw." "A*l what do the? 
have puwkn U*T' "To crawl Into and 
cooreol lh«oarlvea vlwn tbey ore por- 
••ad." 
That old nubllal ed co«f h rrmdjr, 
Doom' Kllslr, at 111 »ore ((MB bold* hi 
own In the public ••tlmatlon, deaplte 
•harp and active competition. It U a 
••boom randy** ui In thto locality 
Modi no word of p*alae frM an, no 
moll nnd favorably ktowa la to. II to 
tbo aundnrd rowdy for rooghe, colda 
•ad all tbroot troubbe, with grant dub- 
born of oor people, mid thrlr cootlnoed 
eaenad anmllctond inomnMm •! 
It mil ralnwoa to tttovar—larflaf. 
too, Vt., frnn rmaa, Janmnrj M, 1M. 
flOMEMAKBRS* COLUMN. 
nuini-it-tiiJM m tki Ibimmi uiy ^ nn 
i!XS»l AMf«Sr ftMar lloautuaC 
COMnre,<hNH »wm, r»iU, HiIm. 
poooiNoa. 
Air I K It hIMMl WITH INK. 
Hii tour apploa, «w mrful of mfcl1 
bolted r Wr. our pint of Milk, on* cupful 
of sugar, Ihf l«k« and Had of one kaoti 
tad jolka of four aggt. ("on sad rhop 
Ik* ; add lb* boiled rtcn ••>«( Milk, 
b*at the luMpa mL mM th* other tag*** 
dlraU aid bake. Ileat the wklten of thr 
four rffi with ■ Utile m(«r, ipmtl on 
the top iml brown. 
AI'lt.R h \ TTi: K (I Mtiaa. 
One pint of milk, <»»* pint of flonr, 
four rgg». one tahleaimonful of htllrr, 
oim> leaMxtonful of «ait, ono pint of par 
ed sod oik-vat applra. Hnt thr if(«, add 
•Ilk and other Ingredient*. Htlr In Dm 
intlM lightly. Itake In a bultrrrd pnd 
dl*| dUh. Srrir nltk crrani ant I aufar 
a« mkni aa don*. 
Airti: rt niiniii. 
SI* chopped *onr applea, all beaten 
(«r*. one and on*>half mpfnla of brrad 
MM traapnonful of aalt. 
thr gr.(• <1 |•• • l of half a lemon, itatmrf 
and ««(ar to tutr. Mil and Ml or baka 
Arrt.K ri nitiw, t»rmt. 
<»ne plot of flour, too lM»|Nionfnl« of 
baking powdfr, one-half taaapoouful ol 
•alt, one laMraiMMtaful of buttrr, on« 
nrc. tlimr-fomiha of a cupful of nillk 
|U*at nrll, awl turn Into a long Idariill 
tin. Tor applra pared and rut Intr 
rlghlha arr itlutd In parallvl ronra 001 
the top, point* down. *prlnkl«» thna 
tahlea|>onnfula of «agar o*er thr lop aud 
bake. Serre with miiit. 
Afru ixdun it 
Two quart a of milk, one cupful «»• 
Indian meal, <<oe cupful of m<<laaa»a 
l»o teaapnoufula of ull, Ihrw table- 
•poonfuU of butter, on* quart of awrei 
applea * w»l glngrt and cinnamon 
to ta«te. N-ald the nrlk, and pour ow 
I he meal gradually. put Into a farina 
tattler and <<«>k half an hour, allrrtng 
often. Ituttrr a deep pudding pan, ton. 
In the t «11. -. .1.1 the other Ingredient# 
llaka In a alow oven three hour*. 
APTLK !•! M 14'RH. 
Two mi'fula of flour, two teaapoon- 
fnla of hiking r. one large «poou 
ful of bulter lll« with milk. >llr with 
a ajmno and roll out. Intrrt a Wwcap 
In the |>u<l<lln< ill«h, All with •Ikvd 
i| ; '■>■• ( our the dI«h with a «ni*t. 
making a hole for the eacap# of atram 
(lake or at earn. Vnr with aarrl atuv, 
I trru <iuki<>tt».. 
?»prwail altera of atale bread a It h but* 
ter, an<! lay In a Nittrml pudding dlah. 
Cut a la)er of pared ami allcnl Mill 
on the I •Trail, adil another later of bread 
•nd apple#, aprtukllng •ugar and rlnna 
111">n I'MfKillltur \<1<I Mta of I'll'I< 
on top, niter ami bake till the apple* 
if* done. ««erte with aweet aaure. 
ami: »*i« rt m<i«m». 
I'oter I lie tail torn of I lie pudding dlah 
• lib bread crumba, then pared and *!!«*• 
p.| applea, until the dlah ta full, the laat 
lajcr being bread crumba. Make a ma- 
tard of egg, milk, ami «ugar, according 
to (he aire of the dWh. ISmr oter ami 
hake, ualng four egg* and half a <uptul 
of augar to one <piart of milk. 
miimkmi hih<ih<.. 
Mm qaart o| herrK two cupful* of 
milk, one egg, on*-half rupful of butter, 
one ifai|«m«fil of tiaklng poader. flour 
to make a hatter to |«<ur. l*our one- 
half of It In a buttered |iuddlng dlah. 
add the herrtra, aprlnkte with augar 
and *mall piecaa of butter. Add I lie re- 
maining tiatter. Itake, and acne with 
awe» letx-d cream. 
HKKR1 nat.ta. 
I toll out biacult dough, cut In M|«irra, 
put a apoonful of l»rrlea on, bring 
xirnera li>(elber, place on a buttered 
tin. Melt one tablea|«M<nrul «f tiutter. 
one tieaping •poonful of augar, one-half 
«upful of hot water iMp oter the 
aijaarea. sprinkle with *ugar and liake. 
Ml UNI rt'|i|i|>«), •TkAMt.il. 
One pint of flour, one tewa|«N>nful of 
t>«klng |->»<lrr, a pinch of aalt. M'ke 
Into a aoft h*ttcr with milk. Put Into 
well-buttered « upa a apoonful of (i«tler, 
then one nf berrtea, then another of bat- 
ter. Meant. 
HI MKT I'lUILOTTt 
1111 a buttered Mil <<r l«<»l. with 
atale brrad crumba. Stew one quart of 
herrlea, at rain through «hit* cloth, 
aweeten, heat up again, and pour hot 
«ter the bread crnmlia. Preaa doan, 
iiner. ami art In a cool place, or on he. 
When read)' to #ene, turn out on a flat 
dlah and eat with iTeaui. 
IMNOA ("RKAM rriu»u*o. 
Unr |ilnt of milk, on# table«|>onnful of 
cornstarch. t«oliMr«|NNinluli ufhultrr, 
one «upful of *ugar, thr wblt» • of tlirrr 
<t(i. Cut Imilk on thr rtrr In • 
■touble holler. W hen xtMInf 1m»« adtl 
inrnitihh »h with cold milk. Cw»k 
Aftftn mlnutea, add lOftr, butter ami 
r<<; r*M,k rt»r minute* longer. Turn 
Into *rrving dUh. Wbrn ready to 
•♦rve, rutrr the top with * I Iced banana*, 
• prlnklr o»rr half a tupful of »ug*r, 
with a pinch of aalt raiti*! In. ?*rr*r 
with crram. 
NLACk rt IHMM, 
• »nr cupful of hioUmm, oi# egg, onr 
and one-half cupful* of milk, one ami 
one-half cupful* of itonnl raWIn*, three 
cupful* of dour, butter a* large at an 
egg, onr tea*|«>onful each of clove. tin- 
namou, ami aalt. Mram four hour*. 
«i •faith, ri AiN. 
Onr pint of milk, Ihrvr egg«, on*-ha If 
cupful of iu|ar, a pinch of aalt. flavor 
with ii>iito. c and hakr. 
Thr aantr material tin he c«tokrd In 
lltr douhlr boiler and will makr a tf""d 
foundation for other de««ert*. or cm U 
served a* It la «hrn cold. Thr whltea 
• aved out and beaten light allh sugar 
ami piled on top add to the look* of the 
cuatard. The cu*t*rd when cold ami 
flavored ran be poured over rake, her- 
rtea, or fruit. 
COTTAOK I t 
One cupful of milk, one rgg, one 
tablra|HH>uful of baking |«owdrr, two 
tablr«|MM>nfuU of mrltrd butter, one- 
half cupful of *ugar, one pint of Hour. 
Mil, and ttake ww>lf hour. herve 
Kith lUjuld aauce. 
CKANHIKIU nuHIM, 
Onr cupful of sugar, two cupfula of 
flour, two teaapoonfult of baking pow- 
der, butter the aire of an rgg. Break 
on* rgg Into a cup, bent, (111 with milk. 
Htlr all together, and add one pint of 
cranbrrrtea. ttake. 
CUCOAXl'T rt'lHXKO. 
One and onr-half plnta of milk, one- 
half cupful of milk cracker crumba, one- 
half cupful of augar, (wo eg fa, one-half 
cupful of couianut, butter the alie of an 
rgg. Mil, and hake about ooe hour. 
CHIOIUTI; Pt lilUMI. 
i Hie pint of milk, one plat of bread 
crumba, one half cupful of augar, the 
jrolka of three egga, five tableapuoufula 
of grated chocolate. Hew Id the milk, 
add the bread crumb* and chocolate. 
Take from the Are, add the tugar and 
beaten egga. l'ut la • pudding dlah ami 
lake fifteen minute*. Ileat the white* 
with a tableapoonful of augar, aprend 
over the pndtllog, and brown, herve 
cold. 
citm'KIlK rt'lthlMO. 
On«* of milk, flv* table- 
•|MM>nfuU of rolled crackrr, four cgg«,1 
on* cupful of tugar. butter (ha ilto of 
an egg. flavor and bake. 
C<»MNIftATIOK pi 
flutter well a pudding dl«h holding 
three qa«rta, place la the bottom too 
lnch*e of lino crumb* of aUle cakr, 
cooklea, gingerbread or tirrad, or all com- 
bined. Add four or*ll-beaten egg*, one 
cupful of ituaH raUlM, « little bolter, 
ooe-half cupful of aogar, epic* to laato, 
and a iMNMlM of mI|. nil up tha 
dlah with milk, cow, and bake In a 
■low own i»wr»l boora, stirring at lea*t 
four tlmoa while baking. Herve ellher 
hot or cold with cream. 
umauam rt'iiuma. 
Two and one-half cupful* of graham 
flour, ooa cupful cock of milk, molaacee, 
currant* or aeeded ralaln*, two amall tan* 
•nooofula of aoda, and a llttla aalt. 
lili and aUtm thraa boor*. 8cm with 
liquid aauce. 
Pool aipcct aalformltjr of mIbIm 
In tlda world. 
SANOOW HVPMOTIZtD. I< 
T«r aTKOXtl MAW MAUK At WRAK A» 
A CHILI*. I 
Nando*. who U thougkt to kin more 
atrength than any man living, »»• M<k ! 
ihnlrtily Mpln* la Nnr York Ik* < 
other day, Mrordlw to i «wrkl In the | 
I'hlladelphla IwTltjf ■ dmkr tmk| 
m»n, who wri|h« l«i pound »- lie waa 
ht pnotlaed, i»l an iMfwifallf thai h* 
■ot only obeyed mrjr rwMwl of the 
physician while he «n In tht hypnotic 
aleep, bat alto carried out Injunction* < 
after ha had mw out of lha ilwti. 
It waa « private awanre, and II took 
l»l*ee la Haaduw'i room* before aereral 
of the facult y and I number of the atu- < 
denU of the College of lliytlrlant and J 
Hurgeon*, about I weolyflve In all. 
Tka kjrpootlaer waa l»r. C. II. Merwr» i 
eau, who gradual!*! al the t ollege of J 
fbyalclant and Hurgeont, claat of *k3 , 
Handow came Into the room and throw 
hlm«e|f upon the couch. One of the cat 
1 
M* *»■ lighted and Htntlow wa* tol«fto 
III hla eye* uimi It. 
The phytlclan ut on the couch, far In* 
MM. lie tiki not nuke a tingle patt 
with liU hand* or any movement al all. 
MKeep \ our ejea on the light," he ukl, 
"and think oaljr of going to sleep." 
Hallow ol*vrd, au«l the doctor went on 
to talk about hypnotism for i minute 
or two. 
Then he tnnml to hl« subject. "Draw 
4rep breaths; deep breath*." he takl. 
••That"* It; deep breaths. Your eyelids 
•re beginning In flutter. You—are— 
golrig -1»» alrep. I tou t mltl me. 
I!re«i|ie «teei>er; ao. Non—jrou—«ro— 
aaleep.** 
It w«a true, although It dkl wit teem 
|m»«iIM« ; I he aulject waa In llie third 
degree or cataleptic state, which waa 
•hown by lite fai t lhat the limbs would 
remain In aujr pmltlon In which they 
were placed. A* the man aaak deeper 
Into llie aleep he waa told to wave hla 
haoria abHit, making litem move fatter 
or tlower at tlw will of hla maater. 
•♦Mop!" came the command, and the 
ansa came to a lente potlllon with a 
Jerk. "Your irm< and lega are paralys- 
ed," he a«ld. "You cannot move them, 
trv 
** lie tll<| try, hut they were rigid. 
Half a d"«en men g*tl»ered al«>ol 
tod lrb>d |o ntlte the trmt and leg*, 
riiey lifted Handow, l>ul could not bend 
ilte llml>«. Ju*t at toon at he waa to|<| 
lhat hi* llmha were all right the mutclet 
ralainl. 
our leg* are we«k, tliey will not 
tup|Mirt you." The wordt were scarcely 
out of l>r. Meraerewu't mouth before 
<i«edow fell lo lite floor with a crash, 
lilt legt *liii|>ly doubled up under him. 
He wat told to get up, and he mt<le 
at'rmpt after attempt, but the leg* 
which itn Iwwr pltnoa and hortea refu*« 
e<| to tup|M»r1 the weight of hi* own 
bodr. When lie wi* told thai kla Irg* 
were all right Nandow a rote nd walked 
»»»rk to Ihe toft, where he waa told to 
lie down again. | 
Then came Ik* flnal lad. 
"KiiiAtw," uM l»r Mrrtfmu, "jog 
*rr (nln( to out nf rovr «kr|i M»n 
and ahrn i<Ki rrgaln ihiim tiMianraa tou 
• III frrl brtfht trill rhrrrful l«| not 
till tlrnl. Now, I want ton to rount up 
•o •!«. M Hrn jou rrarh »l« you •III alt 
up and oj«rn tour rjra. Y«ti »IH hr 
• kk awakr. TVn *ou will (n on 
counting up to tea. Aflrr I llttlr pau*r 
|M will k* ■ to thr in• i,i• v. I,. 
••• | h«vr 
(iIicmI photograph again*! a Jug. \ mi 
will pk k up thU j>hotogra|>h aad aajr: 
"HiU la a prrttt picture. Jonra makra 
prHtv pMurea.' 
"Sow 
Hamlow tirjin to count ilnalf. W'hrti 
Ih" rra. In <1 all hf aat up. Th»o hr cou- 
llouf<t to count. W'hrn hf nachnl trn 
hr amar| «rnt to th* photo, picked It up 
• ihI rtanilnrd It itrrlullj and rr)Matrd 
thr word* aa hr had hr*n dlrrrtrd. 
I " M. aftrrward aald : "Mj 
pur|*Mt In hjpootlrtng Sandow waa to 
itrmoi)*trat«> thr falaltr of thr hrlkf 
that onljr wrak-nrr*rd, wrak-hralnrd, 
tnatrrlrul |<rr*t>na arr auhjrct to thr 
laflararf. I Iwllftf that nrarljr all |»r- 
Mini arr auhjrrt to thr Influrnc*." 
THtRl WAS A OlFFtHtNCl. 
I hrrr )u<l l«rrn • hurnkil* In I aaloon 
• n<l <>ur man naa (riling all ahont II. 
r»rn !«• thr inii u»• -t ditall. II. had 
•em It all and knew what hr »a« talking 
afaxit, Iw aald, and. not wllhatandlng 
rtrr^Mr had not Implicit o»nlldrn«r lu 
hi* •tatrmrnt*, Biibudf rami to call litin 
to *« v«'nnt «n.I luakr liini »|i<i« |>r««of. 
Naturally, •uch a man would bf a *«»h| 
altmi, and at tlw rnnilnin( trial hf 
|>ut on llw aland. 
H'hat do )t*«i know at«>ut thU ilfilrt 
llknl III* o»urt. 
Nothing. vrr honor. Ik rrpllrd to 
t«riHn|4ljr a* In •tartk iIhht who luc 
Ik <r>l hi* •torj*. 
Indn't yon. aiknl th# aur|trla#d )«d|f, 
trll a numlwr of iiro|>k )o« ha«l urn It 
all? 
\ m, jrr honor. 
'Ihrn how dor* It hap|*n that jrrxi aajr 
hrrr that ton don't know anything 
ahout Uf 
Wrll, It'a t hi* air, J9t honor, hr hM, 
with a rrdermlng hluah. I wai only 
a talking thru, and how I'm • • wrwrlng. 
I hr oxirt notrd tbr dUtlNikm. 
MISPLACED BRAGGING 
Mr wa* I »rrj tlrrd looking man. I*r» 
ktiloti wa* « rlitru un f**fjr lln* of hit 
tiff, and itlnilt *trangrr In the %II- 
U*r with nothing to do and i»<> ooe to 
Ulk to, I frllrtnl idi o» n |M*nt-u|> aplrlt* 
by e»prr**lng my • tmpatbi with lilm 
In hta trouble*, whatever they were. 
Thank*. If aaUI. Mr thief trouble 
wrm to l>e Out I am an Idiot from Ml- 
ottllle, ami that la Insurable. I ju*t (ut 
Into lir>|iln( mattli altb i *l ranger 
U|i I* Hm> |km| iilttt*. Mr t)H lie »»a 
richer than I waa, ami I took hint up. 
|u«t for a MufT. I told him rffr^lliliif I 
iiad, and more too, and after a while In 
(irela, n)|n( aa how he wouldn't hat* 
thogfttt It- Then I aald I'd a wear to ||, 
and he uld all right, and I did, and, ht 
thunder, who do iou *up|«iae he aai? 
I don't know, | answered. Hbo» 
Hie tai aaaeaaor, Ite moaned. 
It certainly waa a rate of hard luck.— 
Ilarper'a Drawer. 
Few who ply the quill for a lltlof 
•ucveed In feathering their neat*. 
A •tlmulant la often needed to nour> 
lah and atrrngtlien the rwota and to keep 
the hair a natural color. Ilall'a Hair 
llencwrr U the beat tonic for lite hair. 
•Trtdu't you tell me thla bora* waa 
afraid of nothingl*' "That'* ju»l what 
I *ald." "Why. be able* at bla own 
•hado«"Well, a shadow I* about aa 
near nothing aa anything I know of." 
For all derangement* of the throat and 
lung*. Ayar'a t "berry I Vet oral la the 
•jwe.Ileal and Moat reliable remedy. 
Keen In the advanced atageaof ron*umi 
tlon, thl* wonderful preparation afford* 
great relief, check* coughing, and In* 
ducea aleep. 
Johnnie—"l*apa, are deapota happv T* 
I'apa—"I don't know; aak the hired 
gi»T- 
WHAT WII.I. 1)0 m 
Medical writer* rUlm that tW* awe- 
reatful remedr fur na*al catarrh mu«t 
Im uon-lrrlUtlnff, mf of application, 
and um that will reach the remote an re* 
an«l ulfmlfd *urface*. The hl*torf of 
the eflbrta to (ml catarrh U proof i*»|. 
il vr that only one maelr hw complete 
It met thfer rondltloua, and that la 
Kljr'a ('ream Bain. Thla aafe and ploat* 
ant rtwdjr hat maatered oaUrrh M 
nothing elae ha* wr done, and both 
nhvafciana and pat lent a concede thla 
fact. Our druggWta keep It. 
The Mm (with an oeljr aon)—"What 
kind of achoUr* «lo yon turn oal at thla 
Inatltutlonf" Prlodpul—••Thnae who 
wont atndjr." 
POOR BIT HON KMT. 
Charlie 8«iIIItu la a poor bet he neat 
Irlah led, who, while willlu down 
Waahlngton Street, found • wallet row* 
tailing check* and nooej to the value 
nf aeveral hundred dollar*. Although 
a I moat destitute, he returned It to it* 
owner*, Meeera. A. P. Ordwajr A Co., 
proprietor* of Hulphnr Bluer*, whs 
gave him n liberal reward, and ale* 
g*r* him all bottlee of Sulphur Bitter* 
for hi* Mother, who Imi been a terrible 
aaffcrer with rheumatlMD, and who re- 
turned mit Haaring* after being eured 
b7 their *ae.~We*fcIj World. 
nxroto.MwAi » Qwwt umm 
pMto. wMhta M4 hf.lWONM^ 
V blTin > 
OtruBU.M -A» • < MH »f fwliili ImM h 
SKrta. «WMa mm! Hot Mw («Mtr •« o*i«H •• 
niiitilh, TVrt A<lai. ru# *<k* ml 
IW WIM In all l»Ur>»l» I Ihrrri*. bf 
MhllaMitf • r»t* of Ikl* orW-r Mnw »irt« 
nwinlililhi (MM OnmmiI. mrwpft 
MarMiCMMtot rtitlUWtatiWiiiKlklA 
ITmH tar mM CwmIt. •• HwiMHTeweywl 
Nu Mil, M ||H «>lwA la Ik* Nww>. •»! 
•4»>w ran*r. If IW) tair, »h> lk» *■* 
>Ixhi«I Ml l» lIlMM. 
I. Rll A. WIMOV J-trr 
A,~~"-rr;«iTD 
-AlKMirt of I'roltfM# l»M at 
Part*. wtthta MM Nr Ito < nmrty •IiiiM.m 
Ito iMnl Tw*kf «f M., A. IV 1—4 
lltfWfl I*. A l»r mi 0* r«i«to •( 
JIINK K. IMMMinll, Uta »f rirk,l» 
( <>«MT. 'lrrMwl, frr«e»lr-t Ut« mmM 
mt frImlaUtram* mi |ka mUI* «f *aM •Uraawl 
• •■inmii. TKal «M Mar fit* nHto* la 
I mxhm W» rtwlat a t*>TJ at 
_j4artola pal.lutoH Ikm »«rr».4»aly 
ta ItoOiM ItrwrM. (>Ma4»-l at fMk M 
IWf mi amf M a i •••ft at ITaliata If la 
IMH 
— 
lar »y imw al « uan r it>"> 
tofcl at la »aM I naalr. a* Ito I 
■tor al Mar MIL at aina «Slw> la Ma 
aa>l *1tmm rm—m, If mi Ito? Imn, Why 
■fcpaWI M la «lk>aa( 
t.RttlUiR A. W||*l<f, Jarffl* 
Alnwaayy-aOaM — 
AI.IIKKT l». rAUi K»«l.*r 
UiniRll.aa — Al a «»•»* »f PMato Wl H 
Part*. wHfcla awl f<* Ito t ««al» a# «i»f..r.l 
•mi I ha IMM Taaartaj «f hli. A f» 1*1 
lloimaa |i WaU*»a aa>l Martha I. Hm.m, 
Itimhn mm Ik* Mai* *f IHlW*»|t |i 
W A I.tot* «f HarfcftoM la «*l « -»a«f 
lawi I. toilaf »n—af I itotr arrwaal *j 
ifaHWlKia >f Ito artata uf mH tofa**l 
iitimiii.llalltoiaM Kinu»«w|l«» MW 
to an t*r<aai NMIIill I l>T raa«la« a tmfl af 
iMmaWrkila |.*M».to.l lkn« *a««»» 
•I»»It laltoliif.pl lnwirril prtalart al Tarta 
IM (tor mi arfaarala l'r<4al» l *«rt to ha 
toll at l"»rt' la Mk-I I MMtl.tt Wt Itoto'l Taaa- 
•Ur ml Mar aril, al ala* »f Ito rtorh la Ito tor* 
am*. a*4 atow* rmmm, If aa» Itoj toi*. why 
Ito laai itoiM M l« iltoaal 
KM A. HllJMI«,4al4* 
A w»«f;-«tM — 
Al HKNT P r*KK. Naflrtar 
■ X »• i:I > •• Al • ( m af -■ *1. MM «i 
faria. wttMa awl M IM «•••«» rfiHhrlJ 
m Ito I Kir I Tw*ltf af f»fc 4.B I* 
lllraaa |l. AM.4I »• IM | 
MM >f JIMIII'A aMAI.L. lata ml 
Aa-kiaar la aakl -Uf—.1. Mala* 
■wmIa I Ma amiaal ill ttatuMnlM wf Ikt 
MUM ml mM Aarawaaal N »«••»»• 
iWliltlM. TM IM Mkl A'l»f »1« Mia 
• II |*r«MI IM«M«4 IWHi, bf 
hMKMmi ra.f» af iMa «fWf thrw »»»k» 
•Wlttlf b Ito OlM IDMRM. « MiWM 
Mte*i al I'arR la aakl I .«al>. I Mi IMf Mf 
ai|*ar al | I'rwlMa f<*»1 to** Al 
aatMlklnl TMUf ml Mm. 
Mil. *4 a'rl A la IM awl 
•Imv tmmw. If am; IMy M%a, wfcj IM mm 
likoRl.RA WIl,«o*.-*»•*•■ 
A Inwff) M»M — 
ALRkKT P- r ARK. IMM. 
NKMMUKRt *«TI« r. 
om int TH» Ulitir >W <•«»<•■!• crnitl 
■TAT* Of N4I0R 
otniRIV m -frH tit A t> IM« 
TMt to M |In "»Mrl imi mm IM flat <Ur 
ml r»b., A. I* IMA. • Htintl la lawilaawry 
VM ImmI M *1 IM 1 Mil ml ItMltMrf t»r 
aal I I 'mtuli *f OtfuH. IftlnH IM aalala ml 
it Ufa I. CLArr,»V»I|»)b Mm ImMM 
IMIuf, mm IIHHM ml Mk-I IM4ar, •kirk Mil 
IM ilnUa M Mk4*r •( frk A. I* iMt.M 
a kirk M mmI Itlf lalrfwat <<a fltlM I* I" M 
J IM tka> i«iwM i.f Mf •toki* awl IM 
>l»N*«r? Awl liuifcf ml u; atwvfly Mk»a« 
lub Mkl k»l4..r. In klw »r fur kla M, i»l IM 
itolittr •»! MMkt ml aar i-myaily ky kha 
mtm IwUMmi kr taw, uai A aaaMla* -t IM 
I MkN »f Mkl WMf.teHX' IMIr .Wl«a awl 
rkn n> no mf a»w IMlfWn af kU M*k, *111 
M Mkl al • «art »»# lanlinw. M M kaktoa al 
1'irto la Mkl Mdf, mi IM flat 4af ml Man k 
A- I* l""l. at alaa M k la IM Mmn 
Ulna awtar m/ U»l IM >lata liMiUtf win 
K r *T«»*r. I*|»at» itorlf, 
aa Minia|»r ml IM I uarl ml laaaliitrj, tat 
aakl (JaaaMf afOtfnH 
RRMKMea** xnTirr. 
iitimii* mt iNimr <»r <>ir«>ai> OmiTT. 
aTATR Of MAIXR 
otrnRO. m -r»k fiat, a i» i*t 
I TM* la M alt* »<4W, UmM «a IM llat U» ml 
r»b^ A. I» lm, • »arraal la laaaUaaa.» aw la 
aaat uat ml IM I uarlaf lawlww t lit aakl I waa 
nf otfaril, a*ala«l IM utak af Jltlltt 
IIA If ml lliMl, wlj*l«*<l MM aa la 
aa»la*ai lalM. mm |wtMk<a «l aakl IkIM, wkwk 
|wtlllua a aa lUal mm IM l"«hU; ml fikfttn, 
A. I» lat. |» wklrk laat »>■» I 'law la 
la fa at m rlalaaa la ka M n wi a» I. Uurt 
IM |«iMal ml tar *tol«* awl IM >tmMt 
Mt awl Umaafar »t aa; prvwartf teMftai 
l« Mkl <Wkt>ir k> klw ut Imt Ma «m. awl 
I IM tHIaarj i»l Iraaikt ml aa? payili ky 
klw ara fualkklaa law, IMt a wialla* ml IM 
rrwllfcwa af aakl iklM. M pwia Ifcalr UI4a ati 
U"r naa mf aiiiM A alpin ml Ma Mala, will 
M Mkl al a < <>a1 »f laaoftrwra, ki l« k»kWa al 
Clrti, la aakl I aMalf, «a IM flat <laf ml Mar, 
A l> l«t, *1 alaa « iWk la IM lairwM. 
Illtia uwWr my kawl IM <Ula lr«t iMi 
■ iWaa 
R r "ToRR. I"rja<» akartf. 
aa Mwaraiaf uf IM ( wartaf laawlaaai f, fat aakl 
I aaati af IiiMI 
XatM af Aaalgaaa ml Ml AppwIalMawt. 
AI Xurwi^, la IM I iMialT af U«fur>l awl aula 
af Malaa. IM flat tar ml r»Mwary. 1-1 
TM aalatalpal MraLr |I«m aatka »f kla 
aaa—4alwa| aa laalawa ml IM laa iliaal ailala 
..I inarril II I.IXamTT ml CaOa. la IM 
I oaatf iaf «l«f<awl, laanlarat iMtar, wka kaa 
lawa ilfrkral laailifal H|-«a kla |atHM ka IM 
l.wwrl af laaulaawra Imf aakl I awiali «f «l»f»N 
M I. RIMHAl.L, Aaalgaaa. 
lallf* •( AmI|«m •fbU 
u i m «•» n it iii*( wMf «roir«pi i»'t M«i* 
»f Mai Mr. tw |U i|«r »f frhrsary. A. i» |MM 
tW K»i(ni|w>l karat-; (Iim a>4kw af kU 
• m AhI|m* |W ia«»l«ral »i|il« 
J AI.NluM f. MAM* II. •( iMttohl. la Ito 
I miMi •( I It (iirl. iMulitnl IMM. mhm hM 
tar* 'Uuifl lnmltrM Ma l>U |«Mk« tot 
tKr I u«/1 g| Itnltttr; for tall l«Wl; t>( 
OlM 
Ju||\ H TMA*M. Aaalftwa. 
iMk* mf Awlfn af kit AypalalMtal. 
Al Martftabl. la Uw lonalf of 
aa>l Mat* <>f Malaa, Ua 11*4 -la; af f>k A. I» 
MM. 
TW ■» Wntnu'l larrki <tm *<4 to* «f kU a|> 
latatnrM a* A mI(W* <tf Ik* laa..l»r»t nl«l« of 
liUitRIl I. AMI UIMI'Akl af U*ka. 
la Ika I uaal? «>f <>t fori, Ikoltral IkUur, «k» 
Ma l*n lUlaral lawitnl »!».« Ika |—*1 
UMtdltrfaMan hf Ito* <Mrt (IlkMltw; tor 
Ml I < uttMl of «uf..r.| 
II A MKT R. Y IMl.l V I 
• MM AM II IIBMItV.. 
n*llM«f Aaal|B*« »f Ma A »yl»» ■»*■!. 
Al •*•••!(»i r»rw, la Ika I mintr of o«f..r-l a».t I 
Sato »f Mala*, lha 11*4 >lar *( >rtoraarr, U 
TW iiiftorilftal hrnhf fliN a4li< of kla 
intmiwal aa laaWaa* af Ika Inaolrrnl r*Ulr of I 
J«»||* r I'K^il kV Mf I'arta. ta aatol loaalr <>f 
Otfurl, laaoltral >l(toaf, «ko kaa l«*a-l*rlar*>t 
|a*»ltral M|M>a kla |«<ttl..a l.» I tor I «>art «f la 
aalirary tor aatol I *«Mi af Ottorl. 
M f. ITilMK. Aaaijara 
Rnkr •/Ptllltaa tor Mnllin«. 
WATK tr MAIMK. 
OlMlll.at •4'aartaflaaaltnrr laltovraaa 
of uh). U. MICIIAMlXtoX, laMliNl IteU 
M 
N'trTH'M U torakj *1«ra Ikala 
kaa. m 
UUa ||at >lar uf r»U., A. I». Ito*. k*a prr 
vMal to aatol I ••art far aatol I -aair, 
UKO U. MUIIAMImmiX, af IHttoH. la Ik* 
■atr *f ••itonl, ararla* Ikal ka a>ar 
■— ilrrnal a fall 4larkar*a fr»*a all kla 
■ I*l4a. prwtatoto aa>l*r Ika prwtlatoaa »f I kaptor 
artraly »f Ika «lal«toa al Malaa. aa>l M(»a 
aatol |wtNk>a. N la oalrfal !•) aatol (•■art 
Ikal a kraiiaa W ka>l aiur Ika aataa katorr 
aakl I ••art al I'arla la aatol < oual; af 
Otfonl, i«a M r>lar«-U;. Ikr flat .lay af 
Mat A. I» M, a» ala* n'rk* k la Ika f«r» 
•oaa; aa-l Ikal aallra tkarawf ka |>akUato*l la Ika 
oifarl lirtauml,« wa>|afrr wliliatol la mM 
I .Hialr »f «»tf..rl, oar* a wvrk fur Ikraa aanraa 
alt* arrka, Ika laat t»al>BraU»a to la aara* <lajra 
latotr Ika -lay <>f laartaf. a a-1 UmI all rrwlltora | 
•ka kara prvtari Ikalr <lrkto, aa>l atkar paraaaa 
lair wa>ai|, ma; a a] war al aatol flara aa<l liar 
awl akmr raaar. If aar Ikr; kara. wky a 'Ito 
rkatga ikaakl a«4kaaratoaH aatol 4aktor arrart 
lu to Ika Imirr «f kla yatWtoa. 
AMrat ATMRMT l» FaMM. Maalator 
af «M laarl far aa! I Cwaaljr af 0*tor>l. 
BTATK «r MAMB. 
nxnmn. m^-onm« •* tvH 
w»i~-uT mt r»».. a. i». tm. ft ik»mamm 
..f Jotua c ruti.K*. iimi»w< ww 
IT U t»r*l.» »nWr»t. T*M 
*• 
•II Ib Um irtltwwl •» (to 
mmM •( R. A. rwrr»w«. mtnw mt Ike 
>ll*wllNlll«Uw,kr rM^M'wW 
•( |kU ..r.W» Ui tm Urw ««*• »»<*H 
.l.rlr •» Ik* OifcH f>MMrr»«. • Br««|M|«t 
I llBII 1 T 
•*--"- l*Mrtr.tk«l*«T Mr 
irtna-vtSs-g Slir. Mil, M klM mtrtmk la llw lm»»i, »" 
I* ImpI UWM. mhI »k#*1 U N»y mmmm*. 
IiIuiKoK A. WlMoV J*l«a 
•I iMMhMry CmuI. Ottonl CmmI/. 
■ManuRi'i none®. 
IKIK1 or Til Mnm n»«iKHmCuiiTf. 
■TATS or MAINS. 
OimRD. 
mi 
Urn ml ImmbmtJ I- 
jghsggl&SS 
a* MmSUh 
«n «M*r ■; ku4 Um <Ui in 
?!u &"'Tr 
TUB i»l*r1Wi xwtf |im pat.Mr mUm 
Um« IN to IMM «lal? Iff»l»p I k| Um IIm 
•nMiMffit fnakato W Um (MMf af ill 
M *•>( MtMwl UM KM u( Ail»l»Mrator 
—ms A. Tt'f.'RKft. lata a# llailfafl, i 
la aaM C—V. <1111111. ti» d«tH ImiI w Um 
Mt 4Mki« Ikmmt na» ■«« all prrmm* 
IwhUdl It IIm hM »♦ mH itimml to 
>il>liiwltato c>wi»l. a»l ikM» tW ktn 
Mf ilwil I* IHHHtowMm Ito mmm to 
t,i. j». 1^4 JAMM k Til KICK. 
TW MtoflWr hmhr 111" pa Ml* nHn ItM 
to kat to*« ••«(» «»HiK I to Mm IIm J»4g» 
•l i*n laia tor iWitoMf »i lnM, mm mmm 
titollXM >»»»!"> »< Ito nto> af 
IURMIKTT W. ftYLVRMTRR. lata Oitaatl. 
la hH r—ilf. to aaia I. to «<»•«« Um.| aa Um 
law iMfwrto; to Itoaafara iwwli all | »n aa to 
iMIH to Ito aatota at a«M >UrN«al to aaU I at 
■M>ltaw- MfHMto, awl llMN wkm tot* aaf <to 
M»la ll«w ia III nMM Ito «ia» to 
fat. aa, um. r. ft. ANUMKWS. 
Tllll —111 rltor totvaf aim MhRr a»Wii 
UmI to to* l**a Half aptmlntol hy Ito Hi*m*» 
MaJalr*' I'rutota toll# (toatof •(Oltot 
lad totiaal Km UM mt Kiarator af Um 
latoaf ll.wwafebt. 
la aUI (Mtlr, laaaaia I. to «iila« to»l aa Um 
lav itlrwta, Im Itovtov r*.|UM«« all ><W»M 
la4Htoi to Um aatoto af aaM Imaii I to aula 
I wan Mala paraMM. aaH itoa vto tora aaf 
4aaaaa4altoaaaa toaaMMI Ito mum to 
IVk K I'M KM M IIK % V 
TNI Mtofflto toftkr |1if( pai»IW wakvlhal 
•to to* tora <lalr a»fnlala< to Ito ll»a Ja>l«a 
■( I'rulal* fvf Ito I iMialr wfOtf<.Ha»l a«aiwl 
Ito IpmI »t VlmlaMrairia at Ito Mteto »I 
( M *NI.K« W 4 III. * lull. Ulr af <Itto. 
laMMI'MU^.toaaaal, Wf rl<ia« tori a* Ito 
lav 4ftaatoi *to towhia ir.i»n|« all »aa»aa 
lalfMal to Ito aMala »f mM iUr*aa*>l to mmkt 
laaaaafeato pafaaai aa4 ito* «Im kan aaf 
l>iri »a toflMMt |to mmm to 
fall ». I«l RI.LI«M.WA|al.lliill 
Til* MWritor fc»r»i.jr «i»*« hMNi 
|k«l k« kM I*** 4«lr «|.p..Uta-t tiT Ik* II 
•l.la i»l«* of l*r»»Ml# faalM « •! IHlwH. 
Mwl imiiuvI Ik* lnM« «r VlmlM«*»»l..r -I Ika | 
taJi*'nT a n.m urn. wir «i 
U mH • u«MT.ihnt*l. by f1»«M »" « I M 
tow •UrrW, ka tkar»f..r» i*!""** «M C**1 
l»takt»l lu Ika im» ml «*fcl 'IWKWI |» ■ BPPW-—r '^Tu— >-h "f 1 
jpar-KSSsrstiTa??.!'" r*» w.,-M 
{CO* sTStSa i-.—v 
-■s^iS&isFSSsl , sawg; .rss. BSSgSarSSS'''' H 
Til K wl> r1»«t lutf iliw wtlk lOn lift 
k* M< Im •I«It •MariBlaal t.« !»«• II..a J»l|< 
..» I'L.laiU f. lK» | ..«■!7 ..(<•■ r .f.| ift 
ft 11^ Irwl <>f \ l«li of |hr I -ultt <f 
IM \ M l> tola .f Itolkat. 
la wMI •MtalT, »lara«M I. Itf «i>ta« l»»l m 11m 
l«» -Hr»««•, ml ka karri.* ifyilili ArUar ( 
Mmm |.I I* M« ir«< 'Ur1»| Ma ibwcr* fr.HO 
Ik* <UW, Im Ikarvfora i^wli all |*rn>M In 
'Wl<to>l Im Uw nM* -f »•!>) .la»W «a»l U Mil 
iMMilWf imimM, m| Ikw aki h«N aa| 
>i«Mirli tWma to riklliN llw mm fc> Mm or 
•r.TV-~ oakiki. b i.mnm. 
TIIR NtorrIM iMnky itm Mi<tlr mMm 
Ikal Im k*a I«hi -lal? a|>t»4al»t lit Ikr llaaM 
•Ma J Mi If* »f Cnilal* far Ika *Miatv "f itikail, 
•Ml Ma*M<l Ika lr«4 of AilKlaiaUMiir uf Ika 
J«l||« I) rr.IT. Ulaaf W—M.-k, 
!■ «M I ««alr. •larr*M<li »•« fitlaf Inal •* llM 
!(• illivrto, Im Itoiflan w>iii»4i all (ammi 
laltMal U> Ika rHata uf askl 'Iwnwl hi Mka 
lMMMll*la I4IMM. •») lka> mhn ka«a It; 
4mmmI* IkriM* |m at klt-M Ika km III 
r»k m. it*. mmviLi tii riiT 
WESTERN ASSURANCE CO. 
or toko*to, ctmnt. 
l Hmmm Ml. 
A M «NtTII. 1'rr.l WM 
l\ C. fn'TU Vfwtefy 
capital r»M »i» hi I'*.* »»••• 
iwrp uri kmukn u. t« 
I««m aa U»l i»l *r«t 
!!»••) • v ran mi 
»*.» ki i*4 taMfrt*. ntrUI illw, | ,mt a#a M 
< Mk la (Mr* mhI la l«*i, » 
frtcliM la iMii* «f mllitll"*, 177,17* II 
IMII* Mar M statural. IM4I U 
af >11 »I»W>I MWH. fl AMJT7 <1 
MAMI.ITIM PRCKMUr«».!•« 
*rt aaa..aat of mmI fcawni a iiau, IHUNV 
IbmM i*^hIM U Mlrli ra laaara all 
rM*. »l Hfc 
All .awr Wataa u «t« ru**u«t<>*a, 
«k kjtw 
l>vi nimiiiix nf»|* 
aal *H aarplaa, 
« ai'ttal arlaally pat-1 a» I 
U)v»l capital. 
T 4al ItaMll taa. »««rp| capital M—k 
a<f an l . I,li:.« * 
la raafc, #•"•« * 
M.IUU 
Jlni?nl> imM af RaUUtW* la 
rlarfa* art aarplaa. |l a* ATI II 
m. %. HI I N. Watlaal, 
STANDARD Lire 4 ACCIOCNT INS. CO., 
MTKnir. Ml< II 
l> N CunJ'm (fiataf Nuii.ln'i. 
Aa*rra|i»« M. IM 
I.»aat «• lu»U a> l (ira( 
■mm.) M*tx M 
Muk< aa<l Uail, maitrt talia, ill <aai m 
• a>h la wtkra a a-1 la laal, la .Pa t» 
lataraM >laa aa*l arrra*i|, II,H-l U 
I'rvflilaa■ Ik .laa iMr« nf r.4W*»Uh», it' 4\? 7a 
AII rttof mrt«, ljM II 
HlMiatoua mt »■>«. 771^4 
lialart h M1a| wa* la atrlrt iala>, VM It 
httn*af IW ala.ilU 1 aaart*, M.7II «7 
MAHIIITIM I'H II. laa 
I ai-al I Wiaaaa aa 1ctalMa, mm U 
M# laaaraar* f»at, taM «? 
AUatlwf >IMM»I«. ta.uan 
TUal UaUNItM. airrpt capital k 
aa>l art aan.taa, tltlM M 
I apttal arlaalj pail ap la ca«A. I 
■—»»— ktaal capital, ti l u a 
f. It. M4M1, *<waaj, 4|»al. 
Nfw York Plate Glass Insurance Co., 
•I Plat ttrart, S»w Vwk fltf. 
Aaa Itv l>»« II. la* 
a|.sk* aa<l Ikrtfl* aaaal Vy raapaaf, 
xarkrt ial/>a, #ltt.»««<a» 
« a>k la utk.a aa-l la l«ak, I«.llt I* 
latmrt'laa talawiaal, laaw 
1'ranilaa.a la 'laa nam of ralbatloa, U.tfV *7 
A|(n«alf aaacta. IW w 7* 
I.I A IIII.ITIM. I»fi II. laa 
Total aatoaal of l.laMlllW* laa* a|>IUI 
atark aa.1 Mn>hM, #|i« t*T aa 
aarplaa latoul capital. I.HI 71 
A. K. lanlaaa. NaMtanl I alia. Afial 
CMtftics run 
|f^ ( |f| 
Tb«Grodtr Dyspepsia Cur* Co. 
W»Urvill«, 
aefm.ene*< 
I tahe pleasure in lo- 
formiftf you of the very 
beneficial result* wbicl> 
have followed the ufe of 
Grodcr'f Syrup. For a 
year or more I was great- 
ly troubled with dyspep- 
sia, could eat but little# 
and what I did eat dis- 
tressed me terribly. I 
was advised to use your 
remedy. Have uftd 3 
bottles, and can now eat 
anythiof without trouble. 
I consider It the best rem- 






CM qaaAlr lixn»Hi< I* to 
a.T W .W« H-k-r" -• rnmt ,U 
^Un lk« tnt IT lV« la r-m 
• I (»•. h ■l»M Iim F h»», ■ «r» 
Mi tin Mm if ftm if irl< ■ til n) 
■iwlm«rt«t m4 •• r« pMM ml — A* 
w>yiUiniln4>i iliiailimilwitilwm. 
Red 5caI Remedy Co. 
K ,» * * n«J. » 
RICHARDSON & KENNEY 
Cirry the Largest Stock of 
DO P Ul) 
THAT It TO BE roi'ND IN OtroMD COVNTI. oi it 
GOOD LUCK RANGES 
Mand ahrad for <)qlt k draft and r%rn baking and iw»er fall to g .}„, 
aatl*fa<tlon. W> rarrr tlw 
VtAlfLKV. IIF.lt At.P. 4M» I /All KANOIW. till: KKtill > 
imriOO FARMKKft' <<H»k im»VRH. 
Our Prirr« mnnol flill lo hull. 
Climax FoodCATTLE^! 
Best and Cheapest. 100 Feeds $1.00. i 
It it ur>iur{MMMsl for CJrnllrmrnVi Tram* *n I l»m-1 
laff Hortra, lk«ni a alrrk coat an ! 
oli• < rf il »\ : I 
Llvrry Hor«r< ought t<> ha*»* »t *ft.r a l. 
I 
In,; Hurt** will •rttlunt much m<>r» har<l »<<ik i 4a0j 
I 
of it. (Jrowinf ( olt« tf>riT«on it. TPV IT ' 
a. f.e.| H-. ., «rt will •»«.(• || , lb .» •«. f !!»••• Nil 
I I • i 
pa lit, torf I Ml L >. fivyiMnt, UurliM''>*i 
^ i. 
o\»i>l(i> •• ill iMrt «f »*H •• 
Ctrtt, at* Ma «*4 hf th» u«m; -t utterl. 
am U» Utlrl Twit; «» frl.. A l» !•« 
It* IW "» OrlM 1 I t • • • 
l<r«i ln( Irtf IK* ul Imw It 
W«»»* "t o«f..nl. M *4- ..I IW 
ratalr nfllKIMMrirK. tot* »t ta 
MM < wnalr uf«lM, .|nT»w.t 
»»••« Mlif mt Ito rnnritw 
»• !•«> iMa>l fur Urw '»<■■ »»'/■ K*"' 
h>iVuiHTw»to»«r«lir, % l> l"<* >• 
tuliirl r»4 |«1Mrl M P»rU. la 
URo A WllJtolll, J»lg» 
A Uw ««|.f 
AL*RRTI> TABK. Itaf14ar 
XtnrR. 
Tkl* la hf Ik* MffM* lIHll lk» MVMl«* 
«t lltf i» Uw fi*» »r l'an* i» • 
•fvrUI Mk*N k) < U|4>r I? J. •( W, »K»»h 
|4ufl>lM M Mkm 
"Tw »*«n| H*a*k i>f ra< k llf. llHarf* I. it 
MhI |»laaial|.»a, •tell immIIi, <M Ik* (rM <lar 
•( Mink, «r »ruMf II Ikri ikM II |<ru>t*»l 
pnt«M« for Ik* frrr • *• t>.all <n »'lh ..<• | >( 
ml all Ik# lakal'MaH* mrf )Mrt ••( If «Nk 
la lk*«r r*-i*«ilir ImM 
ll (III I* Hl^riifil um ila aiilrr |*mH 
la#. ..f nf a<4 Mrtf au. U a<4 Irfl 'll«rrrlioaary 
• Ilk brll l««rl< •«' h»«*k »I'»H •" far a* nm 
rrfM Ik* n»»<ltii« uf lailMUtf al >li <Vl la 
tonal* Ikaa •■*•* a !•%! II lauMtaafcKr «Mk 
totl kitrli l« |>miVlt f'<t fr*» lan I a all Hi al 
InM mmrr a trar 
TW la* mIm H Ikr ilM; ml lural 
hanll •( k*aWk In prwakl* an I l>> «Crr fl»» tar 
laall a. I iii ivIK.Him m II<i Ik* l»4rl in 
IMiimt !>«»-.Ii««u »»f |MT»*a a*a>»*l hl< 
•III 
Tk* .»#*r ««f frrw lanlMlIu* U >H»a to ail Ir 
n*)*rUi« •( a.*-la I nailllliia Tkr wall In 
ka«r • |I(M to N. a*-l Ik* t»»>r If aar ato>afcl M 
\» Hal* to (**l Ikal 'I I* a > ka>Mr f.-r lkr«i atoa* 
|»r W •avlltary M ftixith I'arw aa l»i l a. karl 
al Ural I'arta ■111 tanlaalr al lk*lr <••«* aa» 
U»* aft** Nan fc I *k*a al llli*flr l>n* at Ik* 
Ikatora will k* al Ik* llalilanl Nmi* ua l"ail« 
Mill W r<la**U)* frMM f to I r M larlag Hank 
l.i « a> > Inal* MMl> la MM !■ |Hl 
Aar •l*kla( Mk*r |fc«|..r »a- 
-la air lk*<* will ka»* lk*lr «lak r>*a|ll*»l »i|l 
r ii. r*» kabh.J 
Umm«TMITON'* 
CirnHM l>i a Itmir fr>« ifcr tl«»»rai>ir 
l»l|« •( Cn>i«if f»« llw uf I. 
H 111 *■>, W \ 11 ii .1 «».'■'! I -ni' 
nt Hn)wl* t VMM, Ma »f l*»r» la *al>l 
UMh !.••»«Ml «!,••.< > »i 
a>la>lal«<#r«n( ua IW pari f-Ul» uf 
Ulllit A Malta* ml m Ntrk partMtaMp «*H <te- 
rnwIiMaafalvi.ttai 
Tbarwtay Uaa IrM Id < I M«-«h ml «i 11 
■'■Ml la Uw alWraiia. »a IW pr«ala» Dm M 
luvta# •tMrtll^l tlf Tfca Mill *t«r 
i»l Mill I'rl tllrg* (nrmarlr vwaot aa>l «r» a|*r-i 
»>y Illif1<l|v I. U4la •itaalr.l la *ai<l I'rra, 
%. <tlWr • III* I ha »W«a Mill aa-t |>a-nii( 
IIihiv a»W »t*a lla«a« «aM fwala*, llrlwlU< 
ratftaa. Milr, »*la«W a«rllM. lad ill MM MM 
atarhlaary l«U.aflat la m»I aalII. aM*ala« »•• 
rnataf IW iaaa iwliw roatu «-i I .«i 
Ha a la A WalV.a A J.«l W MfMM bt hi* -lar-l 
laU>l |iirrMl»r P. A I" l*M. awl murlal la 
i|ii»l<. IC-.k »A. I'a#a tn, 
l«rl»lli| *aM aUII, »arklaary aa4 4«»ltta« 
MM WOUMI'M, iita'r. 
I'm. Malaa, Jaa ». l<art 
•TATK or N II1K. 
• m — 4 u«r1 «f |»iihnrf TMH 
WolUMltr af ftt. A I* l"H la lk» Ml 
toraliiillMr Kill.I.ISi. u( IW«h»l, latal 
ml I 
I T U hrral.; iipWivI, TUI a.4l<r I* (lift b> 
1 *11 ^rfwui IktoirHxl la lh> iHllNMH a# Ik* 
f'nai » »l «»» tlian II <..«lala, Aaaifww «f 
Ik# uaal la*>*lr*at MM. In r»mM*a t 
raff d Uli «rWr lo I* |«a»l«tt*to*~>l lin« »r»k«, 
Itrnwlttlfjallitilllafl |lMairr«4 t»»««ja|wf 
l>rti>l»l *1 Tart* la *«H »«alr. Itxl tbry *.«< 
a|>|w«r at a t WMt M lanthnri la I* brfcl al thr 
Kmliala i Mtit Nwa aa |W irl Waiiatiar a( 
Mar Mil, al alaa a'rha k la lit* ImtMua, aa 
U ktarl IWfT»»a. aa-l ..i.Wm If ll*i w rau<a 
4.».IIK4«K A. H IIJMIV J».l«a 
al IaauJtaar j I wart. o«fur<l aaaly 
run uu. 
I ai»rUM i'Ui«> Ukui(la< lu Ik* iHal» a# tfca 
lata II 1. WfctUaaa WlllM«iklrkn|i|arluM 
A r. WKlNiR, A'latlalMralvr 
The • |' r.if trrm of I'arU Hill 
Amlrmy will iiimnfiNi1 i>a 
Tuesday, Apr. 3,1894, 
I'oltf Ito ladnMtlon af 
E. Edgecoml), A. B., 
Mrs E. M. Edgecomb, 
rncimiM, 
• Ith mmprtrnl Inatnictixa In Monition, 
Mnali-. Writing, Ac. 
'Ilir lilfli (Uinlliif of Ilil* InalllHlkto 
• III la* maintain*), aixj U la «^»nll«l^a*tIr ; 
aaarrtnl tint im» mIkmiI Iii lhl« count v 
offera grralrr ulianUfn al rnln»«| 
prim. 
Kn*llcnt board anil room* for atnilrata 
drtirlni to hnihl thrimtUn no I* ob- 
UM at **rjr low rale*. 
For Ifrm«, rooon, Ac.. i|ipl)r lo any 
member of thr rtwulltr i-ommlltrc at 
ltd* lllll. 
A. H. At •TIN, ) 
rt. A. Tiutm, } Kiwntlf* CoanlilM. 
If U.IIammumk ) 
Gould Academy, 
B«tbelf lg»1nw. 
• IHIMi TKHM 
MARCH; lO, 1894. 
Ttow nMirM* or MMMt 
•*4 rtlkfi f»i|)nl»i)i 
Bfertel »liwli|N oftnd IkM <W*trt»c Id 
M fat* rultdf*. 
ftwrMVtlaf IiIhmm m4 tofllm in U>« 
WM. 
lUanl m>I w—i n«ir»li Is prtet. 
Vto lihradlN ar rtmkf, nUmt llw 
pctad|«l, 
J. D. MKBBIMAX. 
<lir<lKI>. •• -Al • I Mirl n« IV »U I « 
Cull. vKMa «»l M ll» t ittni 'ihM, 
urn lh» thin I Tu**U* »f frti % I « 
I ImiIn K Wkt>l'W«. M«*l I\r* r> 
lain I»4w>< l« ♦» >•( a 
••I Tl*«Ml "t »*K*II A MM i•!>*« 
1Mb nt la MM I Ml >i«t 
lMllll| fKXPl4cl IW MM# fii* I'm 41 
■ >«!'•■»••. TUMID* *«t-l flWIim (lw Mki 
la all )»r>iHii IMrmtol )>f • -f Ml 
■ifilrf l» I* ^«l<NtM IIIn» >«<f 
la IW mlitrl |Ki»u-i it I > im 
IWr m; iM*«r M • Cfulalr < uri I Im|« 
Clrta Ik a*M I naM?. M Um lllrl I tf 
M«f MII,lMiilUw'lui|ll U<r f a»l 
•k»* >*«•« llwj IW» hat* aki aa»l 
IiiMmM >ImiM M M> »H" •>! Ml 
mIW l«M Will ml Tr-u ■«.! 
imami|, tail Ikil K«rv< I w '• H 
a | • | ml > Ik I tlaralnf 
iir<) * » IIjmih. j r 
Jk llW rulil UlrM 
> ■ 
DlfnlP, M III I Mill ot I'ruUlT k» t M 
l*Mta, • HMb a»l t>* lh» I iKMj nf m 
Ihr I MM T«r-la. *t frl. 1 l> l»«* 
J II WIMlJI*. a a'>•#•! Ii-m • 
rvrtaln iHrawai i-ai|a*«in# i<> l» n* >4 >11 
an I 1r«u»«"t uf liri* N HKII m 
«f I'arla. I* aall (•mmHv. •<•«»•-» a< 
III |»nrMal lit* •aav tnr IV*'alr 
illM»l>, f Hal IW *al I —aJII fi» 
ik4|iV l» all li>|rrrM*>l • 
faff mt IMa alitor b U mUMbI MM 
•wi«Mlirli lalK* lltf,.i<| INBmi f»l | • i—I H 
I'arta. |)>«| Ubi war a|>i<a' Ma l*i»'al> < <H 
III Ib IbII al I'arl*. In aal<l I I|«Mr an H 
t»r»l»i III Mar Ball. al alw • 'I 
IW ImraiMa, Wnl ilkia rawa, If an U» »•*. 
• fci Uw.»H InilmMBBl aku«M b«4 ■> 
|ini«Blaalallu«i>lMlW Ia4 Will an 1 -*a 
BfH of •al'l 'Inriwl, an 1 IWl aal I J II 
H lMbi« W a|>|»lli|rl fin Htm 
• A M II.MIV Ja V 
A Iraa ■ «§»jr.- Allaai 
A I HI Mf l> f* A KK. Mr%l«Wf 
Otr-IKII *• -Al a < art rrn4«l# KrU al 
I'Mfe. f»» Ikr I '■«••«» af "Ifc'l. 
«• Ikr Iklpl !• I* 
I »'ll» II. Hwt, lintHli* ut I kartuMr H I 
aa»l WltHaaa r Hwt. a>la»r rhlklrra aa 1 »- •» 
af J li III! HI K. Ulai.f Hlr»n», la Hi t If. 
luilM fWik-l l*( anmal ul ■ •» 
••I I ■ irl< f"f all»a aiw-r 
a >■•••■»!•. That ••!'! IimHUh fit* Mk» >1 
|«r*«i Itlrmlrl, kf • ««»» >'f I K 
iirWt l» I* fuliltikfl llifw »wl« •» 'f 
la UvOifuH Itrw.. ral. prlBia»l *1 l*art«. IMI 
Itoi m« M • I ««r1 »f Pn>«alf '» I 
•i fnriuri, la aakl I ««aalif. aa lit* <H I • 
Lai «f Jsar aval. al bib* U« k la lk» 
a*B<a, tB-l ik.iv rtiiM, if aay ik»> ha>> • f 
Uw mum ahuaWI M '• alU-«r»l 
laRllKl.h A HII.bmN.J 
A Irwr ■ «<|>) Blla-*l 
HHIKf l> I'AKk R.. 
• »\r»»UI». •• -Al • ( >Mirf »f f*n>t«l» t- *1 
I'arla, attkla sa l fur Uv .>«alt »( <•« rl, 
•aa lla l»ilrl twalaf >•( frk A. I' I'■* 
O II llffitf, aiMBl limlw la a KM 
I|Hiiih*M |>«r|«itln| In I* Ik la,I « < I 
Twliiwal %aa. » M Mario k * 
HtklfU, la mM iMiaif, ilanaB-l Ui >| 
|>tr«Bi^l |W hm far Crulato 
IHH>«aiH That Ikr aal<l pr4lll.4arr (llr < • 
l«tll |*tBia»lBlirnli i.kf iiMlain-t' 
ufW I" U |ml.lt>kal litrw «•*!< »».»■ 
la III UtWI IVmurnl r1aW»l •! !'«''• IMl 




aa-t alWwa-l »• 
.al '» " 
w bjeteIr * wii 
Aln-~fT -?J^VhT P rAW.Jgjj 
<i\|-«iKU. aa —AlaI <mn •( I*m.i«i> a 
I'arla «NMa aa»1 f«w Ikr I ..uBlr «f • ••' * 
Ikr Ihml Tw-Ui al >»k .A |l l"«4 
Irani* »l.»t»r. tkkia «f H»AJ4*I* 
ainliUt. Ial« ..f Mat.I~ra-'l • « 
■NaaM her twtiiara f«r aa aik»«aa>r f 
Ikr I'rrx ital I«Wr ut aa*l 'larMnl 
• aiaaki*. Tkaiikr «a» IMii»"M< «'<• ■' 
■<ia 
■» an"|»7- .Balalrrt-lr-l • 
Ikla ••flrr •«> I* |i»I.H«lir.l Ikm a«k 
•larlj la Ikr otfufl Ikrai>a-rat, pr1atr>l at ! 
la aall I vaali, Utal Ikr; atai IffW M 
Uk ( «art lu lm kiilra al Parta. la ial-1 < «» 
If, aa Ikr lklr«t TutbUi ml Nar aril al 
« 
oVlurl la Ikr fmrama. tal ikiw raa* 
Ikr) kata, agalaat Ikr «*ar. 
liRO. A WIlJM)*. Jb 
A Inrr ruiif-atlrH — 
A l.llRKT II I'AHk KrflMrr 
llimilll. aa -Al a I Mart «rf rmlalr. kr al 
farta. •Hhla aa-l f -r Ikr I .hiMi ..f <>*f nl a 
Ikr IklH Tur*Uf »f rn., 4 |> 1*4 
lla Ika (alUlaa h(lM»f|1r f kr».x«> i.aarl 
tea ul Ika rHalr uf |lart> II KrHafl rl a I 
I'arla, la aal-l luuMi. Mflag < •' 
In aril aa4 raatrf rBitala rral Halt 
• 
kaflai la a«M **4air a»l laarrll—I la krr !• 
U«a b* llr la Ikr l*r»katr ••*<» 
INI||«UI>, Tkal lk» >aH lamivarr fit* Kite 
_• all irintfu li.ln. .1. 
-a...I a ...f 
a( Ikla arArr la tm ».Bk«^l Ikrw arrka aa- 
raasl»rl» la Ikr il»for»l l«Baa.« ral. Klalr.1 a 
rarla. Ikal Ikrf aa; a|>|*ar al a tuail af r- 
kaa fci ka kr^l al I'arla. la aakl raaMjf, ua I 
Iklnl Tar*la? ..f Marrfc aril, al alaa r\k-l 
la Ika r»rva.«-a a»l aku« aa«B If M 
Itair aki Ikr mbt ak»akl b<4 I* rraalr»( 
KKOHiaR A WILmhK, 
A lrarraff-Bl*r«4 
ALHkttT IV I'AIIIk, lira' it 
Otfillll. aa — Al • I «art »f Cr»laa W a 
|*«i1. aUkta aa<l far Iks laaalr uf oif"«< 
valkr Ulrl 1ar»la» of Rrk A. |» |«4 
Nirf A. *rr1l.aar, 4<lialiiMra|ri« I1* 
af JiallX II <m Ml US Ml 'ni- 
la aakl I »aal)r. Iara«nl. karlac |.r»-«ri,i < 
wraaMul (a»U..«iaii. i. I 
irai I for atbivaarr 
iHUHaiii, Tkal Ikaaakl A laaUlatral'it fa 
Blkr la all Kra|aa lalrrrrl^l, kf raaalar a r~| f 
nl Utla Mtilar la ka fatlakrl liana ar»k> «• 
awaalialv la Ika illf»rl IHii ral | 
Carta, liaal Ikr mar a| |«-ar al a PrvUIr I aa 
ka ka taakl al rarla, la aaU » -naalr, ih» II-- i1 
Tarailay aaf Mar aril, al alaa a'tirk la l** 
faraaiBia, ai l alkww raaaa. II ak) Ikr > kaaa, a kf 
Ika aaaaa afc afct a<4 i« alk>«a4. 
URilHliK A. W Jx ^ 
A Irw raff -allr4 — 
I I.HI.RT II rAKK. Ra.l«l" 
oinmit.M -11 «cm(1 »i " j1 
farl*. wHIHa ul h« < «iMi <■' "• 
*MP I. hi llM UlH Tm»»U* •( »H». » 1 
inA 
llntoft I" H>»■■■>». * JJJ 
ratal* »f ll4MMO*|» A Oll.l, U* •' 
la mM Mtl»« r '• 
Ma tnHiM wt tMlMnttua »' •*" 
liltaf MU tMMMil l«r tUu«ii>« 
OlMWI*. tVM tto MVI A>l»laMral.t £** 
Mlc I* *11 
"""* *" 
•: Utla < 
Tw»lar ..f Mar aall. at aiaa fVlartJ" «» 
